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ثب س٤ػ٦ ث٦ دط٣ضـ ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ زض قطا٭ظ ػس٭س آة ٙت ق٤ضزاذٚ٬، إٓب٧٬ اظاحشٮبػبر مصا٭٬ ٣ سبطٮط ػٮرط٥ 
. ثرطا٫ ٭ِ ا٭٠ ٝب٧ٮ٨ب ثؿٮبض حبئع ا٧ٞٮز ٝر٬ ثبقرس غ٧ب٫ ٝرشٚو ثط ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ٣ ٕ٢بز٭ِ ٣ قطا٭ظ ىٮع٭٤ٙ٤
ا٥ دط٣ضـ ٭بىش٦ زض اؾشرط٧ب٫ ذبّت آة ٙرت ٨ب٫  چ٨بض ؾبٝب٧ٮ ىٮ٘ اظ  ٍغق٦ 47سقساز ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ض زض ا٭٠ سحَٮٌ 
زض ا٭ؿرشٖب٥ س٤ظ٭رـ  ٝ٤ػر٤ز  ٬٢ر ثش ح٤ضره٦  ٧كرز زض  ق٤ض ا٭ؿشٖب٥ سحَٮَبس٬ ثبىٌ ٭عز ث٦ ع٤ض سهبزى٬ ا١شربة ٣
،  004٣ چ٨ربض ؾرغح ا١رطغ٫  زضنرس  04ػٮط٥ مصا٭٬ ىطٝ٤ٙ٦ قس٥ ثب ؾغح دط٣سئٮ٠ طبثز  چ٨بضثب ٕطز٭س١س. ٝب٧ٮ٨ب 
ثر٦ ٝ٢ؾر٤ض سقٮرٮ٠  48قس١س.سٞبٛ ٝب٧ٮ٨ب زض ا٣اؾظ سبثؿرشبٟ سنص٭٦ ػٮط٥ ٕطٛ  001ثط ّٮٚ٤ ّبٙط٫  574٣  054،  524
) ١ٮع ث٦ ٝ٢ؾ٤ض سبطٮط قرطا٭ظ 58ػ٢ؿٮز ٣ إٓب٧٬ اظ ٝطحٚ٦ ضؾٮسٕ٬ ،ثٮ٤دؿ٬ قس١س.زض ا١ش٨ب٫ ز٣ض٥ دط٣ضـ (ث٨بض 
ىهرٚ٬ ا١ؼربٛ دط٣ضـ ثط سْبٝ٘ ٕ٢بز٧ب ، فٞ٘ ثٮ٤دؿ٬ ض٣٫ ٝب٧ٮ٨ب ا١ؼبٛ ٕطىز. ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ ٝب٧ٮ٨ب ث٦ نر٤ضر 
ائر٤ظ٭٠ ا١ؼربٛ قرس. قبذهر٨ب٫ ضقرس  -ٕطىز. ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾ٬ ٕ٢بز٧ب ث٦ ض٣ـ ض١ٔ آٝٮع٫ ٧ٞبس٤ّؿٮ٠
قبذه٨ب٫ ضقس ؾر٤ٝبسٮِ ٫ ػٮط٥ مصا٭٬ ث٦ سطسٮت اىعا٭ف ٣ّب٧ف ٭بىز. غؾ٤ٝبسٮِ ٣ ٕ٢بز٭ِ ثب اىعا٭ف ا١ط
 IIبٟ ١جر٤ز٥ ٣ٕرصض اظ ٝطحٚر٦ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ زاضا٫ ٧ٞذ٤قب١٬ ث٤ز. ٝطاح٘ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ زض ز٣ ػر٢ؽ ٭ْؿر 
ضؾٮسٕ٬ زض ػ٢ؽ ١ط ؾط٭قشط اظ ٝبز٥ ضخ زاز. ثب س٤ػ٦ ث٦ اعلافبر ٝ٤ػر٤ز زض ٝر٤ضز درط٣ضـ ىٮر٘ ٝرب٧٬ زض آة 
 زض ١٨ب٭رز   قٮط٭٠،ؾطفز ضقس ٕ٢بز٭ِ زض آة ٙت قر٤ض ذه٤نرب زض ػر٢ؽ ٝربز٥ ثٮكرشط اظ آة قرٮط٭٠ ثر٤ز. 
ز٣ ػر٢ؽ ٣ ضقرس ٕ٢بز٭رِ زض ػر٢ؽ ٝربز٥ سربطٮط ٝكرم ٕطز٭س ّ٦ سٮٞبض٧ب٫ مصا٭٬ ثط ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض ٧ط 
ٕصاض ث٤ز٥ ٣ ث٦ ١ؾط ٝٮطؾس ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ٣ ذه٤نب ٕ٢بز٭ِ زض آة ٙت قر٤ض ث٨شرط اظ آة قرٮط٭٠ ٝر٬ ثبقرس، 
ث٢بثطا٭٠ ٝٮش٤اٟ ٝحٮظ آة ٙت ق٤ض ضا ث٦ ف٢٤اٟ ٝحٮغ٬ ٝ٢بؾت ػ٨ز دط٣ضـ ٕ٤قش٬ ٣ ٝ٤ٙرس ؾربظ٫ ىٮر٘ ٝرب٧٬ 
 ٝقطى٬ ّطز.
 .احشٮبػبر دط٣سئٮ٠ ٣ ا١طغ٫، ضقس ٕ٢بز٭ِ، ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ٙت ق٤ض،ٙنبر ّٚٮس٫: ىٮ٘ ٝب٧٬،آة 
  هقذهِـ  1
اؾشَلاٗ اٍشهبز٫ ٣ س٤ٙٮس ٭ب ذ٤زاسْب٭٬ مصائ٬ ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٞشط٭٠ ٝح٤ض٧ب٫ د٤٭بئ٬ ٣ اؾشَلاٗ ٧ط ّك٤ض اؾز . 
اؾرشَلاٗ سأٝٮ٠ دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ٝطزٛ ٭ْر٬ اظ ضا٧٨رب٫  ثره٤لٙصا سلاـ ثطا٫ سأٝٮ٠ ٝب٭حشبع فٞ٤ٝ٬ ّك٤ض، 
ث٤ز٥ ٣ اظ ػب٭ٖب٥ ذبن٬ ثطذ٤ضزاض اؾز . زض ا٭٠ قطا٭ظ آثع٭بٟ ث٦ ٙحبػ نٮس ٣ اؾشحهبٗ اظ زض٭ب٧ب ٣ ٝ٢بثـ آثر٬ 
 ا٫ ثطذ٤ضزاض١س .  آثع٫ دط٣ض٫ اظ ا٧ٞٮز ٣٭ػ٥ ١ؾط٣ اظ 
اىرعا٭ف زضآٝرس اٝط٣ظ٥ دط٣ضـ ٝب٧٬ ؾ٨ٜ ظ٭بز٫ زض سأٝٮ٠ ٝ٢بثـ ا١رطغ٫ ٣ دط٣سئٮ٢ر٬ ٝر٤ضز ١ٮربظ ا١ؿربٟ زاضز . 
، ٝ٢بؾت ث٤زٟ ٝب٧٬ ثق٢٤اٟ ٭ِ ٝ٢جـ مصا٭٬ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ٕ٤قز ٍطٝع ٣ ٝطك اظ ١ؾط حيؼ حبن٘ اظ دط٣ضـ ٝب٧٬
ؾلاٝز ا١ؿبٟ، س٤ا١ب٭٬ ثٮكشط زض سجس٭٘ مصا ث٦ ٕ٤قز ، ّٞشط ث٤زٟ ٝ٤از ظائس ٣ مٮط ٍبث٘ ٝهطه ، ٝهرطه ّٞشرط 
فرطو ٣ فٞرٌ) زض درط٣ضـ ٝرب٧٬ ٣ ٧ٞه٢رٮ٠ ا١طغ٫ ثربعطذ٤١ؿطز ث٤زٟ ، ٍبثٚٮز اؾشيبز٥ اظ سٞبٛ اثقبز (عر٤ٗ ، 
 ط اطط نٮس ث٬ ض٣٭٦، ث٦ ضقس ن٢قز آثع٫ دط٣ض٫ قشبث٬ ثٮف اظ دٮف ثركٮس٥ اؾز . ثّب٧ف شذب٭ط عجٮق٬ ٝب٧ٮبٟ 
زضنرس ٝب٧ٮربٟ   09زض ا٭٠ ضاثغ٦ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اظ ػ٨بر ٝرشٚرو زاضا٫ ا٧ٞٮرز ٣٭رػ٥ ا٫ ٧ؿرش٢س . حرس٣ز 
ّ٢٢س ّ٦ ٧ٞر٤اض٥ ث٨رط٥ ثرطزاض٫ ٧رب٫ ١بٝ٢بؾرت ، سرط٭رت اّ٤ؾٮؿرشٜ ،  ذب٣٭بض٫ ز١ٮب زض زض٭ب٫ ذعض ظ١سٕ٬ ٝ٬
اىعا٭ف ثبض آٙ٤زٕ٬ ٣ ث٨ٜ ذ٤ضزٟ قرطا٭ظ اّ٤ٙ٤غ٭رِ ٝ٢ربعٌ ٝؿرشقس سرٞط٭رع٫ آ١٨رب ٣ نرٮس ثر٬ ض٣٭ر٦ ٣ مٮرط 
 اؾشب١ساضز ثبفض ّب٧ف ض٣ظاىع٣ٟ ا٭٠ آثع٭بٟ ثباضظـ زض٭ب٫ ذعض قس٥ اؾز . 
٣ دٮكطىز فٚ٤ٛ زض ظٝٮ٢ر٦ سْظٮرط ٝهر٢٤ف٬ ٣  ٭٬عجٮق٬ اظ ؾ٤ ّب٧ف شذب٭ط ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض ظ٭ؿشٖب٧٨ب٫
س٤ٙٮس ا١ج٤٥ ثه٦ ٝب٧ٮبٟ ا١ٖكز ٍس ذبٙم ٭ب ز٣ضٕ٦ اظ ؾ٤٫ ز٭ٖط ، اْٝبٟ س٤ؾق٦ دط٣ضـ آ١٨ب زض ٝرعاضؿ ثؿرٮبض٫ 
اظ ّك٤ض٧ب٫ ػ٨بٟ ضا ىطا٧ٜ ؾبذش٦ ٣ ثشسض٭غ ٝ٬ ض٣ز سب ّكرز ٣ درط٣ضـ ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ زضٝرعاضؿ درط٣ضـ 
 ٨ب اظ زض٭ب ٕطزز .ػب١كٮ٠ نٮس آ١
سر٠  003ٝٮلاز٫ زض ّك٤ض ق٤ض٣٫ ؾربثٌ ثرب ثطزاقرز ؾربٙٮب١٦  0791دط٣ضـ سؼبض٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض ز٧٦ 
س٠ اىعا٭ف ٭بىش٦ اؾز. اّ٢ر٤ٟ زض ثؿرٮبض٫ اظ ّكر٤ض٧ب٫  008ٕ٤قز آمبظ قس ٣ زض ع٬ ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ث٦ ثٮف اظ 
٣ٕ٤ئر٦ ، ض٣ؾرٮ٦ ، اؾرطائٮ٘ ٣ . . . سربؼ ٝب٧ٮربٟ ثهر٤ضر ػ٨بٟ اظ ػٞٚ٦ آٙٞبٟ ، ٝؼبضؾرشبٟ ، اؾرذب١ٮب ، ىطا١ؿر٦ ، اض 
). زض ا٭طاٟ ؾبثَ٦ سْظٮط ٣ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اظ سبض٭ره٦ 0002 ,lahtnesoRٝه٢٤ف٬ دط٣ضـ زاز٥ ٝ٬ ق٤١س . (
قبزض٣اٟ زّشط ٭٤ؾو در٤ض زض ٝؼشٞرـ سْظٮرط ٣ درط٣ضـ 9631١ؿجشبً ّ٤سب٧٬ ثطذ٤ضزاض اؾز . ١رؿشٮ٠ ثبض زض ؾبٗ
 ٭بض٫ زّشط ث٨كش٬ اٍساٛ ث٦ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ١ٞ٤ز . ٝب٧ٮبٟ ذب٣
  
) اظ ٝكر٨٤ضسط٭٠ ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ ػ٨ربٟ ٝر٬ ثبقرس ٣ ذب٣٭ربض آٟ ٝٞشربظ ، osuh osuHىٮ٘ ٝب٧٬ ثب ١بٛ فٚٞ٬ (
ؾبٗ ظ١رسٕ٬ ّ٢رس . ىٮر٘  001زضقز ٣ ثؿٮبض ٕطا١ج٨بؾز . ع٤ٗ فٞط ا٭٠ ٝب٧٬ ع٤لا١٬ اؾز ٣ ٝ٬ س٤ا١س ثٮف اظ 
ٟ ؾط٭ـ اٙطقس ث٤ز٥ ٣ زض ا٣ٙٮ٠ ؾبٗ ظ١سٕ٬ ذ٤ز ضقرس ؾرط٭ق٬ ١ؿرجز ثر٦ ٕ٤١ر٦ ٧رب٫ ز٭ٖرط زاضز . ٝب٧٬ اظ ٝب٧ٮب
آ٣ض٫ ٝغٌٚ ا٭٠  ٧ٞه٢ٮ٠ زض ٝٮبٟ سبؼ ٝب٧ٮبٟ ، ىٮ٘ ٝب٧٬ دطظاز ٣ ٣ٙسسط اظ ؾب٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ ا٭٠ ذب١٤از٥ اؾز . ٧ٜ
 ) 5731ٝٮٚٮ٤ٟ سرٜ زض ١٤ؾبٟ اؾز (حبػ٬ ظاز٥،  2/5٧عاض سب 051ٝب٧٬ اظ 
ؼب٭٬ ّ٦ ا٧ساه ظ٭بز٫ زض دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭ربض٫ ٣ػر٤ز زاضز (س٤ٙٮرس ٕ٤قرز ، ذب٣٭ربض ٣ . . . ) ٙرصا اظ آ١
زض ٝطاح٘ ا٣ٙٮ٦ ضقس ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ قر٢بذز ٣٭ػٕٮ٨رب٫ ٕ٢بز٭رِ ٣  ثره٤لإٓب٧٬ اظ ٣ضقٮز ػ٢ؿ٬ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ 
اظ آ١ؼبئٮْر٦ ٧ع٭٢ر٦  ثبىز ق٢بؾ٬ آ١٨ب ٝ٬ س٤ا١س ٕبٛ ٝ٨ٞ٬ زض ث٨ج٤ز ٣ضقٮز دط٣ضـ آ١بٟ ثبقس ٣ اظ ؾر٤٫ ز٭ٖرط 
ٕٮرطز ، ٙرصا زضنس اظ ّ٘ ٧ع٭٢٦ ٧ب٫ فٞٚر٬ زض ٝرعاضؿ درط٣ضـ ٝرب٧٬ ضا زض ثرط ٝر٬  03-07٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ مصا ، 
ّٮيٮز مصا ٣ ٝس٭ط٭ز مصاز٧٬ ٣ إٓب٧٬ اظ ض٣١س سنٮٮطار ١بق٬ اظ مصاز٧٬ ، ٝ٬ س٤ا١س ٝرب ضا زض ا١شرربة ث٨شرط٭٠ 
  ػٮط٥ مصا٭٬ ػ٨ز ضؾٮسٟ ث٦ ٧سه دط٣ضـ ٭بض٫ ز٧س .
ؾبذشٞبٟ مسز ػ٢ؿ٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو سبؼ ٝب٧ٮبٟ ٣اثؿش٦ ث٦ ٝطاح٘ ٝرشٚو ضقس ٣ چٖ٤١ٖ٬ سكرْٮ٘ آ١٨رب 
ٝ٬ ثبقس . ٙصا ٝطاح٘ ٕبٝش٤غ١ع ْٝٞ٠ اؾز ثق٢٤اٟ ٭ِ قبذم ّٚ٬ ثطا٫ سٞربٝ٬ ٕ٤١ر٦ ٧رب٫ ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ 
ط ٭ْؿرب١٬ ضا عر٬ ٝر٬ ّ٢رس ٝحؿ٤ة ق٤ز . ا٭٠ ثس٭٠ ٝق٢بؾز ّ٦ ٝطاح٘ ٕبٝش٤غ١ع زض سٞبٛ ٕ٤١٦ ٧رب سَط٭جربً ٝؿرٮ 
) .آ١ه٦ ٝؿٜٚ اؾز ٣ضقٮز ٕ٢بز ٣ ؾبذشبض س٤ٙٮس ٝظ٘ سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض ٝطاحر٘ ٝرشٚرو ضقرس 6891 ,.la te vofutlA(
).ا٣ٙرٮ٠ ٝغبٙقربر فٚٞر٬ ٣ ّربضثطز٫ زض 3991 , avelevehs & vonamoRثق٢٤اٟ قبذم ظ٭ؿش٬ ٝغطح ٝر٬ ثبقرس  ( 
٫ زض قطا٭ظ دط٣ضق٬ زض دط٣غ٥ سحَٮَبس٬ ٝكشطُ ثٮ٠ ا١ؿرشٮش٤ ظٝٮ٢٦ سقٮٮ٠ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض
 ٕطزز . ثبظ ٝ٬ 6731سحَٮَبر ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٣ ا١ؿشٮش٤ ّبؾذ٢ٮطخ ض٣ؾٮ٦ زض ؾبٗ 
٧ٞه٢ٮ٠ اٝط٣ظ٥ ثٞ٢ؾ٤ض ّ٢شطٗ س٤ٙٮس ٝظ٘ ٣ س٤ؾق٦ ض٣١س سْظٮط ٣ دط٣ضـ آثع٭بٟ ، فٜٚ آ١س٣ّط٭٢٤ٙ٤غ٫ ٝب٧ٮبٟ  
٣ ثب ّؿت ٝ٤ىَٮش٨ب٫ فٚٞ٬ زض ز٧٦ ٧ب٫ اذٮط ، زا١ف  )5891 ,yttaMذبل ثطذ٤ضزاض قس٥ ( اظ ا٧ٞٮز ٣ ػب٭ٖب٧٬
 ق٢بذز فْٞٚطز مسز زاذٚ٬ زض ٝب٧ٮبٟ ثب سنٮٮطاس٬ اؾبؾ٬ ٣اضز ٝطحٚ٦ ١٤٭٢٬ قس٥ اؾز . 
زض سحَٮٌ حبضط ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ثطا٫ ١رؿشٮ٠ ثبض زض ّك٤ض دط٣ضـ ىٮ٘ ٝب٧٬ زض آة ٙت قر٤ض زض ا٭ؿرشٖب٥ 
َبر قٮلار آث٨ب٫ ق٤ض زاذٚ٬ ثبىٌ آمبظ ٕطز٭س٥ ٣ اظ آ١ؼب٭ٮْ٦ ٧ٮهٖ٤١ر٦ ٝغبٙقربر ثبىرز ق٢بؾر٬ ػ٨رز سحَٮ
سرأطٮطار ن٤ضر ١ٖطىش٦ ، ؾق٬ قس٥ ثب ٝغبٙق٦ ٣ ثطضؾر٬ زض ا٭٠ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ثطضؾ٬  ٣ضقٮز ضقس ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ 
 ّر٘ ٣ ٣ظٟ ٣  قبذه٨ب٫ ضقس ؾر٤ٝبسٮِ ١ؾٮرط عر٤  ٗ٣ ٝطاح٘ ٝرشٚو ضقس ٕ٢بز٭ِ ض زؾغ٤ح ٝرشٚو مصا٭٬ 
١ٮعا١شربة ػٮط٥ مصا٭٬ ٝ٢بؾت ػ٨ز اىعا٭ف ضقس ٝب٧ٮبٟ ، اعلافبس٬ زض ذه٤ل ٣٭ػٕٮ٨رب٫ سنص٭ر٦ ا٫ ٣ ثربىش٬ 
 س٨ٮ٦ ق٤ز سب زض ٝغبٙقبر ثقس٫ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕٮطز . زض قطا٭ظ دط٣ضق٬ آة ٙت ق٤ض ٝب٧ٮبٟ 
 ـ كلیبت 1ـ  1
 هبّیبىتبع هشٍسي ثش ؿٌبخت ـ  1ـ  1ـ  1 
ضاؾش٦ سبؼ ٝب٧٬ قْلاٟ ٕط٣٥ ٍس٭ٞ٬ اظ ٝب٧ٮبٟ ٝ٬ ثبق٢س ّ٦ سَط٭جبً اظ  :بّیبى تبع هػیؼتوبتیك فیلَطًي ٍ  )1
ٝٮٚٮر٤ٟ ؾربٗ ٍجر٘) ثرط ض٣٫ ظٝرٮ٠ ؽرب٧ط قرس٥ ا١رس ٣ اظ ١ؾرط ٝحرس٣ز٥  002ا٣ا٭٘ ز٣ضاٟ غ٣ضاؾٮِ (١عز٭رِ ثر٦ 
بض ٍس٭ٞ٬ ٝقط٣ه ثر٦ ىؿرٮ٘ (ٍغت قٞبٗ) ث٤ز٥ ٣ قبٝ٘ ٝب٧ٮبٟ اؾشر٤ا١٬ ثؿٮ citcraloHػنطاىٮب٭٬ ٝطث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ 
) semrofiresnepicA).  ٣اغ٥ سبؾرٞب٧٬ قرْلاٟ ( 6731ثطٕطىشر٦ اظ ث٨ٞ٢ر٬،  6991 ,sianeB & ednarGظ١س٥ ٝ٬ ثبقر٢س( 
ثْبض ٕطىش٦ قس . سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ٧ب٫ اّ٤ٙ٤غ٭ِ ١ٮع ١كبٟ زازّ٦ ٕط٣٥  0491زض ؾبٗ  greBثطا٫ ا٣ٙٮ٠ ثبض س٤ؾظ 
) ػرب٫ ٕطىشر٦ ا١رس زاضا٫ ١ٮبظ٧رب٫ resnepicAّر٦ زض ػر٢ؽ سربؼ ٝرب٧٬ ( ٧ب٫ ٝرشٚو اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫ سبؼ ٝب٧ٮبٟ 
). ثغ٤ض٭ْ٦ ا٭٠ ٕط٣٥ ٧ب 6731ثطٕطىش٦ اظ ث٨ٞ٢٬،  )0991 , vonrdnA & nihkuytrAظ٭ؿز ٝحٮغ٬ ٝشيب٣س٬ ٝ٬ ثبق٢س 
ر زض ٝ٢بعٌ ػسإب١٦ ا٫ اظ ١ٮْٞط٥ قٞبٙ٬ ظٝٮ٠ ّ٦ ث٢ؾط ٝ٬ ضؾس ٝ٢بعٌ ث٤ٝ٬ اؾز ظ١سٕ٬ ٝ٬ ّ٢٢س . زض ٝغبٙقرب 
 9891,kicloH; 7991 ,dranyK & simeBثقٞ٘ آٝس٥ آذط٭٠ سَؿٮٜ ث٢س٫ سبؾرٞب٧ٮبٟ ثكرطح ظ٭رط اضائر٦ قرس٥ اؾرز ( 
 اٙو  ) 8731٣  7731ث٨ٞ٢٬ ،  ; 6991 ,simeB & ednarG ;7991 ,.la te simeB ;  8991 ,inamhaB
ٕ٤١ر٦ ،  2ثرب  osuH٘، ػر٢ؽ ٕ٤١٦ ىؿرٮ  3ٕ٤١٦ ٣  81ثب  resnepicA، قبٝ٘ ػ٢ؽ  eadiresnepicA) ذب١٤از٥ الف
 .  suhcnyhrihpacsotorPٕ٤١٦ ٣ ػ٢ؽ ىؿٮ٘  3ثب  suhcnyhrihpacsoduesPٕ٤١٦ ،  3ثب  suhcnyhrihpacSػ٢ؽ  
 suruhpesPثب ٭ِ ٕ٤١٦ ٣ ٭ِ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ ، ػ٢ؽ ىؿرٮ٘  nodoyloP، قبٝ٘ ػ٢ؽ  eaditnodoyloP) ذب١٤از٥ ة
 ٭ِ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ . ثب  silohpossorCثب ٭ِ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ ٣ ػ٢ؽ ىؿٮ٘ 
ث رب ٭رِ ٕ٤١ر٦ ىؿرٮ٘ ، ػر٢ؽ ىؿرٮ٘  suetsoaipiePقربٝ٘ ػر٢ؽ ىؿرٮ٘  eadietsoaipieP) ذرب١٤از٥ ىؿرٮٚ٬ ج
ثب ٭ِ ٕ٤١٦  suetsonaYثب ٭ِ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ ٣ ػ٢ؽ ىؿٮ٘  suetsorehpSثب ز٣ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ ، ػ٢ؽ ىؿٮ٘  suretpohcitS
 ىؿٮ٘ . 
ثرب ٭رِ ٕ٤١ر٦ ىؿرٮ٘ ، ػر٢ؽ ىؿرٮ٘  suetsordnohCقربٝ٘ ػر٢ؽ ىؿرٮ٘  eadietsordnohC) ذرب١٤از٥ ىؿرٮٚ٬ د
 .suetsoryGثب ٭ِ ٕ٤١٦ ىؿٮ٘ ٣ ػ٢ؽ ىؿٮ٘  suetsolygnortS
  
ضاؾش٦ سبؼ ٝب٧٬ قْلاٟ ث٨ٞطا٥  سقساز ظ٭بز٫ اظ  ضاؾش٦ ٧ب٫ ىؿٮٚ٬، زض ى٤ً ضاؾش٦ ٝب٧ٮبٟ مضط٣ى٬ اؾشر٤ا١٬ 
) crecoreteH٦ زٝر٬ ثرب ز٣ ثررف ١ربثطاثط ( اؾشر٤ا١٬ ٣ ثبٙ ر ) ٍطاض زاض١س، ّ٦ زاضا٫ اؾْٚش٬ مضط٣ى٬ietsordnohC(
اؾز ، ّ٦ اظ ثبٙ٦ ٧ب٫ ق٢ب٫ ققبف٬ ثطذ٤ضزاض١س ٣ ثبلاذط٥  iigretponitcA٧ؿش٢س . ا٭٠ ى٤ً ضاؾش٦ ٝشقٌٚ ث٦ ظ٭ط ضز٩ 
 ٍطاض زاض١س ّ٦ زاضا٫ اؾْٚش٬ اؾشر٤ا١٬ ٝ٬ ثبق٢س . seythcietsOظ٭ط ضز٩ ٝب٧ٮبٟ اؾشر٤ا١٬ ٭ب 
ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭ربض٫ زاضا٫ ثرس١٬ ز٣ّر٬ قرْ٘، ثرب ؾربذشٞبٟ  :هبّیبىتبع صيؼتي  آًبتَهي ٍ  خصَصیبتثشخي ) 2
) ٝ٬ ثبق٢س ّ٦ ثس١كبٟ ّكٮس٥ ٣ اظ ١بحٮ٦ ؾط ثغطه 5731ثطٕطىش٦ اظ حبػ٬ ظاز٥،  8491,greBمضط٣ى٬ اؾشر٤ا١٬ (
٢٬ اؾرز ، ٝ٢ش٨ر٬ زٛ سسض٭ؼبً ثبض٭ْشط قس٥ ٣ ث٦ ثبٙ٦ زٝ٬ ثب ز٣ قبذ٦ ١بثطاثط ّ٦ قبذ٦ ثبلا٭٬ ّكٮس٥ سط اظ قبذ٦ دب٭ٮ
ٝ٬ ق٤ز . ؾطد٤قٮس٥ اظ دلاّ٨ب٭٬ ثب ٝ٢كبء د٤ؾرش٬ ثر٤ز٥ ٣ ّبؾر٦ ؾرط ثغرطه در٤ظ٥ ّكرٮس٥ اؾرز . ز٧ربٟ سَط٭جرب ً
ا٫ ٣ زض ؾغح ظ٭ط٭٠ ؾط ثغ٤ض فطض٬ ث٤ز٥ ّ٦ زض ثقض٬ ٕ٤١٦ ٧ب سٞبٝ٬ فطو ؾط ضا ىطا ٕطىشر٦ ٣ ثكرْ٘  اؾش٤ا١٦
) . سبؼ ٝب٧ٮبٟ ثبٙل ىبٍس ز١ساٟ 3531آشض٫ سبّبٝ٬،ذطع٤ٝ٬ ثب ٍبثٚٮز ػ٨ف ثغطه ػٚ٤ ٝ٬ ثبقس (ّ٨٢٦ ق٨ط٫ ٣
) ، ّ٦ ثشسض٭غ ثب ضقس حٮ٤اٟ سحٚٮ٘ ٝ٬ ض٣ز . 1731ث٤ز٥ ٣ٙ٬ زض ٝطاح٘ ١٤ظاز٫ زاضا٫ ز١ساٟ ٝ٬ ثبق٢س (قط٭قش٬ ، 
٣ػ٤ز ز١ساٟ زض ٝطاح٘ ١٤ظاز٫ ثٮب١ٖط ٣ػ٤ز ز١ساٟ زض سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض از٣اض ٕصقش٦ ث٤ز٥ ّ٦ زض اطط سْبٝ٘ ثشسض٭غ 
ضز٭و دلاّ٨ب٫ اؾشر٤ا١٬ عر٤ٙ٬ ثر٤ز٥ ّر٦ ٭رِ ضز٭رو آٟ زض دكرز، ز٣  5٠ ضىش٦ اؾز . ض٣٫ ثسٟ ٣اػس اظ ثٮ
ضز٭و زض عطىٮ٠ ثسٟ (د٨ٚ٤٧ب) ٣ ز٣ ضز٭و زض ١بحٮ٦ قْٞ٬ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز . زض ىبنٚ٪ ثٮ٠ ا٭٠ ضز٭رو ٧رب زا١ر٦ 
جب ٣ ؾرشبض٥ ٝب١٢رس ٧ؿرش٢س ٧ب٫ ّ٤چِ ٣ ثعضٓ ٣ حش٬ ثطػؿشٖٮ٨ب٫ اؾشر٤ا١٬ د٤ؾش٬ ١بٝ٢ؾٞ٬ ّ٦ ثقضبً ثؿٮبض ظ٭
١ٮع ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز. ٕب٧٬ زض ثقض٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب ث٦ ػب٫ ز٣ ضز٭و دلاُ اؾشر٤ا١٬ زاضا٫ ٭ِ ضز٭رو درلاُ 
ا٫  ) ، زض ثقض٬ ٕ٤١٦ ٧ب د٤ظ٥ ظ٭بز زضاظ ٣ زض فس٥5731ثطٕطىش٦ اظ حبػ٬ ظاز٥،   5991 ,vokjaBاؾشر٤ا١٬ ٧ؿش٢س  (
ؾجٮِٚ ٝ٬ ثبق٢س .٣ػ٤ز ٭رِ ػيرز ثبٙر٦ ؾرٮ٢٦ ا٫ ، ٭رِ ػيرز ثبٙر٦ ّ٤سب٧شط اؾز ٣ زض ظ٭ط د٤ظ٥ زاضا٫ چ٨بض 
قْٞ٬ ٣ ٭ِ ثبٙ٦ ٝرطػ٬ ٣ ٭ِ ثبٙ٦ دكش٬ ّ٦ زض ا١ش٨ب٫ ثسٟ ٣ سَط٭جبً زض َٝبث٘ ٧ٜ ٍطاض ٕطىشر٦ ا١رس اظ ٝكرهر٪ 
) . ا٣ٙٮ٠ ققبؿ ثبٙ٦ ؾٮ٢٦ ا٫ ذٮٚ٬ ضرٮٜ ٣ ٝحْٜ ٝر٬ 3531ز٭ٖط ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ اؾز (ّ٨٢٦ ق٨ط٫ ٣ آشض٫ سبّبٝ٬،
٣ ثب ثطـ ٣ قٞبضـ ز٣ا٭ط ض٣ق٠ ٣ سٮط٥ (ضقس سبثؿشب١٦ ٣ ظٝؿشب١٦) ٝ٬ س٤اٟ ؾ٠ ٝب٧٬ ضا سقٮٮ٠ ١ٞ٤ز . زض ا٭ر٠ ثبقس 
 ٝب٧ٮبٟ ّٮؿ٪ ق٢ب ثر٤ث٬ ضقس ّطز٥ ٣ ث٦ ٝقس٥ ٭ب ض٣ز٥ ٝشه٘ اؾز . 
ثسٟ فٞ٤ٝبً ؾرز ٣ ىبٍس ىٚؿ٨ب٫ ٣اضح اؾز، ٣ٙ٬ ٕب٧٬ زض ٍؿٞز ثٚ٢س ثبٙ٦ زٝ٬ ىٚؿ٨بئ٬ اظ ١٤ؿ ٕب١٤ئٮرس٫ 
)٭ب ٙ٤ظ٫ قْ٘ ثهكٜ ٝ٬ ذ٤ضز ٣ د٤ؾز ثسٟ اظ ٝبز٥ ٙعػ٬ د٤قٮس٥ قس٥ اؾز . زض ظ٭ط ؾط ثٮ٠ در٤ظ٥ ٣ dieonaG(
 ز٧بٟ ز٣ ػيز ظائس٥ ٕ٤قش٬ ث٢بٛ ؾجٮِٚ ثغ٤ض فطض٬ ػٚ٤٫ ز٧بٟ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦ زض ثقض٬ اظ ٕ٤١٦ ٧رب ثكرْ٘ 
ض٫ ازضاّبر ز٭ٖرط ّٞرِ ٝر٬ ٝ٢كقت ٣ زض ثقض٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب ؾبز٥ ث٤ز٥ ّ٦ ٝب٧٬ ضا ثطا٫ ػؿشؼ٤٫ مصا ٣ ثؿٮب
١ٞب٭٢س . ٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ ٕيش٦ قس قْ٘ ؽب٧ط٫ ا٭٠ ؾجٮْٚ٨ب ٭ْ٬ اظ ّٚٮس٧ب٫ سكرٮم ٕ٤١٦ ٧رب٫ ٝرشٚرو ٝب٧ٮربٟ 
) ٣ػر٤ز زاضزّر٦ زض mulucaripSذب٣٭بض٫ اؾرز . ض٣٫ ؾرط ٣ ػٚر٤ چكرٞ٨ب ز٣ ؾر٤ضاخ ثٮ٢ر٬ ث٢ربٛ اؾرذٮطاّ٤ٙ٤ٛ ( 
ٮ٠ ٝؿٮط ٝ٨بػطر ث٦ ض٣زذب١ر٦ ٧رب ٣ ثربٙقْؽ ٝر٤ضز سكرٮم مٚؾز اٝلاح آة (ق٤ض٫ ٣ قٮط٭٢٬) ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ سقٮ
ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز ٣ دبض٣ در٤ظ٥ ٧رب ىبٍرس آٟ ثر٤ز٥ ، زض نر٤ضر  resnepicAاؾشيبز٥ ٝب٧ٮبٟ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ س٢٨ب زض ػ٢ؽ 
). ٝرطع ثس٣ٟ ّٚ٤اُ ث٤ز٥ ٣  زاضا٫ ز٣ ؾر٤ضاخ ٝر٬ 1731٣ػ٤ز زاضا٫ ضقس ّٞ٬ ٝ٬ ثبقس (٣ط٤ٍ٬ ٣ ٝؿشؼٮط، 
) . ٝؼطا٫ س٢بؾٚ٬ 3731زؾشٖب٥ ٕ٤اضـ ٣ ز٭ٖط٫ ؾ٤ضاخ ازضاض٫ س٢بؾٚ٬ اؾز (ث٨ٞ٢٬ ،  ثبقس ّ٦ ٭ْ٬ ٝطث٤ط ث٦
٣ ٝؼطا٫ ٕ٤اضق٬ زض ثرف ا١ش٨بئ٬ ثسٟ ٣ ثقس اظ ثبٙ٦ قْٞ٬ ٍطاض ٕطىشر٦ ّر٦ ٝؼرطا٫ س٢بؾرٚ٬ َٝرسٛ ثرط ٝؼرطا٫ 
ٕ٤اضق٬ اؾز . قْبه آثكك٬ زض ز٣ عرطه ؾرط س٤ؾرظ ؾرطد٤ـ آثككر٬ د٤قرٮس٥ قرس٥ ٣ مكربء ظ٭رط حٚرٌ ٣ 
 ) ٣ػ٤ز ١ساضز .  syar lagetsoihcnarB٨ب٫ آٟ (ققبف
ٝب٧ٮبٟ ثب ع٤ٗ فٞرط عر٤لا١٬ ٧ؿرش٢س . ؾر٠ ثٚر٤ك آ١٨رب زض  sunehtur .Aسبؼ ٝب٧ٮبٟ ثؼع ٕ٤١٦ اؾشطٙٮبز  زض ٣اٍـ،
زض٭بچ٦ ٧ب ٣ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ٝشيب٣ر اؾز . ٧ٞه٢ٮ٠ سبؼ ٝب٧ٮبٟ ث٦ اؾشظ٢بء اؾشطٙٮبز اظ سرٜ ض٭عاٟ ٧رط ؾربٙ٦ 
ٙس٭٠ دؽ اظ سرٜ ض٭ع٫ ث٦ ؾٞز زض٭ب ؾطاظ٭ط قس٥ ٣ سب ظٝبٟ سرٜ ض٭ع٫ ثقس٫ زض زض٭ب ثبٍ٬ ٝ٬ ٝب١٢س . ١ٮؿش٢س . ٝ٤
زض آ١ؼب سنص٭٦ ٣ ضقس ّطز٥ ٣ ثعضٕشط ٝ٬ ق٤١س ٣ زض ز٣ٝٮ٠ ٝطحٚ٦ سرٜ ض٭ع٫ اظ ػظ٦ ثعضٕشط ٣ ٝٮعاٟ ٝ٤از س٢بؾٚ٬ 
 ) .1731ثٮكشط٫ ثطذ٤ضزاض١س (قط٭قش٬، 
ؼ ٝب٧ٮبٟ فٞسسب اظ ٝ٤ػ٤زار ّيع٫ ٝب١٢س ؾرز د٤ؾشبٟ، ّطٝ٨ب، ١طٝش٢ربٟ ٣ ١ٮرع سب: تبػوبّیبى ين غزاييط)  س3
اظ ز٭ٖط ٝب٧ٮبٟ اؾشيبز٥ ٣ سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢٢س. زضنس سنص٭٦ اظ ٝب٧ٮبٟ زض ثقض٬ ٕ٤١٦ ٧ب ٝب١٢س ىٮ٘ ٝرب٧٬ ظ٭ربز ثر٤ز٥ ٣ 
اح٘ ثقس٫ ظ١سٕ٬ فٞس٥ سنص٭٦ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤ز. ىٮ٘ ٝب٧٬ زض ؾ٢ٮ٠ ػ٤ا١٬ اظ ث٬ ٝ٨طٕبٟ سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢س ٣زض ٝط
  .( ,reteP )0002ّ٢س  ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ٣اضز زض٭ب ٝ٬ ق٤ز اظ ٝب٧ٮبٟ ّ٤چِ ١ؾٮط ٕب٣ٝب٧٬ ٣ ّٮْب سنص٭٦ ٝ٬
اىٞط ٣دشطا ،ٕبٝبض٭س٥، ٝب٭ؿٮس٧ب، ّ٤د٦ د٤ز٧ب ٣ ّلا  ثره٤لمصا٫ انٚ٬ ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ لاض٣ حكطار آث٬ 
٧ٮ٨ب٭٬ ١ؾٮط لاض٣ ّذ٤ضٝب٧ٮبٟ، ىٮر٘ ٝب٧ٮربٟ ّر٤چْشط٣ ؾب١ش٬ ٝشط ضؾٮس١س، ٝب 3سب2ز٣ؾط٧ب ٝ٬ ثبقس ٣ ٣ٍش٬ ّ٦ ث٦ 
ز٭ٖط ٕ٤١٦ ٧ب ضا ٝ٤ضز سنص٭٦ ذ٤ز ٍطاض ٝ٬ ز٧٢س.ا٭٠ ٝب٧٬ زض زض٭ب٫ ذعض اظ ٝب٧ٮب١٬ ١ؾٮرط ّٚٞر٦، قرٔ ٝب٧ٮربٟ، 
 ).2831ٝب٧٬ ؾٮٜ، قب٥ ٝب٧٬، ؾب٭ط ٝب٧ٮبٟ، ؾرز د٤ؾشبٟ ٣١طٝش٢بٟ سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢س (اٝٮطذب١٬، 
  
ط ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ػع٣ ٝب٧ٮبٟ آ١بزضٝ٤ؼ ٝر٬ ثبقر٢سّ٦ ثٮكرشط عر٤ٗ ز٣ض٥ ظ١رسٕ٬ اّظ :)  هْبخشت تبػوبّیبى4
آ١٨ب زض زض٭بؾز ٣ ػ٨ز سرٞط٭ع٫ ث٦ ض٣زذب١٦ ٝ٨بػطر ٝ٬ ّ٢٢س . ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭ربض٫ زض زض٭ب٧رب ٝ٨ربػطر ٧رب٫ 
ع٤لا١٬ زاض١س ، زض ّو زض٭ب ظ١سٕ٬ ٝ٬ ّ٢٢س ٣ اظ ٝب٧ٮبٟ ض٭رع ّيرع٫ ٣ ػرب١٤ضاٟ ّرو زض٭رب سنص٭ر٦ ٝر٬ ّ٢٢رس 
ؾربٗ  2ر 5ٝ٨بػطر ثٮكشط آ١٨ب ثطا٫ سرٞط٭ع٫ ث٦ ؾٞز آث٨ب٫ قٮط٭٠ اؾز ّ٦ ٧ٞ٦ ؾبٙ٦ اسيربً ١ٞر٬ اىشرس  ٣ ٧رط .
ٕطز١رس . ثغر٤ض ّٚر٬ ز٣ ١ر٤ؿ ٝ٨ربػطر زاض١رس ،  ٭ْجبض ٝ٨بػطر ٝ٬ ّ٢٢س ٣ ثقس اظ سرٞط٭ع٫ ز٣ثبض٥ ث٦ زض٭ب ثطٝ٬
زذب١٦ ٧ب قس٥ ،زض ٕ٤زاٙ٨ب٫ آٟ ثبٍ٬ ٝر٬ ٝ٨بػطر ث٨بض٥ ٣ ٝ٨بػطر دب٭ٮع٥ ،ّ٦ زض ٝ٨بػطر ث٨بض٥ ٝب٧ٮبٟ ٣اضز ض٣
زض٧طحبٗ ٝ٨ربػطر ا١ر٤اؿ ٕ٤١ر٦ ٧رب٫  .ّ٦ زٝب٫ آة اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثسّ٢٢س  سرٞط٭ع٫ ٝ٬ ٝب١٢س ٣زض ث٨بض ؾبٗ ثقس
ذطزاز ٧ط ؾبٗ ازاٝر٦  51ذبل ّطا١٦ ػ٢٤ث٬ زض ض٣زذب١٦ ؾيٮسض٣ز فٞ٤ٝبً زض ث٨بض ثب ٝ٨بػطر ٝب٧ٮبٟ ١ط آمبظ ٣ سب 
سرٜ ؾط ثط ٝ٬ آ٣ض١س دؽ اظ ٭ِ ٭ب چ٢س ٝب٥ ٝب١سٟ زض ض٣زذب١٦ ث٦ ؾٞز زض٭ب حطّرز ٝر٬ زاضز. لاض٣٧ب٭٬ ّ٦ اظ 
 ) .6731ّ٢٢س ٣ زض ٝؿٮط حطّشكبٟ اظ ّيع٭بٟ ّو ض٣زذب١٦ ٧ب سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢٢س (ث٨ٞ٢٬، 
زضنرس  09زض٭ب٫ ذعض ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٞشط٭٠ ح٤ض٦ ٧ب٫ آث٬ اؾز ّر٦  :اي تبع هبّیبى دسيبي خضس )  تٌَع گًَِ5
ر٤ز اذشهبل  زاز٥ اؾز . ثٮكشط٭٠ نٮس سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض٭ب٫ ذعض زض ا٣ا٭٘ ٍرطٟ ٟ ذب٣٭بض٫ ػ٨بٟ ضا ثس٤ٙٮس ٝب٧ٮب
٣ ض٣١رس ض٣ ثر٦ سعا٭رس  ؾ٤٭٬ث٦ فٚز قطا٭ظ ١بٝ٢بؾت آة ٣ ٧٤ا٭٬ اظ  0391ثٮؿشٜ ٕعاضـ قس، اٝب زض ا٣اؾظ ز٧٦ 
اؾرشيبز٥ ٧رب٫ نر٢قش٬ ٣  زذبٙز ثكط زض اّ٤ؾٮؿشٜ ٧رب٫ عجٮقر٬ سربؼ ٝب٧ٮربٟ اظ ػٞٚر٦ نرٮس زض زض٭رب ، اىرعا٭ف 
ط ثر ٝ٢ؼرط ثر٦ اطرطار ظ٭ب١جربض٫   ،ّكب٣ضظ٫ اظ آة ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ٝ٨ٜ ثطا٫ ٝ٨بػطر سبؼ ٝب٧ٮربٟ اظ ؾر٤٫ ز٭ٖرط 
ٝ٨بػطر سنص٭٦ ا٫ ٣ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ سبؼ ٝب٧ٮبٟ ٣ زض ١٨ب٭ز نٮس آ١٨ب ٕطز٭س٥ اؾز ّر٦ ا٭ر٠ ٝ٤ضر٤ؿ اظ ١ؾرط س٢ر٤ؿ 
  6991 ,nietsriBٍطٝرع ػرب١٤ضاٟ ٍرطاض ٕطىشر٦ ا١رس. (  ى٨طؾززض ظ٭ؿش٬ ١ٮع حبئع ا٧ٞٮز اؾز . ثغ٤ض٭ْ٦ سبؼ ٝب٧ٮبٟ 
 . ) 6731ثطٕطىش٦ اظ ث٨ٞ٢٬، 
ٝقٞ٤لاً ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زاضا٫ ؾبذشبض زض٣ٟ ٕ٤١٦ ا٫ ٣ زض٣ٟ ػٞقٮش٬ ٣ ٕط٣٧٨رب٫ ىهرٚ٬  ثرب ذه٤نرٮبر 
ٝٮْط٣ ّط٣ٝر٤ظ٣ٛ ٧رب ظ٭ؿش٬ ٝشيب٣ر ٧ؿش٢س . اظ ١ؾط ّبض٭٤سب٭خ ١ٮع دٮهٮس٥ سط٭٠ زض ثٮ٠ ٝ٨ط٥ زاضاٟ ث٤ز٥ ٣ ٣اػس 
) ٝ٬ س٤اٟ آ١٨ب ضاثر٦ ز٣ ٕرط٣٥ سَؿرٮٜ ١ٞر٤ز (ث٨ٞ٢ر٬ ، 2nٝظبٗ ، ثط اؾبؼ سقساز ّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٨ب ( ثطا٫١ٮع ٝ٬ ثبق٢س . 
 ):8731
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  ، سربؼ ٝرب٧٬ اض٣درب )sunehtur.A، اؾرشطٙٮبز() sirtnevidun .A) ، قرٮخ  (sutallets resnepicA١ؾٮرط اظ٣ٟ ثرط٣ٟ (
 )suciruad .H) ٣ ّبٙ٤ٕب (osuh osuH) ، ىٮ٘ ٝب٧٬ (oiruts .A(
 ٕطٛ :  ٝٮٚ٬ 22سب  71ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ (ٕط٣٥ سشطادٚ٤ئٮس) ثب ٣ظٟ ا٣٣ؾٮز  042ٝب٧ٮبٟ  ذب٣٭بض٫ ثب  -2
) ٣ سربؼ ireab .Aٝرب٧٬ ؾرٮجط٫ (  ) ، سبؼitdeatsnedleug .A) ، چبٙجبـ (iraccan .A١ؾٮط سبؼ ٝب٧٬ آزض٭بسٮِ (
 ) ikcnerhcs .Aٝب٧٬ آٝ٤ض(
) sucisrep .Aزض٭ب٫ ذعض قبٝ٘ ٕط٣٧٨ب٫ ٝش٢٤ف٬ اظ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٝ٬ ثبقس ّ٦ قبٝ٘ :  سبؼ ٝب٧٬ ا٭طا١ر٬ ( 
) itdeatsnedleug .A) ٭ب سبؼ ٝب٧٬ ؾشبض٥ ا٫ ٭ب زضاّ٤ٗ ، سبؼ ٝب٧٬ ض٣ؾر٬ ( sutallets .A٭ب ٍط٥ ثط٣ٟ ، اظ٣ٟ ثط٣ٟ (
) ٭رب osuh osuH) ٭ب سبؼ ٝب٧٬ قْٜ ثط٧٢٦ ٭ب سربؼ ٝرب٧٬ ذربضزاض ، ىٮر٘ ٝرب٧٬ ( sirtnevidun .A٭ب چبٙجبـ ، قٮخ (
) ٭ب سبؼ ٝب٧٬ ض٣زذب١٦ ا٫ ٣ٖٙب ٝ٬ ثبقس . ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ حبّ٬ اظ ٣ػ٤ز ظ٭ط sunehtur .Aثٚ٤ٕب ٣ اؾشطٙٮبز (
 ؼ ٝب٧ٮبٟ زض زض٭ب٫ ذعض اؾز . ٕ٤١٦ ٧ب، ػٞقٮز ٧ب ٣ ١ػاز٧ب٫ ٝرشٚو سب
١٤ظاز سبؼ ٝب٧ٮبٟ ثشسض٭غ ّ٦ ّٮؿر٦ ظضز٥ ذر٤ز ضا ػرصة ١ٞر٤ز٥ ٣ ثر٦   :ػبدت غزايي تبػوبّیبى دسيبي خضس) 6
ٝطحٚ٦ دب٭ب١٬ آٟ ٝ٬ ضؾ٢س، زض ٝؿٮط ػط٭بٟ آة ثغطه ز٧ب١٦ ض٣زذب١٦ ٣ ٝهت حطّز ٝ٬ ّ٢٢س ٣٧ٞعٝبٟ اظ سرٜ 
)،  ١ر٤ظاز ّطٝ٨رب ٣ csullom llamS)، ١طٝش٢بٟ ّ٤چِ (eadimonorihCلاض٣ قٮط٣ ١٤ٝٮس٥( ثره٤ل٣ لاض٣ حكطار 
١بدٚ٬ ؾرز د٤ؾشبٟ ١ٮع سنص٭٦ ٝ٬ ١ٞب٭٢س ٣دؽ اظ چ٢س٫ اٍبٝز زض ٝهت ٣ سنص٭ر٦ ّربى٬ ضرٞ٠ سغجٮرٌ ا١رساٝ٨ب٫ 
)ثب آة ق٤ض زض٭ب ضا٧ر٬ زض٭رب ٝر٬ ٕطز١رس. ٝرسر اٍبٝرز ٣ سنص٭ر٦ زض noitalugeromsOذ٤ز ٣س٢ؾٮٜ ىكبض اؾٞع٫ (
 ).7631ٝب٥ ثغ٤ٗ ٝ٬ ا١ؼبٝس (ٝٮطظاػب١٬،  6ض٣ظ سب  02١٦ ٧ب اظ ٝهت ض٣زذب
سٞبٛ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧ٮبٟ  ح٤ض٦  ػ٢٤ث٬ زض٭ب٫ ذعض زض ؾبٙ٨ب٫ ا٣ٗ ظ١سٕ٬ ، دؽ اظ ٣ض٣ز ثر٦ زض٭رب اظ ح٤ضر٦ 
ض٣زذب١٦ ظازٕب٥ ذ٤ز ز٣ض ١كس٥ ٣ زض اثشسا٫ ظ١سٕ٬ اظ ا١٤اؿ ١طٝش٢بٟ ٣ؾرز د٤ؾشبٟ سنص٭٦ ّطز٥ ٣ ثشسض٭غ ثب ضقس 
ٞ٤ ث٦ ا١٤اؿ ٝب٧ٮبٟ ض٭ع ض٣٫ آ٣ضز٥ ٣ اظ آ١٨ب سنص٭٦ ٝ٬ ١ٞب٭٢س. ثب ضقس ٣١ٞ٤ ثٮكشط ٣ ّؿت ٍرسضر ىٮع٭ْر٬ لاظٛ ٣١
ح٤ض٦ ٧ب٫ ٝح٘ س٤ٙس ذ٤ز ضا ثطا٫ سنص٭٦ ثٮكشط ٣ ٝ٢بؾجشط سطُ ٝ٬ ١ٞب٭٢رس ٣ثرب س٤ػر٦ ثر٦ ٕ٤١ر٦ ٝرب٧٬ ٣ قرطا٭ظ 
٣ ظ١رسٕ٬ ٝر٬ ٕصاض١٢رس (حربػ٬ ظاز٥،  ظ١سٕ٬ ٧ط ىهٚ٬ اظ ؾبٗ ضا زض ح٤ض٦ ٧ب ٭ب افٞبٗ ٝرشٚو ػ٨رز سنص٭ر٦ 
 ).5731
ان٤لاً ظ١سٕ٬ ٣ دطاّ٢ف سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض سٞبٛ ز٣ضاٟ ظ١سٕ٬ اظ ح٤ض٦ ا٫ ث٦ ح٤ض٦ ز٭ٖط ثس١جبٗ سنص٭٦ ؾذط٫ 
ٝ٬ ٕطزز ٣ث٦ اؾشظ٢بء سبؼ ٝب٧٬ ا٭طا١٬ ٣ ٝب٧٬ قٮخ ، ؾب٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ سبؼ ٝب٧ٮربٟ زض٭رب٫ ذرعض سَط٭جربً زض سٞربٛ 
  
ض٭ب٫ ذعض ثس١جبٗ سنص٭٦ ث٨شط ٝ٨بػطر ٝ٬ ١ٞب٭٢س. زض ثٮ٠ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٧ب ىَظ ىٮ٘ ٝرب٧٬ ىه٤ٗ ث٦ ثرك٨ب٫ ٝرشٚو ز
ٕ٤قشر٤اض ث٤ز٥ ٣ ٧ٞ٤اض٥ ثس١جبٗ عقٞ٦ ٧ب٫ ثعضٓ ٣ زض ٝ٢ربعٌ م٢ر٬ اظ سنص٭ر٦ ثؿرط ٝر٬ ثرطز. ىٮر٘ ٝرب٧٬ چر٤ٟ 
ذرعض ) اؾز، امٚت زض ح٤ض٦ ٧ب٫ ١عز٭ِ ؾبح٘ ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز ٣ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ز٭ٖط زض٭رب٫ cigalePدلاغ٭ِ(
) ث٤ز٥ ٣ اظ ا١٤اؿ ّطٝ٨ب، ؾرز د٤ؾشبٟ، ١طٝش٢بٟ، ٣حش٬ ا١٤اؿ ٝب٧ٮربٟ ض٭رع ٣ّر٤ٙ٬ ٧رب surovinmO٧ٞ٦ چٮع ذ٤اض (
سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢٢س، ٙصا ا٭٠ ٕ٤١٦ ٧ب زض ثرك٨بئ٬ اظ زض٭ب ّ٦ زاضا٫ قطا٭ظ ظ١سٕ٬ ٣ سنص٭٦ ٝ٢بؾجشط٫ ثبقس اظ سؼٞـ ٣ 
 )5731دطاّ٢ف ثٮكشط٫ ثطذ٤ضزاض١س ( حبػ٬ ظاز٥ ، 
ٝب٧ٮبٟ زض سٞبٛ ز٣ضاٟ ظ١سٕ٬ ٣ حش٬ زض سٞبٛ ىه٤ٗ ؾبٗ سنص٭٦ ّطز٥ ٣ س٢٨ب زض ٧٢ٖبٛ ٝ٨بػطس٨رب٫ سررٜ سبؼ 
ض٭ع٫ زض ض٣زذب١٦ ٧ب زض ز٣ ىه٘ سبثؿشبٟ ٣ ظٝؿشبٟ ّ٦ زضػ٦ حطاضر ث٦ حساّظط ٣ حس اٍ٘ ٝ٬ ضؾس، سنص٭٦ آ١٨رب 
٫ ؾبثٌ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ سنص٭٦ ا١سّ٬ سَٚٮ٘ ٝ٬ ٭بثس. ثطضؾ٬ ٧ب٫ ا١ؼبٛ قس٥ س٤ؾظ ظ٭ؿز ق٢بؾبٟ ّك٤ض ق٤ض٣
 ).7631زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ثبلا٫ نيط ا١سّ٬ سَٚٮ٘ ٝ٬ ٭بثس(ٝٮطظاػب١٬، 53زضػ٦ ظ٭ط نيط ٣ زض 3سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض 
زض سبؼ ٝب٧ٮبٟ سنص٭٦ ١ؿجز ث٦ ؾ٠ ٝب٧٬ ٝش٢٤ؿ ث٤ز٥ ثغ٤ض٭ْر٦ زض ؾر٢ٮ٠ اثشرسائ٬ ثٮكرشط اظ ٝ٤ػر٤زار ّيرع٫ 
، سنص٭٦ ٝش٢٤ؿ سط قس٥ ٣ زض ػٮط٥ مصائ٬ آ١٨ب فلا٣٥ ثط ١طٝش٢بٟ، نسه ٧رب ٣ )سنص٭٦ ١ٞ٤ز٥ ٣ زض ؾ٢ٮ٠ ثبلاesohtneB(
 allenoepulCّٚٮْرب( ، oiprac sunirpyC(ؾررز د٤ؾرشبٟ، ذطچ٢رٔ ٧رب ٣ ا١ر٤اؿ ٝب٧ٮربٟ ض٭رع ٝظر٘:ّذ٤ض ٝقٞر٤ٙ٬( 
 suhtangnyS)، ؾر٤ظٟ ٝرب٧٬ ( eadiiboG)، ٕب٣ٝرب٧٬( pps liguM)، ّيربٗ( sulitur ulituR)، ّٚٞ٦(suipsac alutaciled
 ) ١ٮع ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز.suipsac aturt omlaS٣حش٬ ٝب٧٬ آظاز () suipsac sutaenilorgin
اظ اذشهبنبر ٝ٨ٜ ا٭٠ ػ٢ؽ ز٧بٟ ثعضٓ ٣١ٮٞر٦ ٧لاٙر٬ ّر٦  ):5681,tdnarB( osuHهبّي  ) هؼشفي خٌغ فیل7
ب٫ آثكك٬ ٝشه٘ ث٦ ٧ٞس٭ٖط ٧ ٕٮطز، ؾجٮْٚ٨ب٫ اظ د٨ٚ٤ ث٦ ٧ٜ ىكطز٥ ٣ سؿٞ٦ ٝب١٢س، دطز٥ ؾطسبؾط ظ٭ط ؾط ضا زضثطٝ٬
ٕرطزز. س٤اٟ ١بٛ ثطز. د٤ظ٥ ٝب٧٬ ثب ثبلا ضىش٠ ؾ٠ ١ؿجشبً ّ٤سرب٥ ٣ سٮرع ٝر٬  ٣ زاضا٫ چٮ٠ آظاز زض ٍؿٞز ا١ش٨بئ٬ ضا ٝ٬
 ) :6731ثبقس (ث٨ٞ٢٬،  ٕ٤١٦ ثكطح ش٭٘ ٝ٬ 2ع٤ٗ ّ٘ ثسٟ اؾز. ا٭٠ ػ٢ؽ زاضا٫  زضنس32ع٤ٗ ؾط 
 osuh osuH )8571 , enniL(ٝب٧٬ زض٭ب٫ ذعض (ثٚ٤ٕب)   ىٮ٘  ٕ٤١٦ اٙو)
 suciruad osuH) 5771 , igroeG(قٮط٭٠ (ّبٙ٤ٕب)  ٝب٧٬ آة ىٮ٘  ة) ٕ٤١٦
ا٭ر٠ ٝرب٧٬ اظ ٝكر٨٤ضسط٭٠ ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ ثر٤ز٥، ذب٣٭ربض آٟ ٝٞشربظ، زضقرز، ثؿرٮبض ٙص٭رص ٣  :osuh گًَـِ
بذش٦ ٝ٬ ق٤ز. زض ض٣ٝرب١٬ ) ٣ زض ّك٤ض٧ب٫ اض٣دب٭٬ ١ٮع ث٦ ٧ٞٮ٠ ١بٛ ق٢aguleBٕطا١ج٨بؾز ٣زض ظثبٟ ض٣ؾ٬ ثٚ٤ٕب(
).  ظ٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ ز٭ٖط٫ ١ٮرع ثرطا٫ ا٭ر٠ 3531) ٕيش٦ ٝ٬ ق٤ز(ّ٨٢٦ ق٨ط٫ ٣آشض٫ سبّبٝ٬،muroMث٦ آٟ ٝ٤ض٣ٛ(
 ىٮ٘ ٝرب٧٬ ػ٢ر٤ة     isneruk oitan sucipsac osuh osuH)  ّ٦ فجبضس٢س اظ: 6731ٝب٧٬ ق٢بؾب٭٬ قس٥ اؾز (ث٨ٞ٢٬ ، 
ضؾ٬، ضقس ثغ٢٬ ٣ ١طخ ثبض٣ض٫ ثب ٕ٤١٦ ٧ب٫ انرٚ٬ ٭ق٢ر٬ ىٮر٘ ٝرب٧٬ زض٭ب٫ ذعض (ػٞقٮز ّ٤ضا)، ّ٦ اظ ١ؾط ز٭ط
 ٣ٖٙب سيب٣ر زاضز.
              sucitoem osuh osuH                        ػٞقٮز ىٮ٘ ٝب٧٬ زض٭ب٫ آظ٣ه
                                             sucitcnop osuh osuHػٞقٮز ىٮ٘ ٝب٧٬ زض٭ب٫ ؾٮب٥     
    ٝشرط ٣  1/5-3ىٮر٘ ٝرب٧٬ ثعضٕشرط٭٠ ٣ اضظ١رس٥ سرط٭٠ ٝرب٧٬ ذب٣٭ربض٫ اؾرز.  عر٤ٗ آٟ ٝقٞر٤لا ثر٦  : اًـذاصُ
ٕعاضقبر ٝحس٣ز٫ زض ذهر٤ل ا١رساظ٥ ىٮر٘ ٝرب٧٬ زض  ّٮٚ٤ٕطٛ ٝ٬ ضؾس. 0221ٝشط ٣ ٣ظٟ آٟ ث٦ 4/42حساّظط
 ,greBٮر٤ٟ سررٜ ) ( ٝٮٚ 7/7ّٮٚ٤ٕطٛ ذب٣٭بض (  642ّٮٚ٤ٕطٛ ثب  8221قطا٭ظ عجٮق٬ ٣ػ٤ز زاضز. ثطذ٬ حش٬ ٣ظٟ 
) ضا ٕرعاضـ ّرطز٥ ا١س.ٕعاضقربر  6891 ,nezitiL & awattOٝشط ( 6ّٮٚ٤ٕطٛ ٣ ع٤ٗ ّ٘  0021) ٣ ٭ب ٣ظٟ 9 -8491
ّٮٚر٤ٕطٛ زض  011حبّ٬ اظ ّب٧ف ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ا٭٠ ٝب٧٬ زض زض٭ب٫ ذعض ثب ٕصقز ظٝبٟ اؾرز ثر٦ ع٤ض٭ْر٦ اظ 
زض  .) 6991 ,srekamyaR & radneluem eDؾرٮس٥ اؾرز ( ض 1991ّٮٚ٤ٕطٛ زض ؾربٗ  75ٝٮلاز٫ ث٦  0791ا٣ا٭٘ ؾبٗ 
ثعضٕشط٭٠ ىٮ٘ ٝب٧٬ ). 0891ّٮٚ٤ٕطٛ ٕعاضـ قس٥ اؾز ( آشض٫ سبّبٝ٬،  2/38ّٮٚ٤ٕطٛ ٣ ع٤ٗ  054ا٭طاٟ ٣ظٟ 
ّٮٚ٤ٕطٛ ١ٮع ٕعاضـ قس٥ اؾز. ٣ظٟ ٝقٞ٤ٙ٬ آٟ ّ٦ زض آث٨ب٫  ا٭طاٟ نٮس ٝر٬ قر٤ز  0002ٝشط ٣ ٣ظٟ  5ث٦ ع٤ٗ 
  ; ,reteP )0002ّٮٚ٤ٕطٛ ١ٮرع  مٮرط ٝقٞر٤ٗ ١ٮؿرز.  0001ز، ٣ٙ٬ نٮس ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ثبٙل ثب ٣ظٟ ّٮٚ٤ٕطٛ اؾ 07سب051
  .4991 ,nosliW(
 21-91فرسز زض ػ٤ا١رت ٣  04-06نيح٦ اؾشر٤ا١٬  زض ٍؿٞز دكز،  11 -51ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ  زاضا٫  : هـخصبت
ٮٜ زا٭ط٥ ا٫ زض ؾغح قرْٞ٬ ؾرط فسز زض ١بحٮ٦ قْٞ٬ ذ٤ز ٧ؿش٢س. ؾط آ١٨ب ّ٤سب٥ ٣ د٨٠ ث٤ز٥ ٣  ز٧بٟ ثعضٓ ٣١
 ٍطاض زاضز. زض ػٚر٤٫ ز٧ربٟ ؾرجٮ٘ ٧رب٫ د٨ر٠ ٣ ٕ٤قرش٬ ثرب ظا٭رس٧ب٫ ١رطٛ ٣ىكرطز٥ ض٣٫ آٟ ٍرطاض ٕطىشر٦ اؾرز. 
 ),reteP )0002 
ىٮ٘ ٝب٧٬ ٭ِ ٝب٧٬ ٝ٨بػط اؾز ّ٦ زض زض٭ب٫ ؾٮب٥، ذعض، آظ٣ه ٣آزض٭بسٮِ ظ١سٕ٬ ٝ٬ ّ٢س  هٌبعق اًتـبس:
٣ٖٙرب، ّر٤ضا، ا٣ضاٗ، ؾريٮس ض٣ز ٣ٕطٕربٟ ض٣ز  قربٝ  ٘ ب٫ ح٤ض٦ ا٭٠ زض٭ب٧رب ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض سرٜ ض٭ع٫ ث٦ ض٣زذب١٦ ٧
زضنرس آ١٨رب ٣اضز ض٣زذب١ر٦ ٣ٖٙرب  09). اٙجشر٦ 3531ّ٨٢٦ ق٨ط٫ ٣آشض٫ سبّربٝ٬،  ; ,reteP )0002ٝ٨بػطر ٝ٬ ّ٢س 
ٌ ق٤١س. ىٮ٘ ٝب٧٬ زض زض٭ب٫ ذعض ١٦ ىَظ زض ٍؿٞش٨ب٫ ّٜ فٌٞ زض٭ب ٣ػ٤ز زاضز ثْٚ٦ زض ٍؿٞش٨ب٫ ١ؿرجشبً فٞٮر  ٝ٬
 ).6731زض٭ب ١ٮع ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز (ث٨ٞ٢٬، 
  
ق٤ز  ٝب٧٬ زض ع٤ٗ ز٣ض٥ ظ١سٕ٬ ذ٤ز  زض آث٨ب٫ زض٭ب٭٬ ، زض ١٤اح٬ دلاغ٭ِ ؾبّ٠ ٝ٬ اؾبؾبً ىٮ٘ تَلیذ هثل:
ّ٢س. ز٣ض٥ ثٚ٤ك ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض٭ب٭٬ عر٤لا١٬ اؾرز ٣زض  ٣ ػ٨ز سرٞط٭ع٫ زض ىه٘ ث٨بض ٣ دب٭ٮع ٝ٨بػطر ٝ٬
بٗ ع٤ٗ ٝ٬ ّكسسب ث٦ ؾ٠ ثٚ٤ك ثطؾ٢س ، سبؾٞب٧ٮبٟ زض ح٤ض٦ ٧ب٫ ؾطزؾٮط ز٭طسط ٣ ؾ 01ثقض٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب ثٮف اظ
زضٝ٢بعٌ ٕطٝؿٮط ظ٣زسط ث٦ ؾ٠ ثٚ٤ك ٝ٬ ضؾ٢س، ظٝبٟ سرٜ ض٭ع٫ ثه٤ضر عجٮق٬ ع٤لا١٬ اؾرز ٣ ؾرلاٝز ٝب٧ٮربٟ 
س ٝقٞر٤ٗ زض سرٜ ض٭ع٫ ٧ب٫ ١ؿجشبً ع٤لا١٬ ْٝٞ٠ اؾرز سرٞ٨رب اظ حر  ،ٝبز٥ ضا ث٦ ٝربعط٥ ٝ٬ ا١ساظز. فلا٣٥ ثط آٟ
ا٭٠ ٝب٧٬  زاضا٫ ز٣ ١ػاز ث٨بض٥ ٣ ظٝؿشب١٦ ٝ٬ ثبقس ثغ٤ض٭ْ٦ ٝبز٥ ٧رب٫  ).5731ضؾٮسٕ٬ ىطاسط ض٣١س (حبػ٬ ظاز٥، 
ؾبٖٙ٬ ا١ؼربٛ زاز٥ زض  71ّٮٚ٤ٕطٛ ٣ ؾ٠  05 -06ؾب١ش٬ ٝشط ٣ ٣ظٟ  102- 902ث٨بض٥ ا٣ٙٮ٠ سرٜ ض٭ع٫ ضا زض ؾب٭ع 
ؾربٖٙ٬ ثر٦ ا٭ر٠ ٝ٨رٜ  61ّٮٚ٤ٕطٛ ٣ ؾر٠  93-03ٝشط ٣ ٣ظٟ  ؾب١ش٬ 181- 091حبٙٮْ٦ ٝبز٥ ٧ب٫ ظٝؿشب١٦ زض ؾب٭ع 
) زض حبٙٮْ٦ ثطذ٬ ٝحَٮَ٠ ثٮبٟ ّطز٥ ا١س ّ٦ ٝبز٥ ٧ب٫ 7991سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ،  ٨ب٫زؾز ٝ٬ ٭بث٢س (ٕعاضق
ؾربٖٙ٬ اٍرساٛ ثر٦ سرٞط٭رع٫  62سرب  71ّٮٚر٤ٕطٛ ٣ ؾر٠  061سرب  05ؾب١ش٬ ٝشرط٫، ٣ظٟ  032-003ث٨بض٥ زض ؾب٭ع 
سرٜ ض٭ع٫ ا٭٠ ٝب٧٬ زض ٝب٧٨ب٫ ىط٣ضز٭٠ ٣اضز٭ج٨كز ٣ٝقٞر٤لاً ١ٮرع زض  .) 9991 ,ninibuD & ropopseR١ٞب٭٢س ( ٝ٬
١٤اح٬ دب٭ٮ٢٬ ٣ٝٮب١٬ ض٣زذب١٦ ٧ب ا١ؼبٛ ٝ٬ ق٤ز . ٝب٧ٮربٟ درؽ اظ س٤ٙرس زض ذرلاٗ ؾربٗ ا٣ٗ ظ١رسٕ٬ ثر٦ زض٭رب ثربظ 
ؾبٖٙ٬ ٣ٝبز٥ ٧ب زض  21-41٠ ؾبٗ ثقس ثطا٫ سرٜ ض٭ع٫ ٣اضز ض٣زذب١٦ ٧ب ٝ٬ ق٤١س. ١ط٧ب زض ؾ 51-02٣ ٕطز١س ٝ٬
ض ىه٘ ث٨بض ٭ب دب٭ٮع سرٞط٭رع٫  ؾبٗ ٭ْجبض ز 2-4ؾبٖٙ٬ ث٦ ثٚ٤ك ٝ٬ ضؾ٢س ٣دؽ اظ آٟ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ٧ط  61-81ؾ٠ 
 ؾرربٗ سرررٜ ض٭ررع٫ ٝرر٬ ّ٢٢ررس  5-7ؾرربٗ ٣ ٝرربز٥ ٧ررب ٧ررط  4-7١ط٧ررب دررؽ اظ ثٚرر٤ك ٧ررط  .( ,reteP )0002ّ٢٢ررس ٝرر٬
ب٧٬ ث٦ ١ؿجز ا١ساظ٥ ٣ سقساز سرٜ ض٭ع٫ ىٮ٘ ٝب٧٬ ٧ب ٝشنٮط ٝر٬ ثبقرس. آ٣ض٫ ٝغٌٚ ا٭٠ ٝ ٧ٜ).  2002 ,.la te isceV( 
ٝٮٚٮ٤ٟ فسز سرٜ ٝ٬ ٕصاض١س ، دؽ اظ سرٞط٭ع٫ ٝ٤ٙرس٭٠ ٣ ١ٮرع ١ر٤ظازاٟ حبنر٘ اظ   8/2٧عاض سب 002ىٮٚٞب٧ٮبٟ اظ 
ث٨رب٫ ق٤١س. ىٮ٘ ٝب٧٬ ١٦ ىَظ ثعضٕشط٭٠ ٝب٧٬ زض٭ب٫ ذعض ثْٚ٦ ثعضٕشط٭٠ ٝرب٧٬ آ  سْظٮط ث٦ ؾٞز زض٭ب ؾطاظ٭ط ٝ٬
 ).5731قٮط٭٠ ٝ٬ ثبقس (حبػ٬ ظاز٥، 
اظ ز٭طثبظ ٝؿئٚ٦ سبٝٮ٠ مصا ٭ْ٬ اظ زمسمر٦ ٧رب٫ اؾبؾر٬ ا١ؿربٟ ضا سكرْٮ٘  :)  اّویت پشٍسؽ هبّیبى خبٍيبسي7
 زاز٥ اؾز. ا٭٠ ١ٖطا١٬، ا١ؿبٟ ضا اظ حس٣ز ٧عضاٟ ؾبٗ دٮف ث٦ ا٧ٚ٬ ّطزٟ حٮ٤ا١بر ٣ ٕٮب٧بٟ ٣ازاض ١ٞ٤ز٥ اؾز ٝ٬
ب س٤ػ٦ ث٦ ض٣١س ض٣ ث٦ ضقس ػٞقٮز زض چ٢س ز٧٦ اذٮط، سبٝٮ٠ مصا٫ ٝ٤ضز ١ٮبظ ا١ؿب١٨ب ان٤ٙ٬ سط٭٠ ث. ( 8991 ,llevoL ) 
٣ ػس٫ سط٭٠ ثحض ىْط٫ زا١كٞ٢ساٟ، ٝس٭طاٟ، ثط١بٝ٦ ض٭عاٟ ٣ س٤ٙٮس ّ٢٢سٕبٟ ث٤ز٥ اؾز. ثر٦ عر٤ض٫ ّر٦ ٧ٞر٤اض٥ 
 ثكط ضا ث٦ س٤ؾق٦ ٣ ّكو ٝ٢بثـ ػس٭س مصا٭٬ سطمٮت ّطز٥ اؾز.
 ؾ٨ٜ ظ٭بز٫ زض سبٝٮ٠ ٝ٢بثـ ا١طغ٫ ٣ دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ا١ؿبٟ زاضز. اىعا٭ف زضآٝس حبن٘  اٝط٣ظ٥ دط٣ضـ ٝب٧٬
اظ دط٣ضـ ٝب٧٬، ٝ٢بؾت ث٤زٟ ٝب٧٬ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝ٢جـ مصا٭٬ زض َٝب٭ؿ٦ ثب  ٕ٤قز ٝطك ٣ ٕ٤قز ٍطٝرع اظ ١ؾرط 
ٍبثر٘ ٝهرطه، ٝهرطه  حيؼ ؾلاٝز ا١ؿبٟ، س٤ا١ب٭٬ ثٮكشط زض سجس٭٘ مصا ث٦ ٕ٤قز، ّٞشط ث٤زٟ ٝ٤از ظا٭س ٣ مٮرط 
ّٞشط ا١طغ٫ ث٦ ذبعط ذ٤١ؿطز ث٤زٟ، ٍبثٚٮز اؾشيبز٥ اظ سٞبٛ اثقبز(ع٤ٗ، فرطو ٣فٞرٌ) زض درط٣ضـ ا٭ر٠ ٝ٤ػر٤ز 
٣٧ٞه٢ٮ٠ ّب٧ف شذب٭ط عجٮق٬ ٝب٧ٮبٟ زض اطط نٮس ث٬ ض٣٭٦، ث٦ ضقس نر٢قز آثرع٫ درط٣ض٫ قرشبث٬ ثرٮف اظ درٮف 
ٮبض ػس٭س زض ز٣ ز٧٦ اذٮط ضقس ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ا٫ ٭بىش٦ ثركٮس٥ اؾز. دط٣ضـ ٝشطاّٜ آثع٭بٟ ث٦ ف٢٤اٟ دس٭س٥ ا٫ ثؿ
) . ٣ٙ٬ ثب ٣ػ٤ز ا٭٢ْ٦ چ٨بض د٢ؼٜ ؾغح ؾٮبض٥ ظٝرٮ٠ اظ آة د٤قرٮس٥ قرس٥ اؾرز، 6731اؾز (ؾشبض٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ،
 دط٣ضـ ٝب٧٬ زض ا٭٠ ٝ٢جـ فؾٮٜ آث٬ ، ػ٨ز سبٝٮ٠ مصا٫ ثكط زض ٝطاح٘ ا٣ٙٮ٦ ث٦ ؾط ٝ٬ ثطز.
ظ٦ ثعضٓ ، ؾ٨٤ٙز زض نٮس، ٕ٤قز ٙص٭ص ٣ ذب٣٭بض ٝغج٤ؿ ٧ٞ٤اض٥ ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ث٦ زلا٭ٚ٬ ١ؾٮط ػ
. اضظـ ثبلا٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اظ ٭ِ ؾ٤ ٣  ٝحس٣ز  ( ,reteP )0002ٕ٤١٦ ٧ب٫ ثب اضظـ سؼبض٫ ٝ٤ضز س٤ػ٦ ث٤ز٥ ا١س
ؿ٘ آ١٨ب ضا س٨س٭س ٝ٬ ١ٞب٭ساظ ؾ٤٫ ز٭ٖط، ؾجت قس٥ ظٝٮ٠ ٣ ٝربعطاس٬ ّ٦ ثَب ١  ث٤زٟ دطاّ٢ف آ١٨ب زض آث٨ب٫ ّط٥
ّ٦ ثكط ثٮكشط اظ ؾبٙ٨ب دٮف ث٦ ىْط ا٧ٚ٬ ّطزٟ ٣ دط٣ضـ آ١٨ب زض ٝحٮغ٨ب٫ ّ٢شطٗ قس٥  اىشبز٥ ّر٦ زض ا٭ر٠ ضا٥ ثر٦ 
زض آٙٞربٟ  1991-2991ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ س٤ٙٮس ا١٤اؿ سبؼ ٝب٧ٮربٟ زض ؾربٙ٨ب٫  ٝ٤ىَٮش٨ب٫ ذ٤ث٬ ١ٮع زؾز ٭بىش٦ اؾز.
س٠ ث٤ز٥ اؾز. ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض ا٭شبٙٮب حس٣ز ز٣ ثطاثط ا٭٠ َٝساض ٣ زض ىطا١ؿ٦ ١ٮع ٧ٞب١٢س آٙٞبٟ ث٤ز٥   001-002ثبٙل ثط 
اؾز. ا٭٠ زض حبٙ٬ اؾز ّ٦ ّك٤ض٧ب٫ ٙ٨ؿشبٟ، ٝؼبضؾرشبٟ، ثٚػ٭رِ، اؾرذب١ٮب، زا١ٞربضُ، اسرط٭ف، چرٮ٠، غادر٠، 
٫ زض ا٭٠ ظٝٮ٢٦ ثطزاقرش٦ ا١رس. ٙرصا  ثرب س٤ػر٦ ثر٦ آٝط٭ْب٫ قٞبٙ٬، ١ط٣غ، ٭٤١بٟ ٣... ١ٮع ٍسٝ٨ب٫ ٝ٤طط ٣ٝ٤ىَٮز آٝٮع
ٝحس٣ز٭ز شذبئط ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ٣ ّب٧ف ٝٮعاٟ نٮس آ١٨ب ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ اضظـ ثؿٮبض ظ٭بز آ١٨ب، ز٭ط٫ ١ر٤ا٧س دبئٮرس ّر٦ 
 دط٣ضـ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ػب٭ٖع٭٠ نٮس آ١٨ب ٕطز١س.
ط٣ضـ آ١٨رب قرس٥ اؾرز. ذغط ا١َطاو ١ؿ٘ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ١ٮع زٙٮ٘ ز٭ٖط٫ اؾز ّ٦ ثبفض س٤ػ٦ ثٮكرشط ثر٦ اٝرط در 
ثغ٤ض٭ْ٦ آٝبض نٮس ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ١كربٟ ٝر٬ ز٧رس، ٝٮرعاٟ نرٮس سربؼ ٝب٧ٮربٟ ؾرٮط ١ع٣ٙر٬ زاقرش٦ اؾرز. ٧ٞه٢رٮ٠ 
ٕعاضق٨بئ٬ ١ٮع اظ ّٞٮبث٬ ثقض٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ سبؼ ٝب٧ٮبٟ زض ١َبط ٝرشٚو اضائ٦ قس٥ اؾز.ٝ٢بؾجشط٭٠ ضا٥ حر٘ ثربٍ٬ 
 دط٣ضـ آ١٨ب ٝ٬ ثبقس.ٝب١س٥ ثطا٫ حيؼ ثَب ١ؿ٘ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ، ا٧ٚ٬ ّطزٟ ٣ 
سحَٮَربر ظ٭ربز٫ زض ظٝٮ٢ر٦ ّ٢شرطٗ س٤ٙٮرس ٝظر٘ ٣ درط٣ضـ لاض٣ ٝب٧ٮربٟ  :ٍضؼیت پشٍسؽ هبّیـبى خبٍيـبسي  -8
 0891سأؾٮؽ ٣ زض ز٧٦  0591ذب٣٭بض٫ زضق٤ض٣٫ ؾبثٌ ا١ؼبٛ ٕطىش٦ اؾز. ّبضٕب٧٨ب٫ ثعضٓ سْظٮط زض ؾبٙ٨ب٫ 
  
 001آظازؾبظ٫ ٝ٬ قس، زض حبٗ حبضط ا٭ر٠ َٝرساض ثر٦  ٕطٝ٬ 1-3ٝب٧٬ ذب٣٭بض٫   ٝٮٚٮ٤ٟ ثه٦ 031ؾبلا١٦ ثبٙل ثط 
زض ض٣ؾٮ٦ ثب ثطزاقز  0791ٝٮٚٮ٤ٟ ثه٦ ٝب٧٬ زض ؾبٗ ّب٧ف ٭بىش٦ اؾز. دط٣ضـ سؼبض٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض ز٧٦ 
زضنس  08س٠ اىعا٭ف ٭بىش٦ اؾز. زض حبٗ حبضط ثٮف اظ  008س٠ قط٣ؿ قس ٣ زض ع٬ ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ث٦  003ؾبٙٮب١٦ 
ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ض٣ؾٮ٦  زض ؾٮؿشٞ٨ب٫ دط٣ضق٬ ٝشطاّٜ ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ آة ٕطٛ ا١ؼبٛ ٝر٬ قر٤ز دط٣ضـ ٕ٤قش٬ ٝب٧
 .( )1002 ,.la te vonabehC
ثٮكشط٭٠ َٝساض  ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض ّك٤ض ا٭شبٙٮب دط٣ضـ زاز٥ قس٥، ثر٦ عر٤ض٫ ّر٦  0002سب 9991ع٬ ؾبٙ٨ب٫ 
٣ثر٦  2991سر٠ زض ؾربٗ  053ثر٦ 0991زض ؾبٗ  س٠ 052س٤ٙٮس ٕ٤قز حبن٘ اظ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اظ حس٣ز 
اىعا٭ف ٭بىز. ثرب س٤ؾرق٦ ٝرعاضؿ دط٣ضقر٬ زض ّكر٤ض ىطا١ؿر٦ س٤ٙٮرس سربؼ  9991٣8991س٠ زض ؾبٙ٨ب٫  054َٝساض 
ضؾرٮس. زض حربٗ حبضرط زض  9991سر٠ زض ؾربٗ  053ث٦ حس٣ز  6891س٠ زض ؾبٗ  01ٝب٧ٮبٟ زض قطا٭ظ ٝه٢٤ف٬ اظ 
ٝؼبضؾرشبٟ، ض٣ٝرب١٬، ا٭شبٙٮرب، ىطا١ؿر٦، دطسَربٗ، اؾرطائٮ٘، قرٮٚ٬، آضغا١شرٮ٠،  ثؿٮبض٫ اظ ١َبط ػ٨بٟ اظٍجٮر٘ آٙٞربٟ، 
 )1831ػٞ٨٤ض٫ چِ، اض٣ٕ٤ئ٦ ٣ ض٣ؾٮ٦ ، ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ دط٣ضـ زاز٥ ٝ٬ ق٤١س. ( ٝحؿ٢٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،
ض٧بئ٬ اظ اٍشهبز سِ ٝحه٤ٙ٬ ٣ سك٤٭ٌ نبزضار مٮط ١يشر٬، زض قرطا٭ظ ٣٭رػ٥ ّكر٤ض اظ ا٧ٞٮرز ذبنر٬ ثرط 
قس. زض فطن٦ نبزضار مٮط ١يش٬، س٤ػ٦ ث٦ نبزضار آٟ زؾش٦ اظ ّبلا٧ب٭٬ ّ٦ ضرٞ٠ سربٝٮ٠ زضآٝرس ذ٤ضزاض ٝ٬ ثب
اضظ٫ ٝ٢بؾت، ثبفض ا٭ؼبز اذشلاٗ ٣ ١َهبٟ زض ثبظاض٧ب٫ زاذٚ٬ ١ٖرطزز، اظ ا٧ٞٮرز ز٣ چ٢رساٟ ثرط ذر٤ضزاض ثر٤ز٥ 
آٟ زض ثبظاض٧رب٫  اؾز. زض ا٭٠ ضاؾشب س٤ٙٮس ٣ نس٣ض ٕ٤قز ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ زض َٝب٭ؿر٦ ثرب ٝٮرعاٟ ٝهرطه ّر  ٜ
زاذٚ٬ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػ٢ج٦ ٧ب٫ اضظآ٣ض٫ ا٭٠ ٝحه٤ٗ زض ثبظاض٧ب٫ ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ٣ ١ٮع ّب٧ف شذب٭ط ٣ نٮس ث٬ ض٣٭٦ 
ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ،  ثب٭ؿش٬ ثٮف اظ دٮف ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٍطاض ٕٮطز. ث٢بثطا٭٠ ثب س٤ػ٦ ثر٦ اؾرشَجبٗ ػ٨رب١٬ اظ ٝهرطه ٕ٤قرز 
٦ د٢غ ؾبٙ٦ ؾ٤ٛ س٤ؾق٦، ث٦ س٤ٙٮس آثع٭بٟ دط٣ضق٬، درط٣ضـ ٝب٧ٮربٟ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٣ س٤ػ٦ ذبل قٮلار زض ثط١بٝ
سبض٭ره٦ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ثط ذرلاه ؾربثَ٦  ذب٣٭بض٫ ٣ ثره٤ل ىٮ٘ ٝب٧٬ ضقس چكٖٞٮط٫ ٭بىش٦ اؾز.
ثط١بٝ٦ ا٫ ثطا٫ س٤ٙٮس  9631سْظٮط ا١ج٤٥ آ١٨ب زض ّك٤ض ٝب اظ ٍسٝز ّ٤سب٧٬ ثطذ٤ضزاض اؾز. زض ا٭طاٟ سب ٍج٘ اظ ؾبٗ 
ٕ٤قز ٣ ذب٣٭بض زض ٝحٮغ٨ب٫ دط٣ضق٬ ٣ػ٤ز ١ساقز ٣ ا٧ٜ ىقبٙٮرز ٧رب٫ دط٣ضقر٬ ٝب٧ٮربٟ زض نر٢قز قرٮلار 
ٕطٝ٬ ٣ ض٧ب ؾبظ٫ آ١٨ب ث٦ زض٭ب٫ ذعض ػ٨ز حيرؼ  3سب 2ّك٤ض ٝ٢حهط ث٦ ثه٦ ٝب٧ٮبٟ ا١ٖكز ٍس زض ا١ساظ٥ ٧ب٫ 
ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ١ٮع ضقس ىعا٭٢رس٥ ا٫ ) ، اٝب زض ؾبٙ٨ب٫ اذٮط  دط٣ضـ 1831٣ ثبظؾبظ٫ شذب٭ط ث٤ز ( ٝحؿ٢٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،
 ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ اؾز. 
  هشٍسي ثش هغبلؼبت اًدبم ؿذُـ  1ـ  1ـ  2
 اي )  هغبلؼبت تغزيِ1
 درط٣سئٮ٠ ػٮرط٥ ٝ٢جرـ انرٚ٬ اظر ٣ اؾرٮس٧ب٫ آٝٮ٢ر٦ ضرط٣ض٫ زض حٮ٤ا١ربر اؾرز  :) پشٍتئیي ٍاػیذّبي آهیٌِ1-1
٦ دط٣سئٮ٠ ثبلا٭٬ زض ػٮط٥ ذ٤ز ١ٮبظ زاض١رس، ثر٦ ع٤ض٭ْر٦ ثطذلاه حٮ٤ا١بر ا٧ٚ٬، ٝب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ ث .( )5991 ,yalliP
٣ثرف فٞس٥ ا٭ر٠ درط٣سئٮ٠ اظ (  )2991 ,iaruMزضنس دط٣سئٮ٠ ذبٛ اؾز   52-54ػٮط٥ ٧ب٫ سؼبضس٬ ٝب٧ٮبٟ حب٣٫ 
ثغر٤ض .   )2991 ,iaruM(زضنس زض ػٮط٥ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮرطز  52-56د٤زض ٝب٧٬ سأٝٮ٠ ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ث٦ ٝٮعاٟ 
ثسؾرز  ٧ٮرسضار ّرطث٠ ٝب٧٬ ا١طغ٫ ٝ٤ضز ١ٮبظ ذ٤ز ضاث٦ سطسٮت ثب اؾشيبز٥ اظ ؾ٦ ٝ٢جـ دط٣سئٮ٠، چطثر٬ ٣  ٝقٞ٤ٗ، 
).  دط٣سئٮ٠  ثب ثبظز٥ ذ٤ث٬ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝ٢جـ ا١طغ٫ س٤ؾظ ٝب٧ٮبٟ ٝر٤ضز اؾرشيبز٥ ٍرطاض  6731آ٣ضز(قٮطٝحٞس، ٝ٬
٧ٮبٟ ثهر٤ضر آٝ٤١ٮربُ اؾرز، ث٢ربثطا٭٠ زضنس اظ ضب٭قبر ٝشبث٤ٙٮِ اظس٦ زض ٝب 08-09ٝ٬ ٕٮطز. اظ آ١ؼب٭٬ ّ٦ 
 ا١رررطغ٫ ٍبثررر٘ ؾررر٤ذز ٣ ؾررربظ درررط٣سئٮ٠ ٣ زض ١شٮؼررر٦ اضظـ س٤ٙٮرررس٫ آٟ ثرررطا٫ ٝرررب٧٬ ثررربلا اؾرررز 
ث٦ زٙٮ٘ ؾ٨ٜ ١ؿجشًب ظ٭بز دط٣سئٮ٠ ٧رب ٣ اؾرٮس٧ب٫ آٝٮ٢ر٦ ثر٦ ف٢ر٤اٟ ٝ٢ربثـ ا١رطغ٫ زض . ) 8991 ,llevoL & 2002 ,gnuH( 
 ٧ضررٜ ثؿررٮبض ٝرر٤ضز س٤ػرر٦ ٍررطاض ٕطىشرر٦ اؾررز ٝررب٧٬، ١ؿررجز دررط٣سئٮ٠ ٍبثرر٘ ٧ضررٜ ثرر٦ ا١ررطغ٫ ٍبثرر٘ 
 . )4991 ,.la te kihsuaK( 
ٝب٧٬ ١ؾٮط دؿشب١ساضاٟ ٣ دط١سٕبٟ ٝهطه مصا٫ ذ٤ز ضا ث٦ ٕ٤١٦ ا٫ س٢ؾٮٜ ٝ٬ ّ٢س ّ٦ ١ٮبظـ ثر٦ ا١رطغ٫ ثغر٤ض 
ّبٝ٘ ثطعطه ق٤ز. ث٢بثطا٭٠ زض ن٤ضر ثبلا ث٤زٟ ١ؿجز ا١طغ٫ ث٦ دط٣سئٮ٠  زض ػٮط٥، ٝهطه مرصا ّرب٧ف ٭بىشر٦ ٣ 
١ؿجز ا١طغ٫ ٍبث٘ ٧ضٜ ثر٦  . ) 0991 ,oaihS( ١شٮؼ٦ دط٣سئٮ٠ ٣ ؾب٭ط ٝ٤از ٝنص٫ ث٦ ٝٮعاٟ ّٞشط٫ ٝهطه ٝ٬ ق٤ززض 
ّٮٚر٤ ّربٙط٫  8/5-21دط٣سئٮ٠ ٍبث٘ ٧ضٜ ػ٨ز حساّظط ضقس چ٢س٭٠ ٕ٤١٦ اظ ٝب٧ٮبٟ ٝحبؾج٦ ٣ زاٝ٢٦ سنٮٮطار آٟ 
اظ ١ؿرجز آٟ زض ذر٤ُ ٣عٮر٤ض درب٭ٮ٠ سرط  ث٦ اظا٫ ٧ط ٕطٛ دط٣سئٮ٠ ثٮبٟ قس٥ اؾز، ّ٦ ث٦ ع٤ض ٍبثر٘ ٝلاحؾر٦ ا٫ 
ٝ٬ ثبقس)، ّ٦ زٙٮ٘ ا٭٠ اٝط ضا ٝ٬ سر٤اٟ ا٭٢ٖ٤١ر٦ ثٮربٟ ١ٞر٤ز ّر٦  52٣ثطا٫ عٮ٤ض  61/6اؾز(زض ذ٤ُ ا٭٠ ١ؿجز
 ) 0991 ,.la te oaihS & 8991 ,llevoL(ٝب٧٬ ث٦ دط٣سئٮ٠ ثٮكشط ١ٮبظ زاضز. 
) ػ٨ز سبٝٮ٠ ١ٮربظ ا١رطغ٫ ٝرب٧٬ ؾرجت ّرب٧ف ٠ ٧ٮسضار ّطثاىعا٭ف ٝ٢بثـ ا١طغ٫ مٮط دط٣سئٮ٢٬ (ٝب١٢س ٙٮذٮس ٣
اّؿٮس اؾٮ٤ٟ اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ٣ ٝشقبٍجبً اىعا٭ف ٝهطه دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ ػ٨ز ضقس ٣ ّب٧ف زىـ اظر ٝ٬ ق٤ز. ا٭٠ 
 زض نرطى٦ ػر٤٭٬ ٣ حيرؼ درط٣سئٮ٠ ثر٦ ذر٤ث٬ زض ٝب٧ٮرب١٬ ١ؾٮرط ٍرعٗ آلا٫ ١٨رط٫  ٧ٮرسضار ّرطث٠ ٣  چطثر٬ اطط 
ثب اىع٣زٟ ٝ٢بثـ  .( )2991 ,revlaH٣ آظاز ٝب٧٬ ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز )tuort nworB(٫)، ٍعٗ آلا٫ ٍ٨٤٥ اtuort koorB( 
ث٦ ػٮط٥ ٝ٬ س٤اٟ ٝٮعاٟ دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ ٣زض ١شٮؼ٦ ٧ع٭٢٦ ٧ب٫  ٧ب٫ ّطث٠ ٧ٮسضار٣  ٧ب چطث٬ا١طغ٫ مٮط دط٣سئٮ٢٬ ١ؾٮط 
  
اؾٮس٧ب٫ چرطة ضرط٣ض٫ ٝرب٧٬ ضا إط ٙٮذٮس٧ب٫ ثب ّٮيٮز ثبلا ّ٦ ٍبزض١س ١ٮبظ . ( )5991, aneSمصا٭٬ ضا ّب٧ف زاز
زضنرس ػٮرط٥ ٍرعٗ آلا٫ ض١ٖرٮ٠  51زضنس اىع٣ز٥ ق٤١س، ؾغح دط٣سئٮ٠ ٝ٬ س٤ا١رس سرب  81ضىـ ّ٢٢س سب ؾغح سَط٭جبً 
).  ث٦ ع٤ض ّٚ٬ اؾشيبز٥ اظ دط٣سئٮ٠ ثر٦ ف٢ر٤اٟ ٝ٢جرـ ا١رطغ٫ زاضا٫ ٝقرب٭ج٬ ثر٦ 6731ّٞبٟ ّب٧ف ٭بثس ( قٮطٝحٞس، 
 قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبقس:
 ٕطا١ج٨بسط اؾز.٧ٮسضار ّطث٠ ٬ ٣ دط٣سئٮ٠ اظ چطث * 
زض اؾشيبز٥ اظ دط٣سئٮ٠ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغ٫ ثسٟ ثب٭ؿش٬ ٝشحٞ٘ ّبض ثٮكشط٫ ق٤ز ٣ زض ١شٮؼ٦ َٝساض  ثٮكشط٫  * 
 اظ ا١طغ٫ ثه٤ضر حطاضر اظ ثسٟ زىـ ٝ٬ ق٤ز.
٤ٙٮِ ث٦ ثسٟ حٮر٤اٟ اؾشيبز٥ اظ َٝبز٭ط ظ٭بز اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغ٫ ثبفض ذؿبضار ٣ ىكبض ٝشبث * 
). ١ٮبظ ٝب٧٬ ث٦ دط٣سئٮ٠ زض ؾ٢ٮ٠ ٝرشٚو ٝشيب٣ر  9731ػ٨ز اظر ٧ب٫ حبن٘ اظ آٝٮ٠ ظزا٭٬ ٝ٬ ق٤ز ( ىٮض٬ ، 
. ( )5991, aneSاؾز. ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ّ٦ ٝب٧٬ زض ذلاٗ ا٣ا٭٘ ضقس ث٦ ٝطاح٘ ثقس٫ ضقرس درط٣سئٮ٠ ثٮكرشط٫ ١ٮربظ زاضز 
 ٞ٤ز:زلا٭٘  ا٭٠ اٝط ضا ٝ٬ س٤اٟ ثه٤ضر ش٭٘ ثٮبٟ ١
ّ٢رس، زض حربٙ٬ ّر٦ زض ٝب٧٬ ػ٤اٟ ١ؿجز ث٦ ٝب٧٬ ٝؿ٠ سط دط٣سئٮ٠ ثٮكشط٫ زض ثبىز ٧ب٫ ذ٤ز شذٮرط٥ ٝر٬   *
 ٝب٧ٮبٟ ٝؿ٠ سط اىعا٭ف ٣ظٟ ثٮكشط ث٦ ن٤ضر چطث٬ اؾز.
٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ ٧ضٜ دط٣سئٮ٠ زض ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ ػ٤اٟ ذٮٚ٬ ٍر٤٫ ١ٮؿرز ٣ٙر٬ ثرب اىرعا٭ف  ىقبٙٮز  *
فلا٣٥ ثرط ا٭ر٠ فر٤اٝٚ٬ ١ؾٮرط ا١رساظ٥ ٝرب٧٬،  .(  4991 ,.la te ,kihsuaK ;6731قٮطٝحٞس ، )٤ز ضقس ٝب٧٬ ثٮكشط ٝ٬ ق
زٝب٫ آة، سطاّٜ ٝب٧٬، زؾشطؾ٬ ث٦ مصا٧ب٫ عجٮق٬، ّٮيٮز دط٣سئٮ٠ ػٮرط٥ ٣ ؾرغح ا١رطغ٫ ػٮرط٥ ١ٮربظ دط٣سئٮ٢ر٬ 
قرس٥ زض ظٝٮ٢ر٦ سقٮرٮ٠ ١ٮربظ ثٮكرشط سحَٮَربر ا١ؼربٛ  .) 5991 ,yalliP ;1891,CRN(ٝب٧٬ ضا سحز سأطٮط ٍطاض ٝر٬ ز٧رس 
دط٣سئٮ٢٬ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ثط ض٣٫ ز٣ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ذب٣٭بض٫ ؾيٮس ٣ ٝب٧٬ ذب٣٭بض٫ ؾٮجط٫ ا١ؼبٛ قس٥ اؾز.  ثطا٭٠ 
 04±2اؾبؼ، دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ػ٨ز ضقسحساّظط ٝب٧٬ ذب٣٭ربض٫ ؾريٮس ٣ٝرب٧٬ ذب٣٭ربض٫ ؾرٮجط٫ ثر٦ سطسٮرت 
                                                                                                                      8891 ,.la te rooM ; 1991 ,.la te kihsuaK(.( زضنس ٕعاضـ قس٥ اؾز 04/5±1/6زضنس ٣ 
اظ آ١ؼب٭٬ ّ٦ ١ٮبظ دط٣سئٮ٢٬ ٭ِ حٮ٤اٟ سحز سأطٮط ّٮيٮز درط٣سئٮ٠ ػٮرط٥ ٍرطاض زاضز، زض نر٤ضر اؾرشيبز٥ اظ  
ؾ٤٭ب ٣ اػعا٫ دط٣سئٮ٢٬ ز٭ٖط ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ انٚ٬ دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ ثب٭س ؾغح دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ ضا ثٮكرشط زض ١ؾرط  ّ٢ؼبٙ٦
ٕطىز .ٝب٧٬ ١ؾٮط ز٭ٖط حٮ٤ا١بر ١٦ نطىبً ث٦ ٭ِ َٝساض ٝغٌٚ دط٣سئٮ٠ ثْٚ٦ ث٦ سطّٮج٬ ٝشقبزٙ٬ اظ اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢ر٦ 
٧ٞب١٢س ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬ ٣ ٕطثر٦ ٝرب٧٬ ّب١ربٙ٬،  .)8891 ,.la te rooM(ضط٣ض٫ ٣ مٮط ضط٣ض٫ زض ػٮط٥ ذ٤ز ١ٮبظ زاضز 
 ٣ٍش٬ دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ ث٦ ن٤ضر اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ّط٭ؿشبٙ٦ سأٝٮ٠ ق٤ز، ضقس ٝب٧٬ ذب٣٭بض٫ ؾيٮس ّرب٧ف ٭بىشر٦ ّر٦ 
ا٭٠ اٝط ث٦ زٙٮ٘ ٝهطه ضقٮو ا٭٠ ػٮط٥ ٧ب ٣ ؾ٢شع دب٭ٮ٠ دط٣سئٮ٠ زض ٝب٧ٮب١٬ اؾز ّ٦ اؾرٮس٧ب٫ آٝٮ٢ر٦ ّط٭ؿرشبٙ٦ 
٧ٞه٢ٮ٠ زىـ ازضاض٫ اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ زض ا٭٠ حبٙز زض َٝب٭ؿ٦ ثرب ٣ٍشر٬ ّر٦ اظ  ( )6991 ,.la te gN زض٭بىز ّطز٥ ا١س
فٚز ا٭٠ اٝط ضا ٝ٬ س٤اٟ ػصة ؾط٭ـ ٣ سب حرس٣ز٫ ١رب ٝشقربزٗ  .( )2002 ,.la te gnuH دط٣سئٮ٠ اؾشيبز٥ قس ثٮكشط ث٤ز
ثر٦ زٙٮر٘ ىَرساٟ ٭رِ ػٮرط٥ ٝجش٢ر٬ ثرط  .( )6991 ,.la te ,gNاؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ّط٭ؿشبٙ٦ اظ زؾشٖب٥ ٕر٤اضـ ثٮربٟ ١ٞر٤ز 
اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ّط٭ؿشبٙ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ دط٣سئٮ٢ر٬ ّر٦ ضقرس ٝ٢بؾرت ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ ضا سرأٝٮ٠ ّ٢رس، احشٮبػربر 
سقٮرٮ٠ ١كرس٥ اؾرز ٣  سطّٮرت  esnopser-esoD اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ضط٣ض٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ثط اؾبؼ ض٣ـ اؾشب١ساضز
٧ب٫ ثسٟ ػ٨ز ثطآ٣ضز احشٮبػبر اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ضط٣ض٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٝ٤ضز اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ّ٘ ثسٟ ٣ ثبىز 
  .( 0002 ,gnuH ; 2002 ,.la te gnuH( اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز 
 ٝب٧٬ ػ٨ز ضقرس، س٤ٙٮرس ٝظر٘ ٣ حيرؼ ؾرلاٝش٬ ذر٤ز ثر٦ ا١رطغ٫ ٣ ٝر٤از ٝنرص٫ ١ٮبظٝ٢رس اؾرز  :اًشطي )1-2
، اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦، اؾٮس٧ب٫ چطة ضط٣ض٫، ٣٭شبٝٮ٢٨رب، ٣ ٝر٤از ٝقرس١٬ احشٮبػبر ا١طغ٫، دط٣سئٮ٠ . ( )8991 ,llevoL 
زض ٝ٤ضز احشٮبػبر مصا٭٬  امٚت ٕ٤١٦ ٧ب٫   .( )8991 ,llevoLزض چ٢س٭٠ ٕ٤١٦ اظ ٝب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ سقٮٮ٠ قس٥ اؾز 
ز٣ ا١ؼربٛ قرس٥ زض ا٭ر٠ ظٝٮ٢ر٦ ٝطثر٤ط ثر٦ سحَٮَبر  ٭٠٬ زض زؾشطؼ اؾز ٣ ثٮكشطبض٫ اعلافبر ا١سّٝب٧ٮبٟ ذب٣٭
 اؾرز  ثر٤ز٥  )ireab resnepicA(ذب٣٭ربض٫ ؾرٮجط٫  ٝرب٧٬ ٣) sunatnomsnart resnepicA(ٕ٤١ر٦ ٝرب٧٬ ذب٣٭ربض٫ ؾريٮس 
ّٞج٤ز اعلافبر زض ظٝٮ٢٦ احشٮبػبر مصا٭٬ امٚت ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭ربض٫ ٣ زض ١شٮؼر٦ ىَرساٟ  .( )0002 ,gnuH
٧٢سٕبٟ ػ٨ز سنص٭٦ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ذ٤ضاّ٨ب٫ سؼبضس٬ ٝ٢بؾت ثطا٫ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ػت قس٥ اؾز سب دط٣ضـ ز
 اظ ذ٤ضاّ٨ررب٫ س٨ٮرر٦ قررس٥ ثررطا٫ آظاز ٝب٧ٮرربٟ اؾررشيبز٥ ّ٢٢ررس. ا٭رر٠ اٝررط زض زضاظ ٝررسر ثبفررض ضقررس ضررقٮو، 
 )، فرررسٛ سقررربزٗ ٣ فررر٤اضو ز٭ٖرررط سنص٭ررر٦ ا٫ قرررس٥ اؾرررز sisoilocSذٞٮرررسٕ٬ ػرررب١ج٬ ؾرررش٤ٟ ىَرررطار( 
).  8731ٝنرص٫ زا١ؿرز (ٝقربى٬ ٣ ٧ْٞربضاٟ،  ا١طغ٫ ضا١ٞر٬ سر٤اٟ ٭رِ ٝربز٥   .)2002 ,.la te gnuH ; 1991 ,gnuH( 
حٮ٤ا١بر ػ٨ز س٤ٙٮس، ١ٖ٨ساض٫ ٣حيؼ ؾلاٝش٬ ذ٤ز ا١طغ٫ ضا اظ عط٭ٌ قْؿش٠ دط٣سئٮ٠ ٧ب، چطث٬ ٧ب ٣ٕٚٮْ٤غٟ 
  شذٮط٥ ا٫ ثسٟ ٣١ٮع اّؿٮساؾٮ٤ٟ سطّٮجبر آٙ٬ درؽ اظ ٧ضرٜ ٣ ػرصة ذر٤ضاُ ٝهرطى٬ ثر٦ زؾرز ٝر٬ آ٣ض١رس 
ثطاثط ّٞشط اؾز ّ٦ ٝر٬ س٤ا١رس  01-03٦ ا١طغ٫ زض َٝب٭ؿ٦ ثب حٮ٤ا١بر ذ٤١ٖطٛ ١ٮبظ ٝب٧٬ ث  .( )4991 ,.la te kihsuaK
 ثبقس: ش٭٘١بق٬ اظ ف٤اٝ٘ 
 ٝب٧٬ ٝ٤ػ٤ز٫ ذ٤١ؿطز اؾز ٣ ػ٨ز حيؼ زٝب٫ ثسٟ ذ٤ز ث٦ ا١طغ٫ ١ٮبظ ١ساضز.  *
  
 ٝب٧ٮبٟ ػ٨ز حيؼ ٝ٤ٍقٮز ذ٤ز ٣ حطّز زض آة ث٦ ا١طغ٫ ظ٭بز٫ ١ٮبظ ١ساض١س. * 
بر زىق٬ اظس٦ زض ٝب٧ٮبٟ ث٦ ن٤ضر آٝ٤١ٮبُ اؾز ّ٦ زض َٝب٭ؿ٦ ثرب ا٣ض٥ ٣اؾرٮس زضنس اظ ضب٭ق 58حس٣ز  * 
 . ) 1891 ,CRN ; 8991 ,llevoL ; 4991,.la te kihsuaK(ا٣ض٭ِ ا١طغ٫ ّٞشط٫ نطه ؾبذش٠ آٟ ٝ٬ ق٤ز 
دط٣سئٮ٠ ٧ب ٣اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ١َف فٞس٥ ا٫ زض سأٝٮ٠ ا١رطغ٫ ٝرب٧٬ ثر٦ ف٨رس٥ زاض١رس. ا١رطغ٫ ٍجر٘ اظ ا٭٢ْر٦ زض 
ؾشطؼ ىطآ٭٢س ضقس ٍطاض ٕٮطز نرطه سرأٝٮ٠ ١ٮبظٝ٢رس ٧رب٫ ٝطثر٤ط ثر٦ ١ٖ٨رساض٫ ٣ ىقبٙٮرز اذشٮربض٫ ٝر٬ قر٤ز ز
ٙصا إط ٝ٢بثـ ا١طغ٫ مٮط دط٣سئٮ٢ر٬ ثر٦ ا١رساظ٥ ّربى٬ زض ػٮرط٥ ٣ػر٤ز ١ساقرش٦   )8991 ,llevoL ; 4991,.la te kihsuaK(
. ٣ػ٤ز َٝبز٭ط ظ٭بز ا١طغ٫ زض ػٮط٥ ٝر٬ س٤ا١رس  ) 0991 ,.la te oaihS(ثبقس، دط٣سئٮ٠ نطه سأٝٮ٠ ا١طغ٫ ذ٤ا٧س قس 
 سبطٮط ٝ٢ي٬ ثط ٝب٧٬ ثٖصاضز. زلا٭٘ ا٭٠ ٝؿئٚ٦ ضا ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ن٤ضر ظ٭ط ثٮبٟ ١ٞ٤ز:
ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ٝب٧٬ ٍبزض ث٦ س٢ؾٮٜ ٝهطه ذ٤ضاُ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ٮبظ٧رب٫ ٝشبث٤ٙٮرِ ذر٤ز اؾرز، ث٢ربثطا٭٠  * 
شٮؼ٦ ّب٧ف ٝهطه ٝ٤از مصا٭٬ ّبى٬ ػ٨ز ضقرس ٣ ١ٞر٤ ٝبظاز ا١طغ٫ ػٮط٥ ؾجت ّب٧ف ٝهطه ذ٤ضاُ ٣زض١
 ٝ٬ ق٤ز.
ٝرب٧٬ ؾرجت ّرب٧ف ثربظاض دؿر٢س٫ آٟ آؾٮت ث٦  ضٞ٠ّ٦  ٥ٝب٧٬ قس چطة قسٟ ٝٮعاٟ ظ٭بز ا١طغ٫ ؾجت * 
 ق٤ز. ٝ٬
َٝبز٭ط ظ٭بز ا١طغ٫ زض ػٮط٥ ؾجت ّب٧ف اؾشيبز٥ ٝغٚ٤ة حٮ٤اٟ اظ ؾب٭ط سطّٮجبر ػٮط٥ ٝ٬ قر٤ز (ىٮضر٬،  * 
 ١كرربٟ زاز:  1قررْ٘ قررٞب٫ ػط٭رربٟ ا١ررطغ٫ ضا زض ثررسٟ ٝررب٧٬ ٝرر٬ سرر٤اٟ ثهرر٤ضر ) .ثغرر٤ض ّٚرر٬  9731
 . 8991 ,llevoL ( )
 )،ygrene elbasilobateM(، ا١طغ٫ ٍبث٘ ؾ٤ذز ٣ؾبظ )ygrene elbitsegiD(٧٢٤ظ زض ٝ٤ضز اضظـ ا١طغ٫ ٍبث٘ ٧ضٜ 
١ؾط ٣ػر٤ز زاضز. زض فٞر٘ اظ ، ػ٨ز اضظ٭بث٬ ذ٤ضاّ٨ب٫ ٝب٧ٮبٟ ثحض ٣سجبزٗ  )ygrene deniateR(٣ا١طغ٫ اثَب قس٥ 
ا١طغ٫ اثَب قس٥ ث٦ ١سضر اؾشيبز٥ ٝ٬ ق٤ز. چ٤ٟ ثب ٣ػ٤ز ؾبز٥ ث٤زٟ سقٮٮ٠ آٟ ٝكرم ١ٞر٬ ّ٢رس ّر٦ چرطا ٭رِ 
ذ٤ضاُ ١ؿجز ث٦ ذ٤ضاُ ز٭ٖط ثطسط٫ زاضز. ا١طغ٫ ٍبث٘ ؾ٤ذز ٣ؾبظ ثب ٣ػ٤ز ا٭٢ْ٦ زض َٝب٭ؿ٦ ثرب ا١رطغ٫ ٍبثر٘ 
ٝطث٤ع٦ ث٦ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ آٟ، زض فٞ٘ ث٢سضر ٝ٤ضز اؾرشيبز٥ ٍرطاض ٧ضٜ ٝقٮبض زٍٮٌ سط٫ اؾز اٝب ث٦ زٙٮ٘ ٝكْلار 
ٝ٬ ٕٮطز. زض ٝب٧٬ ا١طغ٫ ٍبث٘ ؾ٤ذز ٣ؾبظ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ا١طغ٫ ٍبث٘ ٧ضٜ ٝع٭ز چ٢سا١٬ ١ساضز. زٙٮ٘ ا٭٠ اٝط ا٭٠ 
اض اؾز ّ٦ اسلاه زض ٝسى٤ؿ ثٮكشط٭٠ َٝساض سنٮٮطار زض ا١طغ٫ ضا زض ثط ٝ٬ ٕٮطز ٣ ا١طغ٫ سٚو قس٥ اظ عط٭رٌ ازض 
٣ آثكف ٝب٧٬ زض َٝب٭ؿ٦ ثب اسلاه مٮط ٝسى٤ف٬ زض دط١سٕبٟ ٣ دؿشب١ساضاٟ ثؿرٮبض ا١رسُ ثر٤ز٥ ٣ زض ثرٮ٠ مرصا٧ب٫ 
     . ( ) 5991,.la te aneS ; 1891,CRNٝرشٚو سنٮٮط چ٢سا١٬ ١ٞ٬ ّ٢س  
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 ا١طغ٫ ١ٖ٨ساض٫(ق٢ب)                  ا١طغ٫ اثَب قس٥ ثه٤ضر ضقس                                            
 )زضنس02-04(                              ) زضنس 51-03(                                           
 8991 ,llevoL (ؿوبي خشيبى اًشطي دس ثذى هبّي (  :1ؿکل
 ثبفت ؿٌبػي                                                         هغبلؼبت ) 2
فْٞٚرطز ٝر٤ضز قبٝ٘ سرٞسا١٨ب ٣ثٮض٦ ٧ب ٧ؿش٢س ّ٦ ٧ط ّرساٛ اظ آ١٨رب اظ ٙحربػ  ؾربذشٞبٟ ٣   )sdanoG(ٕ٢بز٧ب
 . ٕٮط١س ثطضؾ٬ ٍطاض ٝ٬
   sitseT( ( ثیضِ
ٝب٧ٮبٟ ثٮض٦ زاضا٫ ؾبذشٞبٟ ٙ٤ث٤ٙ٬ اؾز، ّ٦ زض حيطار آٟ زض ٭ِ َٝغـ فطض٬ زض آٟ ٣احس سٞربٛ  زض ىٮ٘
ؾبذشٞبٟ ثٮضر٦ اظ ز٣ ١ر٤ؿ ؾرٚ٤ٗ ػ٢ؿر٬ ٣  .ؾٚ٤ٙ٨ب٫ ػ٢ؿ٬ ١ط (اؾذطٝبس٤ؾٮز ٧ب٫ ا٣ٙٮ٦، طب١٤٭٦...) ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز
ؾرٚ٤ٗ ٧رب٫ مٮطػ٢ؿر٬ . llec mreGؾٚ٤ٗ ػ٢ؿر٬ ٣   sllec citamoSؾٚ٤ٗ مٮط ػ٢ؿ٬ قس٥ اؾز: مٮط ػ٢ؿ٬ سكْٮ٘
ٕٮرطز. اظ ؾرٚ٤ٗ ٧رب٫  ٧ب٭٬ ٧ؿش٢س ّ٦ سْظٮط آ١٨ب ث٦ سطسٮت ث٦ ن٤ضر ٝٮش٤ظ٫ ٣ ٝٮ٤ظ٫ ن٤ضر ٝ٬ ٣ػ٢ؿ٬ ؾٚ٤ٗ
 مٮط ػ٢ؿ٬ زض ثٮض٦ ز٣ ١٤ؿ ٝك٨٤ض ٣ػ٤ز زاضز.
٧ب٭٬ ٧ؿش٢س ّ٦ ثٮ٠ ٙ٤ث٤ٗ ٧ب ٭رب حيرط٥ ٣ػر٤ز  : ؾٚ٤ٗ sllec laititsretnIؾٚ٤ٙ٨ب٫ ثٮ٢بثٮ٢٬ ّبي غیش خٌؼي ثیضِ: ػلَل
٣ؽٮي٦ آ١٨ب سطقح ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب٫ اؾشط٣ئٮس٫ ػ٢ؿ٬ ٣ ض٧ب ؾبظ٫ آ١٨ب زض ذ٤ٟ اؾرز ّر٦ ا٭ر٠ ٧٤ضٝ٤١٨رب زض  ،زاض١س
 سحَٮٌ حبضط ٝيهلاً ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىش٦ ا١س.
  
٧رب٫ ػ٢ؿر٬ ضا زض زض٣ٟ ٗ ٭ب حيرط٥ ٧ؿرش٢س ٣ ؾرٚ٤  ٗ: ؾٚ٤ٗ ٧ب٫ زاذ٘ ٙ٤ث٤sllec ilotreSػلَلْبي ػشتَلي هغزي 
٧ب ظٝب١٬  زاض١س ٣ ٣ؽٮي٦ ١ٖ٨ساض٫، سنص٭٦ ٣ؾذؽ ذ٤ض١سٕ٬ (ىبٕ٤ؾٮش٤ظ) ضا ث٦ ف٨س٥ زاض١س. ا٭٠ ؾٚ٤ٗ ذ٤ز ١ٖ٦ ٝ٬
ز٧٢رس. ثقضر٬ اظ ػرصة ٣ ذ٤ض١رسٕ٬ ؾرٚ٤ٗ ٧رب٫ اؾرذطٛ ض٧رب ١كرس٥ ضا ا١ؼربٛ ٝر٬  ،ٕٮرطز  ّ٦ سْظٮط ن٤ضر ١ٞ٬
٧٤ضٝ٤١٬ زض ؾرٚ٤ٗ ٧رب٫ ؾرطس٤ٙ٬ ضا زاض١رس ّر٦ ا٭ر٠ اٝرط ٧٢ر٤ظ اطجربر ١كرس٥ اؾرز ٧ب ١كبٟ اظ سطقحبر  ٕعاضـ
 ).1831، (٭بضٝحٞس٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ
٧رب ٧ؿرش٢س ّر٦ زض ٝطاحر٘ ٝرشٚرو سْربٝٚ٬ زاضا٫  ؾٚ٤ٗ ٧ب٫ ػ٢ؿ٬ ٧ٞبٟ اؾذطٛ :sllec mreGّبي صايـي  يبختِ
 ق٤١س. ثبق٢س ٣ ث٦ اقْبٗ ش٭٘ سَؿٮٜ ٝ٬ اقْبٗ ٝشيب٣س٬ ٝ٬
 شماؿکبل هختلف اػپ
: اؾرذطٛ ٧رب٫ ا٣ٙٮر٦ ا٫ ٧ؿرش٢س ّر٦ زاضا٫ ٧ؿرش٦ ثرعضٓ ثر٤ز٥، زض ainogotamreps) ٭رب GSاؾرذطٝبس٤ٕ٤١ٮب ( -1
 ق٤١س. ٧ب ز٭س٥ ٝ٬ ٧ب٫ زاذٚ٬ ٙ٤ث٤ٗ ػساض٥
سَؿٮٞبر ٝٮشر٤ظ٫ ا٣ٙٮر٦ اظ اؾرذطٝبس٤ٕ٤١ٮب ٝ٢ؼرط ثر٦ اؾرذط  etycotamreps :) ٭ب I CS٧ب٫ ا٣ٙٮ٦ ( اؾذطٝبس٤ؾٮز -2
) E&Hق٢بؾ٬ ٧ٞبس٤ّؿٚٮ٠ ٣ائ٤ظ٭٠ ( ٕطزز ّ٦ زاضا٫ ٧ؿش٦ حؿبؼ سط١ؿجز ث٦ ض١ٔ ثبىز ٬٧ب٫ ا٣ٙٮ٦ ٝ ٝبس٤ؾٮز
 ٧ؿش٢س ٣ زض ظ٭ط ٝٮْط٣ؾْ٤ح ١٤ض٫ ث٤ض٤ح ثب ٧ؿش٦ ض١ٔ آٝٮع٫ قس٥ ث٢يف سٮط٥ ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤١س.
ؼربٛ : زض ا٣ٙٮ٠ سَؿرٮٜ اؾذطٝبس٤ؾرٮز ٧رب٫ ا٣ٙٮر٦ ّر٦ ا١ II etycotamreps) ٭ب II CS٧ب٫ طب١٤٭٦ ( اؾذطٝبس٤ؾٮز -3
 ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ ٧ؿش٢س. nٕطز١س ٣زاضا٫  ق٤ز سكْٮ٘ ٝ٬ ٝ٬
: ٧ٞبٟ اؾذطٝبس٤ظ٣آ٧ب٫ ثس٣ٟ سبغُ ٧ؿرش٢س ّر٦ زض زاذر٘ حيرطار ثٮضر٦ ثر٦ ditamreps) ٭ب TSاؾذطٝبسٮس ( -4
 ٕطز١س. ثه٤ضر ١َبط سٮط٥ ٝكب٧س٥ ٝ٬ E&Hآٝٮع٫  سقساز ظ٭بزسط٫ ز٭س٥ قس٥، زض ض١ٔ
٧ب٫ سبغّساض٫ ٧ؿش٢س ّ٦ زض ٝطاح٘ آذط اؾذطٛ ض٭ع٫ ٝكرب٧س٥  طٛ) زض حَٮَز ٧ٞبٟ اؾذZSاؾذطٝبس٤ظ٣آ: ( -5
 ٝ٬ ق٤١س. زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ّ٘ حيط٥ ثٮض٦ ٧ب اظ اؾذطٝبس٤ظ٣آ دط قس٥ اؾز.
 ثشسػي ثبفت ؿٌبػي ثیضِ ٍ ؿٌبػبيي هشاحل هختلف سػیذگي اػپشم 
اض٫ ٣ ٝكرب٧س٥ آٟ زض ٧ب دؽ اظ ٍغقر٦ ثرطز  زضق٢بؾب٭٬ ٝطاح٘ دٮكطىز اؾذطٛ :ّب ؿٌبػبيي هشاحل پیـشفت اػپشم
ٝطحٚ٦ ٝرشٚو ضقرس٫ ثٮضر٦ ضا زض  6ظ٭ط ٝٮْط٣ؾْ٤ح ثطاؾبؼ ٝٮعاٟ ٣ػ٤ز اؾذطٛ زض زاذ٘ حيط٥ ٧ب ٭ب ١ج٤ز آٟ 
ثب ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٝب٧ب١ر٦ ٣ ق٢بؾرب٭٬ آٟ اظ ١ؾرط ٝطاحر٘ ٝرشٚرو .)6891ٝب٧ٮبٟ ٝغطح ّطز٥ ا١س (آٙش٤ى٤ ٣٧ْٞبضاٟ 
 ز٧٬ زض ٝب٧ٮبٟ ضا ٝكرم ١ٞ٤ز: ٍٮٌ اؾذطٛس٤اٟ ظٝبٟ ز ٧ب ٝ٬ ضقس ٣ ا١شَبٗ آٟ ض٣٫ ٝ٢ح٢٬
    sisenegotamrepSهشاحل هختلف اػپشهبتَطًضيض
٧رب٫ اثشرسا٭٬ ثٮضر٦  ٧ب ٭ب حيط٥ ٧ب٫ ثٮض٦، ؾٚ٤ٗ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٙ٤ث٤ٗ: egats noitarefilorp muinogotamrepS -1
قر٤١س، زض ظ٭بز٫ ٝكب٧س٥ ٝر٬  ا١س ث٦ سقساز ٧ب٫ حيط٥ ثٮض٦ ٍطاض ٕطىش٦ ) ّ٦ ثه٤ضر ؾٚ٤ٙ٨ب٫ ثعضٓ زض ّ٢بض٥GS(
ا١س) ٣ ٭ب سقساز ا١سّ٬  ٧ب٫ ؾطس٤ٙ٬ ذ٤ضز٥ قس٥ ٧ب ثٮض٦ ٭ب ذبٙ٬ اؾز (اؾذطٝبس٤ظ٣آ س٤ؾظ ؾٚ٤ٗ حبٙٮْ٦ ثَٮ٦ حيط٥
 سط٭٠ ٝطحٚ٦ ضقس اؾذطٛ زض زاذ٘ ثٮض٦ اؾز. ٧ب زض آٟ ز٭س٥ ٝ٬ ق٤١س. ا٭٠ اثشسا٭٬ اظ اؾذطٝبس٤ؾٮز
٧رب٫ ا٣ٙٮر٦ ثر٦ اؾذطٝبس٤ؾرٮز ا٣ٙٮر٦ سجرس٭٘ ٕكرش٦، ٦ اؾرذطٝبس٤ٕ٤١٬ زضا٭٠ ٝطحٚر : ylraE  sisenegotamrepS -2 
٧رب٫ ٧رب٫ ػ٢ؿر٬ ضا اؾذطٝبس٤ؾرٮز ٧ب٫ ثٮض٦ ثٮكرشط ؾرٚ٤  ٗ ٕٮطز. زض حيط٥ سَؿٮٞبر ٝٮش٤ظ٫ ث٦ قسر ن٤ضر ٝ٬
 ز٧س. ا٣ٙٮ٦، َٝساضّٞ٬ اؾذطٝبس٤ٕ٤١ٮب ٣ سقساز ا١سّ٬ اؾذطٝبس٤ؾٮز طب١٤٭٦ سكْٮ٘ ٝ٬
٧رب٫ طب١٤٭ر٦  ٠ ٝطحٚ٦ سَؿٮٞبر ٝٮ٤ظ٫ ثبفض اظز٭بز ؾٚ٤ٗ ٧ب٫ اؾذطٝبس٤ؾرٮز زض ا٭: sisenegotamreps diM -3
 ٕطزز. ٧ب٫ ثٮض٦ ؽب٧ط ٝ٬ قس٥، سقساز ّٞ٬ ١ٮع اؾذطٝبسٮس زض ٝح٤ع٦ حيط٥
٧ب ث٦ اؾذطٝبسٮس سنٮٮط ٭بىش٦، َٝساض٫ اظ آ١٨ب ث٦ اؾذطٝبس٤ظ٣آ  زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ثٮكشط ؾٚ٤ٗ: sisenegotamreps etaL -4
 ق٤ز. اؾذطٝبس٤ؾٮز طب١٤٭٦ ث٦ سقساز ا١سُ زض ٝحٮظ ز٭س٥ ٝ٬ ٕطز١س. سجس٭٘ ٝ٬
٧رب٫ ٧ب٫ ثٮض٦ ضا اؾذطٝبس٤ظ٣آ ٣ اؾذطٝبس٤ؾٮز طب١٤٭٦ ٣ ؾب٭ط ؾرٚ٤  ٗ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ فٞس٥ حيط٥: noitamrepS -5
ز٧٬ اؾز ٣ إط قرطا٭ظ  ق٤١س. زضا٭٠ ٝطحٚ٦ ٝب٧٬ آٝبز٥ اؾذطٛ ػ٢ؿ٬ ث٦ ٝٮعاٟ ثؿٮبض ا١سُ زض ٝحٮظ ٝكب٧س٥ ٝ٬
 ٕٮرطز ٣ زض مٮرط ا٭٢هر٤ضر ػرصة ٭رب ذ٤ض١رسٕ٬ س٤ؾرظ ز٧ر٬ نر٤ضر ٝر٬ س ٝحٮغ٬ ىطا٧ٜ ٕرطزز اؾرذط  ٛٝؿبف
 دص٭طز. ٧ب٫ ؾطس٤ٙ٬ ا١ؼبٛ ٝ٬ ؾٚ٤ٗ
دٮ٤١رسز ّر٦ قرطا٭ظ ٝؿربفس ٝحٮغر٬ ىرطا٧ٜ ١جر٤ز٥، زض ٝ٤اٍق٬ ث٤ٍر٤ؿ ٝر٬  egats tneps nO:٭ب  noitareneged -6
ٝطحٚ٦ ثقس اظ فٞ٘ اؾرذطٛ ز٧ر٬ عجٮقر٬  egats tneps٣  ض٣١س ٧ب٫ ؾط س٤ٙ٬ اظ ثٮ٠ ٝ٬ ٧ب٫ ػ٢ؿ٬ س٤ؾظ ؾٚ٤ٗ ؾٚ٤ٗ
ٝب٧٬ ٝب١٢س دؿشب١ساضاٟ زاضا٫  اؾذطٛ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اظ ػٞٚ٦ ىٮ٘ (ثبقس. ٧ب٫ ثٮض٦ ىبٍس اؾذطٛ ٝ٬ ٝب٧٬ اؾز حيط٥
 . )آّط٣ظ٣ٛ اؾز ٣ٙ٬ زض ٝب٧ٮبٟ ز٭ٖط ىبٍس آّط٣ظ٣ٛ ٧ؿش٢س
 )yravOتخوذاى (
ٮبٟ ضا اقنبٗ ١ٞ٤ز٥، ى٤ٙٮْ٤ٙ٨رب زض ٝطاحر٘ ٝرشٚرو ضقرس ٣ ١ٞر٤ زض ثبىز اؾشط٣ٝب ثرف افؾٜ سرٞساٟ سبؾٞب٧
ق٢بؾ٬ سرٞساٟ زض ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ زاضا٫ اٖٙ٤٫ ض٭رش٬ ٝكبث٨٬ ثب ؾرب٭ط  ؾطاؾط سرٞساٟ دطاّ٢س٥ ٧ؿش٢س. ؾبذشبض ثبىز
سبؾٞب٧ٮبٟ اؾز. ثب ا٭٠ ٣ػ٤ز ٝغبٙق٦ ٝٮْط٣ؾْ٤دٮِ سرٞساٟ، ٣ضرقٮز ٧ٮؿرش٤ٙ٤غ٭ِ ا٭ر٠ ثبىرز ٣ ثر٦ فجربضر 
  
ّكس ثغ٤ض٭ْر٦ ى٤ٙٮْ٤ٙ٨رب  ٧ب٫ ؾ٤ٝبسٮِ ث٦ سه٤٭ط ٝ٬ ٧ب٫ ػ٢ؿ٬ ضا زضٝٮبٟ ٭بذش٦ ٭ٖب٥ ٣ دطاّ٢ف ؾٚ٤ٗز٭ٖط ػب
 ق٤١س. ث٦ ف٢٤اٟ قبذم انٚ٬ ؾبذشٞب١٬ ٣فْٞٚطز٫ سرٞساٟ ٝحؿ٤ة ٝ٬
 sllec citamoS٧ب٫ ظا٭كر٬ ٣  ٭بذش٦ sllec mreG٧ب٫ سرِٞ ث٦ ز٣ زؾش٦  ٭بذش٦ :ثشسػي تخوك اص لحبػ ػبختوبًي 
 ق٤١س. ٫ مٮطػ٢ؿ٬ سَؿٮٜ ٝ٬٧ب ٭بذش٦
٧ب٭٬ ّ٦ ١ٖ٨ساض٫، سنص٭٦ ٣ ىبٕ٤ؾرٮش٤ظ زض سرٞرِ  ٧ب٫ ؾ٤ٝبسٮِ ٭ب مٮطػ٢ؿ٬ فجبضس٢س اظ ؾٚ٤ٗ ؾٚ٤ٗ -اٙو
٧رب زض ٝب٧ٮربٟ ٝربز٥ سطقرح ا١رس. ا٭ر٠ ؾرٚ٤  ٗ٧رب٫ ٕطا١٤ٙر٤ظا ٣ سْربٗ سكرْٮ٘ قرس٥ ضا ث٦ ف٨رس٥ زاض١رس ٣ اظ ؾرٚ٤  ٗ
 ز٧٢س. ١ٮع ا١ؼبٛ ٝ٬ ٧ب٫ ٝ٤ضز ١ٮبظ ضا ٧ب٫ اثشسا٭٬ ٣ ٧٤ضٝ٤ٟ ٧٤ضٝ٤ٟ
زاض ا١شَبٗ غٟ ٣ ١ؿ٘ ػس٭س ٝ٬ ثبق٢س ٣زض حَٮَز سرِٞ  ؾٚ٤ٗ ٧ب٫ ػ٢ؿ٬ ؾٚ٤ٗ ٧ب٭٬ ٧ؿش٢س ّ٦ ف٨س٥ -ة
مكب٫ سرِٞ اؾز. سطقحبر ٧٤ضٝ٤١٬ ٣ دط٣سئٮ٢٬ ذبل ١ٮع زض سرِٞ ن٤ضر  ف٬ٝب٧ٮبٟ سب ا١ش٨ب٫ ٝ٢غَ٦ ققب
٤ٙ٬ ضط٣ض٫ اؾز ا٭٠ سطّٮجربر دط٣سئٮ٢ر٬ ّر٦ ٕٮطز ّ٦ ػ٨ز ضؾٮسٕ٬ ١٨ب٭٬ ٣ ػسا قسٟ اظ لا٭٦ ٧ب٫ ى٤ٙٮْ ٝ٬
 زض زاذ٘ سرِٞ ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٭٢س سحز سأطٮط ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب٫ ٝشطقح٦ اظ لا٭٦ ٧ب٫ ثبلا٭٬ ٝ٬ ثبق٢س.
٣ػ٤ز زاضز ّ٦ ث٦ ضقس ٝ٤از  sisenegoOزضفْٞٚطز، ٭ِ حطّز ضقس٫ ث٦ ١بٛ  :شسػي تخوك اص لحبػ ػولکشدث 
) ز٭ٖرط ٝب١٢رس مرس٥ sdnalg enircodnEع ٣ثقضر٬ اظ مرسز زض٣ٟ ض٭رع( س٢بؾٚ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ زض٭بىز ٧٤ضٝ٤ٟ اظ ٧ٮذر٤ىٮ 
ّط٣ٝر٤ظ٣ٝ٬ ث٤ػر٤ز آ٣ضز ٣ زض  nسٮط٣ئٮس ث٦ ضقس ٝٮش٤ظ٫ ٣ ؾذؽ ٝٮ٤ظ٫ ٝ٬ دطزاظز سب زض ا١ش٨ب ثش٤ا١س ؾٚ٤ٗ ٧بى 
زض اٙجش٦ عطً ز٭ٖط سَؿٮٜ ث٢س٫ ضقس  ) ػ٢ٮ٠ زاض ١ٞب٭س.togyZّط٣ٝ٤ظ٣ٝ٬ اؾذطٛ س٤ٙٮس سرٜ ( nَٙبح ثب ؾٚ٤ٗ ٧بى 
ٝطحٚر٦ اؾرش٤اض  5ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ػ٤ز اؾز ّ٦ ١ٞ٤١٦ ا٫ اظ آٟ ضا زا١كٞ٢ساٟ ض٣ؾ٬ ثٮبٟ ّطز٥ ا١س. ا٭٠ سَؿٮٜ ث٢رس٫ ثرط 
اؾرز ّر٦ درؽ اظ حطّرز  5). ا١ش٨ب٭٬ سط٭٠ ٝطحٚ٦ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٝطحٚ٦ 1831اؾز (٭بض ٝحٞس٫ ٣٧ْٞبضاٟ، 
. ٣ٙ٬ ثغ٤ض ّٚ٬ سٞبٛ سَؿٮٜ ث٢س٫ ٧ب٫ ٕطزز اعلاً ٝ٬ elop laminA٧ؿش٦ ث٦ ؾٞز ٝٮْط٣دٮ٘ زض ٍغت ػب١٤ض٫ ٭ب 
 ضقس سرِٞ زاضا٫ ؾ٦ ٝطحٚ٦ ٝكرم ث٦ قطح ٧ؿش٢س ّ٦ زض سٞبٛ سبؾٞب٧ٮبٟ نبزً اؾز: 
 : ٝطحٚ٦ ضقس اثشسا٭٬ سرِٞ ٍج٘ اظ ؾبذز ٣ ا١شَبٗ ظضز٥ ضا ٝ٬ ٕ٤٭٢س.cinegolletiverP-1
س ّ٦ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٍغط سرٞرِ : ٝطحٚ٦ قس٭س ؾبذز ٣ ا١شَبٗ ظضز٥ ث٦ زاذ٘ سرِٞ ٝ٬ ثبقcinegolletiV -2
 ث٦ قسر اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس.
ٝطحٚ٦ ا٫ اؾز ّ٦ ضقس سرِٞ سَط٭جبً ٝش٤ٍو ٣ افٞربٗ ىٮع٭٤ٙر٤غ٭ْ٬ ثقرس٫ ٝ٢ؼرط ثر٦  :cinegolletiv tsoP-3
 حٮ٤ا١٬ ٝ٬ ٕطزز. ٍغت  ا١شَبٗ ٧ؿش٦ ث٦ ؾٞز
 
  ّب  ـ هَاد ٍ سٍؽ 2
 هَقؼیت كلي هحل اخشاي عشحـ  2ـ 1
ّٮٚر٤ٝشط٫ ػ٢ر٤ة قرطً  001سحَٮَبر قٮلاس٬ آث٨ب٫ ق٤ض زاذٚ٬ ثربىٌ ٣اٍرـ زض  ٝح٘ اػطا٫ عطح ا٭ؿشٖب٥
قر٤ض دؿر٢س ثب ٧سه ٝغبٙق٦ ٣ سحَٮٌ ثط ض٣٫ آثع٭بٟ دط٣ضق٬ ٙرت  0731ٝطّع اؾشبٟ ٭عز ث٤ز. ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض ؾبٗ 
اضسيبؿ ٣  ػ٨ز ثطضؾ٬ اْٝبٟ س٤ؾق٦ دط٣ضـ آ١٨ب زض ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝ٢بثـ آث٬ ا٭ؼبز ٕطز٭س. ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض زقش٬ ّٜ
م٢٬ اظ ١ؾط شذب٭ط آة ق٤ض ظ٭طظٝٮ٢٬ زض ١عز٭ْ٬ ق٨ط ثبىٌ ٣ زض حبقٮ٦ ّ٤٭ط ٝطّرع٫ ا٭رطاٟ ٣اٍرـ قرس٥ ٣ فٞرٌ 
ٝشط اؾز. ٣ػ٤ز ٭ِ ض٣زذب١٦ ىهٚ٬ زض ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ظ٧ْك٬ اضاض٬ اعطاه ضا اْٝربٟ درص٭ط ّرطز٥  2/5ر3ا٭ؿشبث٬ 
ٕطاز اؾز. ٝش٤ؾظ ثبض١سٕ٬ ؾبٙٮب١٦  ػ٦ ؾب١ش٬زض 02٣ ٝٮب١ٖٮ٠ آٟ حس٣ز  -7، حساٍ٘ 84اؾز. حساّظط زٝب٫ ٧٤ا 
ٝٮٚٮٞشط اؾز. ػ٢ؽ ذبُ ضؾ٬ ٙ٤ٝ٬ ٣ د٤قف ٕٮرب٧٬  0053ٝٮٚٮٞشط ٣ ٝش٤ؾظ سجرٮط ؾبٙٮب١٦ حس٣ز  001ّٞشط اظ 
اؾشرط ذبّ٬ ث٦ اثقربز ٝرشٚرو ٣ ٝؿربحز ّر٘  21٧ب٫ ٕع ٣ سبك اؾز. اظ ػٞٚ٦ اْٝب١بر ا٭ؿشٖب٥  مبٙت زضذشه٦
ٙٮشرط زض طب١ٮر٦ ٣ ٭رِ ؾر٤ٙ٦  06، ز٣ حَٚ٦ چب٥ ١ٮٞ٦ فٞٮٌ ثب آثس٧٬ ٝؼٞ٤ؿ حس٣ز د٢غ ٧ْشبض، قجْ٦ ثطً ؾطاؾط٫
 ثبقس. ٝشط ٝطثـ ٝ٬ 008سحَٮَبس٬ ث٦ ٝؿبحز 
 صهبى اًدبم تحقیقـ  2ـ 2
ؾربظ٫ ْٝربٟ، س٨ٮر٦ ٝر٤از آمبظ ٕطز٭س. ّبض٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ آٝربز٥  3831فٞٚٮبر اػطا٭٬ ا٭٠ سحَٮٌ اظ ظٝؿشبٟ 
٧ب٫ ثش٢٬  ؾبظ٫ زض ح٤ضه٦ ٝب٧ٮ٨ب اظ اؾشرط ذبّ٬ ٣ شذٮط٥ ىٮ٘آظٝب٭ك٬، ا١شَبٗ  ا٣ٙٮ٦ مصائ٬ ٣ ؾبذز ػٮط٥ ٧ب٫
ثرب ػٮرط٥ ٧رب٫  دب٭بٟ ٭بىز. ٝطحٚ٦ انٚ٬ عرطح قربٝ٘ درط٣ضـ ٝب٧ٮ٨رب  4831 ذطزاززض ١ؾط ٕطىش٦ قس٥  سب ا٣اؾظ 
 ث٦ اسٞبٛ ضؾٮس. 58 اضز٭ج٨كزقط٣ؿ ٣ سب ا٣اؾظ  48٭٘ سٮط ٝب٥اظ ا٣ا آظٝب٭ك٬ ٣ ٝغبٙقبر ٕ٢بز٫
 ٍ تبهیي آة هکبى تحقیقآهبدُ ػبصي ـ  2ـ3
س٢٬) ٝؼ٨ع ث٦ ؾٮؿشٜ س٤ظ٭رـ  02فسز  2س٢٬ ٣  03فسز  6فسز ح٤ضه٦ ٕطز ثش٢٬ ( 8ػ٨ز ا١ؼبٛ ا٭٠ سحَٮٌ اظ 
آة ٣ ٧٤از٧٬ ٝطّع٫ اؾشيبز٥ قس. ح٤ضه٦ ٧ب ٝؿَو ث٤ز٥ ث٦ ع٤ض٭ْ٦  سبثف ٝؿرشَٮٜ ١ر٤ض ذ٤ضقرٮس ض٣٫ آ١٨رب 
٭بٟ ٣ض٣ز زائٞ٬ آة ٧ط ح٤ضه٦ سَط٭جب ٭ِ ٙٮشط زض طب١ٮ٦ س٢ؾرٮٜ ٕطز٭رس ٣ ثر٦ . ػط)2٣ 1ب٣٭ط(سه اْٝبٟ دص٭ط ١ج٤ز
 03زٙٮ٘ سحز ىكبض ث٤زٟ ٣ض٣ز٫ اْٝبٟ ػط٭بٟ زض ح٤ضه٦ ىرطا٧ٜ ٕطز٭رس. ضرٞ٠ ا٭٢ْر٦ ٧رط ض٣ظ نرجح حرس٣ز 
زضنس حؼٜ ح٤ضه٦ ٧ب سرٚٮ٦ ؾط٭ـ قس٥ ٣ ث٦ ٝط٣ض ػب٭ٖع٭٠ ٝ٬ ٕطز٭رس. ثرطا٫ ٧ر٤از٧٬ ح٤ضره٦ ٧رب اظ ٙ٤ٙر٦ 
 01كجِ ّ٦ زض ّو ح٤ضه٦ سقجٮ٦ قس٥ ث٤ز اؾشيبز٥ ٕطز٭س. ّو ح٤ضه٦ ٧رب زاضا٫ قرٮت حرس٣ز دلاؾشٮْ٬ ٝ
زضنس ث٦ ؾٞز ٝطّع ث٤ز١س ّ٦ اْٝبٟ ذط٣ع ٝ٢ؾٜ ىض٤لار ٣ سهيٮ٦ ٝغٚ٤ة آة ضا ىطا٧ٜ ٝ٬ ّطز. آة ٝر٤ضز 
  
٤ؾرظ ثغ٤ض٭ْ٦ ١رؿز آة چب٥ زض ٭ِ اؾشرط ذبّ٬ شذٮط٥ قس٥ ٣ ؾرذؽ س  ،١ٮبظ اظ ٭ِ حَٚ٦ چب٥ سبٝٮ٠ ٕطز٭س
 ح٤ضه٦ ٧ب ٝ٬ قس. ٣اضز ٭ِ زؾشٖب٥ دٞخ ث٦ ٝ٢جـ ٧٤از٧٬ ٝ٢شَ٘ ٣ ث٦ ن٤ضر طَٚ٬ ٣ سحز ىكبض 
 تْیِ ٍ رخیشُ ػبصي فیل هبّیْب دس حَضچِ ّبي پشٍسؿي ـ 2ـ 4
ّٮٚ٤ٕطٛ) اظ ٕٚ٦ ىٮ٘ ٝب٧٬ ٧رب٫ درط٣ضـ  11ؾبٙ٦ (ثب ٣ظٟ ٝش٤ؾظ  4فسز ىٮ٘ ٝب٧٬  47ثطا٫ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ض سقساز
٬ ٝ٤ػ٤ز زض ا٭ؿشٖب٥ ث٦ ن٤ضر سهبزى٬ ا١شربة ٣ ث٦ ح٤ضه٦ ٧ب٫ ثش٢ر٬ ٝ٢شَر٘ قرس١س. ٍٮر٘ ٭بىش٦ زض اؾشرط ذبّ
ٕطٛ زض اؾرشرط ذربّ٬  71ثب ٣ظٟ ا٣ٙٮ٦  18ٝب٧٬ ٧ب٫ ا١شربة قس٥  ػعء ٕط٣٧٬ اظ ىٮ٘ ٝب٧ٮب١٬ ث٤ز١س ّ٦ اظ ؾبٗ 
اؾشرط ذبّ٬ ثر٦ ح٤ضره٦ ا٭ؿشٖب٥ زض ٍبٙت ٭ِ دط٣غ٥ سحَٮَبس٬ دط٣ضـ ٭بىش٦ ث٤ز١س. ثطا٫ ا١شَبٗ ىٮ٘ ٝب٧٬ ٧ب اظ 
). ٝب٧٬ ٧ب ٝش٢بؾرت ثرب حؼرٜ آة زض 4٣ 3٧ب٫ ثش٢٬ اظ ؽط٣ه دٚ٬ ا٭شٚ٠ ٣٭ػ٥ حٞ٘ ٝب٧٬ اؾشيبز٥ ٕطز٭س(سه٤٭ط 
 02فسز ٣ زض ٧ط ٭ِ اظ ح٤ضه٦ ٧ب٫  01س٢٬  03ح٤ضه٦  6ح٤ضه٦ ٧ب س٤ظ٭ـ ٕطز٭س١س ثغ٤ض٭ْ٦ زض ٧ط٭ِ اظ 
 فسز ٝب٧٬ س٤ظ٭ـ ٕطز٭س. 7س٢٬ 
 قـ ؿوبي كلي تحقی 2ـ  5
ثطا٫ ا١ؼبٛ ا٭٠ سحَٮٌ اظ چ٨بض سٮٞبض مصا٭٬ اؾشيبز٥ قس ٣ ٧ط ز٣ ح٤ضه٦ ث٦ ٭ِ سٮٞبض سقٌٚ ٕطىز(٧ط سٮٞربض 
 ث٤ز: ش٭٘ز٣ سْطاض).قٞب٫ ّٚ٬ سحَٮٌ ث٦ قطح 
 
  ؿوبسُ تیوبسّبي غزايي
 4T                            3T                             2T                             1T                                              
 04                          04                             04                           04                  ػغح پشٍتئیي خبم (%)
 66/92                     88/62                          01/42                     03/12                ػغح چشثي خبم   (%)
 574                           054                           524                         004              )     FVP( ػغح اًشطي























  ـيتْیِ خیشُ ّبي غزائي آصهبيـ  2ـ  6
ث٦ ٝ٢ؾ٤ض س٢ؾٮٜ ػٮط٥ ٧ب٫ مصائ٬ آظٝب٭ك٬ ، ١رؿز ّٚٮ٦ ٝ٤از ا٣ٙٮ٦ ٝ٤ضز  :تْیِ هَاد اٍلیِ ٍ تدضيِ كبهل آًْب 
١ٮبظ اظ ٝ٢بثـ ٝغٞئ٠ س٨ٮ٦ ٣ ؾذؽ سؼع٭٦ ّبٝ٘ آ١٨ب زض آظٝب٭كٖب٥ ٝطػـ سنص٭٦ زاٛ ٣ عٮ٤ض ؾبظٝبٟ ػ٨بز ّكب٣ضظ٫ 
ر نحٮح اظ ٝ٤از ا٣ٙٮ٦ ، ١ؿجز ثر٦ س٢ؾرٮٜ ػٮرط٥ ٧رب اٍرساٛ ) سب ثط اؾبؼ اعلافب2-1اؾشبٟ ٭عز ا١ؼبٛ ٕطز٭س(ػس٣ٗ 
 .ٕطزز




 ًـبػتِ هخوش آسد ػَيب
سٍغي هبّي ٍ آسد 
 ػَيب
 0/6 6/86 6/85 01 9/96 ضع٤ثز
 - - 73 43/62 66/97 دط٣سئٮ٠
 99/4 - 0/96 3/51 9/65 چطث٬
 - 38/82 15/70 14/58 2/36 ّطث٤٧ٮسضار
 - - 0/2 3/51 0/50 ىٮجط
 - 0/92 3/64 5/61 21/84 ذبّؿشط
 - - 0/73 /.34 3/83 ّٚؿٮٜ
 - - 0/97 /.36 2/83 ىؿيط
 
ا٣ٙٮ٦ ػٮرط٥ ٧رب ،  ٣ ثب زض ١ؾط ٕطىش٠ سؼع٭٦ ّٮي٬ ٝ٤از odniL ثب اؾشيبز٥ اظ ١طٛ اىعاض ّبٝذٮ٤سط٫ :تٌظین خیشُ ّب
ّٮٚ٤ ّبٙط٫ ثرط  574٣  054،  524،  004% ٣ چ٨بض ؾغح ا١طغ٫  04ػٮط٥ آظٝب٭ك٬ ثب ؾغح دط٣سئٮ٠ طبثز  4سقساز 
 . ا٭٠ ١طٛ اىعاض ثب زض٭بىز اعلافبس٬ قبٝ٘ ؾغ٤ح دٮك٢٨بز٫ ٧ط  )2-2(ػسا٣ٗس٢ؾٮٜ ٕطز٭سػٮط٥ ٕطٛ  001
بٙٮع ٝ٤از ا٣ٙٮ٦ ٭ق٢٬ ضع٤ثز ، دط٣سئٮ٠ ، چطث٬ ، ا١طغ٫،٭ِ اظ ٝ٤از ا٣ٙٮ٦ زض ػٮط٥ ، زاز٥ ٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ آ١
  
 ٍتشكیت خیشُ ّبي آصهبيـي(دسصذ اص ٍصى خـك)اخضاء غزائي  :2-2خذٍل
اخضاء  غزايي خیشُ 
 (دسصذ)
 ؿوبسُ خیشُ
 چْبس ػِ دٍ يك
 85/74 85/74 85/74 85/74 آضز ٝب٧٬
 11/06 01/02 8/08 7/05 ض٣م٠ ٝب٧٬
 11/65 01/71 8/87 7/14 ض٣م٠ ؾ٤٭ب
 01 01 01 01 ١كبؾش٦
 5 5 5 5 آضز ؾ٤٭ب
 2 2 2 2 ْٝٞ٘ ٣٭شبٝٮ٢٦
 1 1 1 1 ْٝٞ٘ ٝقس١٬
 1 1 1 1 ثب٭٢سض
 0/30 0/30 0/30 0/30 آ١ش٬ اّؿٮساٟ
 0/10 0/10 0/10 0/10 C٣٭شبٝٮ٠ 
 0/10 0/10 0/10 0/10 ّ٤ٙٮ٠ ّٚط٭س
 -- 2/11 4/9 7/75 آٙيب ؾٚ٤ٙع
    ـيّبي آصهبي تشكیت خیشُ
 04 04 04 04 (%)دط٣سئٮ٠ ذبٛ 
 92/66 62/88 42/01 12/03 (%) چطث٬ ذبٛ 
 11/49 11/69 21/00 11/59 (%) ّطث٤٧ٮسضار 
 8/21 8/76 8/39 9/15 (%) ذبّؿشط 
 2/72 3/83 5/82 6/07 (%) ىٮجط 
 574 054 524 004 )g001/lack(ا١طغ٫
ٞه٢ٮ٠ ؾغ٤ح دٮك٢٨بز٫ ٧ٞرٮ٠ ىبّش٤ض٧رب ثرطا٫ ػٮرط٥ ٧رب٫ ، ىٮجط، ذبّؿشط، ّٚؿٮٜ ٣ ىؿيط ٣ ٧ّطث٠ ٧ٮسضار
ٝ٤ضز ١ؾط ، ػٮط٥ ٧ب٫ س٢ؾٮٜ قس٥ ١٨بئ٬ ضا اضائ٦ ٝ٬ ١ٞب٭س .  ػٮط٥ ٧ب ثه٤ضر سؼبض٫ (مٮط ذبٙم) س٢ؾرٮٜ ٕطز٭رس 
ّ٦ زض آ١٨ب آضز ٝب٧٬ ٣ آضز ؾ٤٭ب ثق٢٤اٟ ٝ٢جـ دط٣سئٮ٠ ٣ ض٣م٠ ٝب٧٬ ، ض٣م٠ ؾ٤٭ب ٣ ١كبؾش٦ ثق٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغ٫ زض 
ث٦ ٝ٢ؾ٤ض س٢ؾٮٜ زٍٮٌ ا١طغ٫ ، َٝساض ١كبؾش٦ ػٮط٥ ٧ب طبثز ٣ اظ َٝبز٭ط ٝرشٚو ض٣م٠ ٝب٧٬ ٣ ؾ٤٭ب . ٕطىش٦ قس  ١ؾط
 .اؾشيبز٥ ٕطز٭س
 اظ آ١ؼب ّ٦ اضظـ ا١طغ٫ ٝ٤از مصائ٬ ث٦ ّبض ضىشر٦ زض ا٭ر٠ سحَٮرٌ زض ٝر٤ضز ىٮر٘ ٝرب٧٬  :ّب تٌظین اًشطي خیشُ
اؾربؼ اضظـ ؾر٤ذز ىٮع٭٤ٙ٤غ٭رِ  ط٥ ٧رب ثرطغ٫ ػٮرثهر٤ضر ّبٝر٘ زض زؾرشطؼ ١جر٤ز ، ث٢ربثطا٭٠ ؾرغ٤ح ا١رط
ػٮرط٥ ٝحبؾرج٦ ٕطز٭رس.  ٧رط ٝهطه قرس٥ زض  ّطث٠ ٧ٮسضارَٝبز٭ط دط٣سئٮ٠ ، چطث٬ ٣ ) eulaV leuF lacigoloisyhP(
 ,.la te retsbeW )2991( ,.la te ruopitameN; )6791( nosliW & gnidR )6791(revlaH ; )7691(nworB٭بىشر٦ ٧رب٫  عجر  ٌ
ثر٦  ّرطث٠ ٧ٮرسضار ، چطثر٬ ٣  درط٣سئٮ٠ اضظـ ؾ٤ذز ىٮع٭٤ٙ٤غ٭ِ زض ٝر٤ضز  )6991(osoloC natucataC٣  )4991(
ٝحؿر٤ة ج٢ب٫ ٝحبؾج٦ ا١طغ٫ زض ػٮرط٥ ٧رب٫ آظٝب٭كر٬ ٝ٭ِ  ثق٢٤اٟ بٙط٫ ثط ٕطٛ ث٤ز٥ ٣ّّٮٚ٤  4٣  9،  4سطسٮت 
 ٝ٬ ق٤ز.
٧ب زض ٝح٘ اػرطا٫  بذز ػٮط٥دؽ اظ س٨ٮ٦ ٝ٤از ا٣ٙٮ٦ مصائ٬ ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ اثعاض ٣ ٣ؾب٭٘ لاظٛ، ؾ :ّب ػبخت خیشُ
ظزٟ ٣ ٧ر  ّٜٮٚر٤ٕطٝ٬ ػ٨رز ثر٦  03ّر٠ ٝقٞر٤ٙ٬ ٧رب اظ ٭رِ ٝرٚر٤ط  ُدط٣غ٥ ا١ؼبٛ ٕطز٭س. ثطا٫ ؾبذز ذ٤ضا
 دٚٮرز ٝٮٚٮٞشط٫ ػ٨ز  51د٢ؼط٥ زاضا٫ ٝ٢بىص  ثب ٕ٤قز ٝقٞ٤ٙ٬ سطّٮت ّطزٟ ٝ٢بؾت ٝ٤از مصائ٬ ٣ اظ ٭ِ چطخ
ز  ا٣ٙٮ٦ مصا٭٬ ذكِ ٣آؾٮبة قس٥ ثطا٫ ٧ط ٭رِ اظ ١ٞ٤زٟ ذ٤ضاُ اؾشيبز٥ ٕطز٭س. ثس٭٠ سطسٮت ّ٦ ١رؿز ٝ٤ا
٣س٤ؾرظ ٝرٚر٤ط ّر٠  س٤ظ٭٠ػٮط٥ ٧ب ٝش٢بؾت ثب زضنس سطّٮت آ١٨ب زض ػٮط٥ ثب اؾشيبز٥ اظ ٭ِ سطاظ٣٫ ز٭ؼٮشبٙ٬ 
قس، ؾذؽ ض٣م٠ ٣ َٝساض٫ آة ١عز٭ِ ث٦ ػ٤ـ ػ٨ز سأٝٮ٠ ضع٤ثز لاظٛ اضبى٦ ٕطز٭رس ٣ ّربض ٜ ظز٥ ّبٝلاً ث٨
چطة ٝ٤ضز ١ٮبظ اظ ض٣مر٠ اؾرشيبز٥  ٫زٍٮَ٦ ازاٝ٦ ٭بىز. ث٦ ٝ٢ؾ٤ض سأٝٮ٠ ٝ٢بثـ اؾٮس٧ب 03ث٦ ٧ٜ ظزٟ ٝرٚ٤ط حس٣ز 
ض٣م٠ ؾ٤٭ب اؾشيبز٥ قس. ٧ٞه٢ٮ٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ س٢ؾٮٜ ؾرغ٤ح مرصا٭٬  زضنس 04ض٣م٠ ٝب٧٬ ٣ زضنس 06قس٥، 
ٟ درط ّ٢٢رس٥ ػ٨رز ؾرٚ٤ٙع ثر٦ ف٢ر٤ا  زض سقساز٫ اظ ػٮط٥ ٧ب ثب ّٞج٤ز زضنس٫ ٣ظٟ ٧ٞطا٥ ث٤ز، اظ ٝبز٥ ث٬ اطط آٙيرب 
. ٝرٚ٤ط قْ٘ دص٭ط حبن٘ ثب اؾشيبز٥ اظ چطخ ٕ٤قز ث٦ دٚرز ٧رب٫ )0831، فٚٮعاز٥( سْٞٮ٘ ٣ظٟ اؾشيبز٥ ٕطز٭س
 .) 5-7٣٭طب(سه ٝٮٚٮٞشط سجس٭٘ ٕطز٭س 51ٍغط حس٣ز 
دٚرز  ٝغبثٌ ثب ؾب٭ع ز٧بٟ ٝب٧ٮبٟ، دٚز ٧ب اظ زٝب٫ ٕطٛ ٝحٮظ اؾشيبز٥ قس. ثطا٫ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ض ّطزٟ ذكِ ثطا٫
ؾربفز زض ٝح٤عر٦ آظاز ؾرب٭٦ زاض  42ٝشط ض٭رشر٦ قرس٥ ٣ؾرذؽ ثٞرسر حرس٣ز  2×2نيحبر س٤ض٫ حس٣ز ض٣٫ 
. ٣ظٟ سَط٭جبً ٭ْؿبٟ ذ٤ضاُ ؾبذش٦ قس٥ ثب ٝر٤از ا٣ٙٮر٦ ٝهرطه قرس٥ ثقرس اظ ىطا٭٢رس ) 8(سه٤٭ط ١ٖ٨ساض٫ ٕطز٭س
ِ ٧رب ثر٤ز. ذر٤ضاُ ٧رب ثر٦ سيْٮر  ذكِ قسٟ، حبّ٬ اظ حصه ضع٤ثز اضربى٦ قرس٥ زض ٧٢ٖربٛ ؾربذز ػٮرط٥ 
٧ب٫ ٝ٤ضز آظٝب٭ف زض زاذ٘ ّبضس٠ ٧ب٫ َٝ٤ائ٬ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ زض زاذر٘ اسربً ١ٖ٨رساض٫ قرس١س. ثر٦ ٝ٢ؾر٤ض  ػٮط٥
  
. ّ٘ ذ٤ضاُ ٝر٤ضز ١ٮربظ عر٬ ) 01٣ 9٣٭طب(سه حيؼ ّٮيٮز ذ٤ضاُ ٧ب اظ ٭ِ زؾشٖب٥ ّ٤ٙط ٕبظ٫ اؾشيبز٥ قس
 ز٣ ٝطحٚ٦ س٨ٮ٦ ٕطز٭س.
 غزيِ هبّیْب ثب خیشُ ّبي آصهبيـيت ـ  2ـ  7
ث٦ ا٭٢ْ٦ ٝب٧ٮ٨ب٫ ٝ٤ضز ٝغبٙقر٦ اظ اؾرشرط ذربّ٬ ثر٦ ح٤ضره٦ ٧رب٫ ثش٢ر٬ ٝ٢شَر٘ قرس٥ ث٤ز١رس، زض اثشرسا س٤ػ٦ 
 TFB ض٣ظ ثرب اؾرشيبز٥ اظ ذر٤ضا  ُ 51ث٢بثطا٭٠ ث٦ ٝسر حس٣ز  ،ؾبظٕبض٫ ّبٝٚ٬ ثب قطا٭ظ سنص٭٦ ا٫ ػس٭س ١ساقش٢س
ثط اؾبؼ ثرطآ٣ضز ٝش٤ؾرظ ٣ظٟ  ٍعٗ آلا سنص٭٦ قس١س. ؾذؽ سنص٭٦ ثب ػٮط٥ ٧ب٫ آظٝب٭ك٬ قط٣ؿ ٕطز٭س. َٝساض مصا
.ٝٮعاٟ مرصا٫ ض٣ظا١ر٦ حبن٘ قس٥ اظ عط٭ٌ ٣ظٟ ّك٬ ٝب٧ٮ٨ب ع٬ ز٣ض٥ ٧ب٫ ٭ِ ٝب٧٦ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ سقٮٮ٠ ٕطز٭س
ثٮ٤ٝبؼ ّ٦ ا٭٠ َٝرساض سرب ا١ش٨رب٫ ز٣ض٥ ثر٦ حرس٣ز ٭رِ ٣ ١رٮٜ زضنرس ز٣ زضنس  حس٣ززض اثشسا٫ ز٣ض٥ آظٝب٭ف 
سر٤ظ٭٠  ثب اؾشيبز٥ اظ سرطاظ٣٫ ز٭ؼٮشربٙ٬ ض٣ظ  ٣فس٥ زض٧طا٫ مص. َٝساض ) 1831(ٝحؿ٢٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،ّب٧ف ٭بىز 
 زاز٥ قس.                بٟ فهط ث٦ ٝب٧ٮ 5ؽ٨ط ٣  21نجح،  7٣زض ؽط٣ه ػسإب١٦ ١ٖ٨ساض٫ قس٥ ٣ ع٬ ؾ٦ ١٤ثز 
  هبّیْب ػٌديصيؼت  ـ 2ـ  8
٣ضزٟ ثسؾرز آ  ٝب٧ٮ٨رب ثر٦ ٝ٢ؾر٤ض  ا١يرطاز٫  عر٤ٗ ّر٘ ٣ ٣ظ  ٟا١ساظ٥ ٕٮط٫ ثطذر٬ ىبّش٤ض٧رب٫ ظ٭ؿرش٬ قربٝ٘ 
ٕرطٛ  0/1ٝ٢ؾ٤ض اظ سطاظ٣٫ ز٭ؼٮشربٗ ثرب زٍرز ث٦ ن٤ضر ىهٚ٬ ا١ؼبٛ قس. ثطا٫ ا٭٠ ، ؾ٤ٝبسٮِ  قبذه٨ب٫ ضقس
درؽ اظ ا١ؼربٛ ظ٭ؿرز  .ػ٨ز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ عر٤ٗ ّر٘ ٝب٧ٮربٟ اؾرشيبز٥ قرس  دلاؾشٮْ٬ػ٨ز ٣ظٟ ّطزٟ ٣ اظ ٝشط 
ؾبفز ٍجر٘  21 ،شطؼ ٝب٧ٮبٟؾ٢ؼ٬، مصا ز٧٬ ثط اؾبؼ ٣ظٟ ثٮ٤ٝبؼ ػس٭س سهحٮح ٝ٬ قس . ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ّب٧ف اؾ
ٝحٚر٤ٗ  ثرب اؾرشيبز٥ اظ  ٝب٧ٮرب  ٟ از٧٬ ٍغرـ ٣ ؾرذؽ مرص ،  اٍساٝبر ٝر٤ضز ١ؾرط ٣ ثقس اظ ا١ؼبٛ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ ٣ ؾرب٭ط 
 .)7731(ث٨ٞ٢٬ ٣ ّبؽٞ٬،  كس١سٝٮ د٤زض ٕ٘ ٝٮرِ، ث٬ ٧٤ـ 003mpp
 ّب  سّبي فیضيکَؿیویبئي آة حَضچِكٌتشل فبكتَـ 2ـ  9 
 ٝ٤ضز ا١رساظ٥ ٕٮرط٫ ٣ ّ٢شرطٗ ٍرطاض ٕطىرز.  ىٮع٭ْ٤قٮٞٮبئ٬ آةّش٤ض٧ب٫ سحَٮٌ ثطذ٬ ىبع٤ٗ اػطا٫ ا٭٠ زض
٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ ٣ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ آة ث٦ ن٤ضر ض٣ظا١٦ ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝ٤ٙش٬ ٝشط ز٭ؼٮشبٗ  ،HPىبّش٤ض٧ب٫ زٝب،
 11FP٣ ىبّش٤ض٧ب٫ ١ٮشط٭ز،آٝ٤١ٮ٤ٛ،ىؿيبر ٣ؾ٤ٙيبر ث٦ ن٤ضر ٧يشٖر٬ ٣ ثرب اؾرشيبز٥ اظ زؾرشٖب٥  WTWؾبذز 
 اظ٥ ٕٮط٫ قس.ا١س
                هؼبدلات سؿذـ  3ـ 11
 )iWB%دسصذ افضايؾ ٍصى ثذى (  
اظ ىطٝ٤ٗ ظ٭ط اؾرشيبز٥  ، )  ثه٤ضر ؾبلا١٦esaercni thgiew ydoB( ػ٨ز ثسؾز آ٣ضزٟ ٝٮعاٟ اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ





    ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ١٨ب٭٬ ثسٟ ; )thgiew ydob laniF(fWB  
   ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ا٣ٙٮ٦ ثسٟ ;)thgiew ydob laitinI( iWB
  ))FC% ؿبخص چبقي
 ) ثه٤ضر ؾبلا١٦ اظ ىطٝ٤ٗ ظ٭رط اؾرشيبز٥ قرس rotcaf noitidnoCػ٨ز ثسؾز آ٣ضزٟ قبذم ٣ضقٮز ٭ب چبٍ٬ (






         
 ) EFثبصدُ غزايي (   
 .         )2991,.la te ifaK() اظ ىطٝ٤ٗ ظ٭ط اؾشيبز٥ قسycneiciffE deeFػ٨ز ثسؾز آ٣ضزٟ ثبظز٥ مصا٭٬ ٝهطى٬ (




 ط ٝب٧٬  ٧ّ٘ ذ٤ضاُ ٝهطى٬  ) =ekat ni deeF latoT( FT
 )RGS %(سؿذ ٍيظُ  ًشخ





 ; ٖٙبض٭شٜ عجٮق٬ ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ١٨ب٭٬ ثسٟ fw nI
 ; سقساز ض٣ظ٧ب٫ آظٝب٭ك٬ T
 ٖٙبض٭شٜ عجٮق٬ ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ اثشسا٭٬ ثسٟ   =iw nI
 )REPًؼجت ثبصدُ پشٍتئیي (
اظ ىطٝر٤ٗ ظ٭رط   )oitar ycneiciffe nietorPز ثسؾز آ٣ضزٟ ١ؿرجز ثربظز٥ درط٣سئٮ٠ ٝهرطى٬ ػٮرط٥ مرصا٭٬ ( ػ٨
 .)8891 ,.la te  erooMاؾشيبز٥ قس (
  






   زضنس دط٣سئٮ٠ ذبٛ ػٮط٥)× (ّ٘ مصا٫ ٝهطى٬ٝهطى٬ ٧ط ٝب٧٬ ذبٛ دط٣سئٮ٠ =FT× PC
  )RCFغزا ( تجذيل ضشيت 
) اظ ىطٝر٤ٗ ظ٭رط اؾرشيبز٥ قرس oitaR noisrevnoC dooFػ٨ز ثسؾز آ٣ضزٟ ضط٭ت ٝهرطه مرصا٫ ٝهرطى٬ ( 
 .)7891 ,setuL & gnuH(





 َٝساض مصا٫ ٝهطه قس٥ (ٕطٛ) = f
 ثبفت ؿٌبػي ثشسػي ّبيـ  2ـ 11
ىهر٘ سبثؿرشبٟ اظ  ٣اؾرظ زض ادؽ اظ قط٣ؿ ز٣ض٥ دط٣ضـ ٣  :اص غذد خٌؼي ثِ سٍؽ ثیَپؼي ًوًَِ گیشيعشص 
ػ٨رز سقٮرٮ٠ ،ا٫ سنص٭ر٦  ٧رب٫ سٮٞبضسحرز  آظٝب٭كر٬ ثش٢٬  ٧ب٫٦ دط٣ضق٬ زض اؾشرط ؾبٙ 4ىٮ٘ ٝب٧٬  فسز 47 ٧ٞ٦
ؾربفز ٍجر٘ اظ  21 ثس٭٠ ٝ٢ؾر٤ض  ثطزاض٫ ن٤ضر ٕطىز. ػ٢ؿٮز ٣ سقٮٮ٠ ٝطاح٘ ضقس ٕ٢بز ث٦ ض٣ـ ثٮ٤دؿ٬ ١ٞ٤١٦
٣ ّٚٮر٦ ىبّش٤ض٧رب٫ ىٮع٭ْر٬ ٣ ّرب٧ف ٭بىرز قط٣ؿ ػطاح٬، سنص٭٦ ٝب٧ٮبٟ ٝش٤ٍو قس٥ ٣ اؾشطؼ سب حرس اْٝربٟ 
ٝحٚر٤ٗ ثر٬ ٧ر٤ـ ّ٢٢رس٥ ثرب  ،ٍطاض ٕطىز.ؾذؽ زض ٭رِ ٣اٟ دٚر٬ اسرٮٚ٠ ثطضؾ٬  ح٤ضه٦ ٧ب ٝ٤ضزب٭٬ آة قٮٞٮ
يرطاز٫ ٝر٤ضز ثر٬ آٝبز٥ ؾبظ٫ ٣ ٝب٧ٮ٨ب ثر٦ نر٤ضر ا١  ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط 003اؾشيبز٥ اظ د٤زض ٕ٘ ٝٮرِ ث٦ ٝٮعاٟ 
ض٫ قرس (ث٨ٞ٢ر٬ ٣ ّربؽٞ٬، ١ٞ٤١ر٦ ثرطزا  آ١٨رب اظ  )ثٮ٤دؿ٬ (٣ ث٦ ض٣ـ سْ٦ ثطزاض٫) 11٧٤ق٬ ٍطاض ٕطىش٦ (سه٤٭ط 
ؾر٬ ؾر٬ اظ ٝحٚر٤ٗ  3-4ػ٨رز ػٚر٤ٕٮط٫ اظ في٤١رز ىٮر٘ ٝب٧ٮربٟ ػطاحر٬ قرس٥،  .) 21-41٣٭ط ب(سهر )7731
زضنس ( ثب ١بٛ سؼبض٫ اُّؿ٬ ٣ر) ثٮ٠ ز٣ٝٮ٠ ٣ چ٨بضٝٮ٠ نريح٦ اؾرشر٤ا١٬ دكرش٬ اظ ٍؿرٞز ثبٙر٦  5سشطاؾب٭ْٚٮ٠ 
فلاٝرز  ٝب٧ٮبٟ ػطاح٬ قس٥ ازاٝ٦زض .)7731، (ّبؽٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ سعض٭ٌ ٕطز٭س ث٦ ن٤ضر زاذ٘ فضلا١٬ دكش٬
ظ٭بز ٣ ٧ر٤از٧٬ ٝ٢بؾرت  ٕطزـ آةثش٢٬ ثب ح٤ضه٦ ٧ب٫ث٦  ٕصاض٫ قس٥ ٣ثب اؾشيبز٥ اظ ٭ِ ١٤ؿ ثطا١ْبضز اثسائ٬
چ٢رس  عر٤ٗ ٣ فرطو چ٢س ٝٮٚر٬ ٝشرط ٣ ثر٦  ضربٝز ث٦ . ّٚٮ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ثبىش٬ حبن٘) 51٥ قس (سه٤٭ط ا١شَبٗ زاز
دؽ اظ ػساقسٟ اظ ثسٟ ٝب٧٬ ثلاىبنرٚ٦ ثر٦ عر٤ض ػسإب١ر٦ زض زاذر٘ قٮكر٦ ٧رب٫ ١ٞ٤١ر٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب  .ؾب١شٮٞشط ث٤ز١س
١ر٦ ثرطزاض٫ حرب٣٫ ٝحٚر٤ٗ ٞ٤١ٞ٤١٦ ثبىز زض زاذ٘ قٮكر٦ ١ ٧ط ث٤ئ٠ سظجٮز قس١س.  ثطزاض٫ حب٣٫ ٝحٚ٤ٗ ىٮْؿبسٮ٤
٧رب ثرب بٛ ّبض زضة قٮك٦ سٞ٣ػ٢ؿٮز ٝب٧٬ طجز قس٥ ث٤ز، ٍطاض ٕطىز . دؽ اظ ا ث٤ئ٠ ّ٦ ض٣٫ آٟ ثطچؿت قٞبض٥
 ثبىرز ق٢بؾر٬ ثررف   آظٝب٭كرٖب٥ ث٦  ٝبز٥ ؾبظ٫ ٣س٨ٮ٦ اؾلا٭س٧ب٫ ثبىش٬ٜ ّبٝلاً ثؿش٦ قس٥ ٣ػ٨ز آِّٚٞ دبضاىٮ
 . ) 61(سه٤٭ط ىٮع٭٤ٙ٤غ٫ ٣ ثٮ٤قٮٞ٬ ا١ؿشٮش٤ سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ا١شَبٗ ٭بىش٢س
ّر٦ ٝشكرْ٘ اظ ٝحٚر٤ٗ ، ثر٤ئ٠ اؾرشيبز٥ قرس  ٝحٚ٤ٗثطا٫ سظجٮز ١ٞ٤١٦ ثبىز ٧ب٫ ٕ٢بز اظ  :ّب ًوًَِ ثبفت تثجیت
(ث٨ٞ٢ر٬ ٣  ثر٤ز  زضنرس 51٣ ىطٝربٙٮ٠ ثر٦ ١ؿرجز  زضنرس  5اؾٮساؾشٮِ ث٦ ١ؿرجز ،  زضنس57ط٭ِ ث٦ ١ؿجز ٮاؾٮس د
 .)7731ّبؽٞ٬، 
 ٝٮٚ٬ ٙٮشط 51ٕطٛ زض ٙٮشط)   5اؾٮس دٮْط٭ِ ( ،ٝٮٚ٬ ٙٮشط 1اؾٮس اؾشٮِ ٕلاؾٮبٗ :  :تشكیت ٍهقبديش هحلَل ثَئي
ا٭٠ ٝحٚ٤ٗ ظٝب١٬ ٝ٬ س٤ا١س ثق٢٤اٟ سظجٮز ّ٢٢س٥ ثبىز ٧رب ٝر٤ضز اؾرشيبز٥ ٍرطاض ٮشط . ٝٮٚ٬ ٙ 5): زضنس73ىطٝبٙٮ٠ ( ٣ 
 5ٕطٛ زضٙٮشط، ّبى٬ اؾز  5ط٭ِ ٮٕٮطز ّ٦ ثب ١ؿجز زٍٮَ٬ اظ ؾ٦ ٝبز٥ ى٤ً اٙصّط س٨ٮ٦ قس٥ ثبقس.ثطا٫ س٨ٮ٦ اؾٮس د
  ).2831( ّبؽٞ٬ ٣ ث٨ٞ٢٬ ،  ط٭ِ زض ٭ِ ٙٮشطآة َٝغط ػ٤ـ آٝس٥ ثبقسٮٕطٛ اؾٮس د
 ّربض ، ٧رب  ١ٞ٤١ر٦  ثطا٫ س٨ٮر٦ اؾرلا٭س٧ب٫ ثربىش٬، ثب٭رس درؽ اظ ىرٮْؽ ّرطز  ٟ  :ل آهبدُ ػبصي ثبفت گٌبدهشاح
  ض٣٫ آ١٨رب ا١ؼربٛ قر٤ز.  آثٖٮط٫، قيبه ؾبظ٫، دبضاىٮ٢٦ قرسٟ، ٍربٙجٖٮط٫، ثرطـ، ض١رٔ آٝٮرع٫ ٣ ٝ٤١شر٦ ّرطز  ٟ
٥ ػ٨ز س٨ٮ٦ اؾرلا٭س٧ب٫ ا٫ ا٭٠ دط٣غطزض اػ .)7731ث٨ٞ٢٬ ٣ّبؽٞ٬،  ؛3731د٤ؾش٬  ;  1891 ,gnuH dna nanreiK(
 :ٕطز٭س اػطاٝ٤ضز ١ؾط ٝطاح٘ ش٭٘ 
١ٞ٤١٦ ثبىز ٧ب ث٦ قطح ش٭٘ ػ٨ز آثٖٮرط٫ اظ اْٙٚ٨رب٫  ،دؽ اظ قؿشك٤٫ ثبىز سظجٮز قس٥ :هشحلِ آثگیشي  -1
 eussit citamotuAث٤سب١٘ فج٤ض زاز٥ قس١س. ثطا٫ ا٭٠ ّبض اظ زؾشٖب٥ ز٧ٮرسضاس٤ض  -1زضػ٦ ٣ اْٙ٘  69، 08، 07، 05
 .ؾبذز ا٭طاٟ اؾشيبز٥ قس ZBAS DIDقطّز   rossecorp
 زضػ٦ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز  05فج٤ض ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ 
 زضػ٦ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز 07فج٤ض١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘
 زضػ٦ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز 08فج٤ض١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ 
 زضػ٦ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز  69فج٤ض ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ 
 زضػ٦ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز 69اْٙ٘ فج٤ض ٝؼسز ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ 
 ث٤سب١٘ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز -1فج٤ض ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ 
 ث٤سب١٘ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز -1فج٤ض ٝؼسز ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘
 ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز٣ ؾذؽ سْطاض آٟ  فج٤ض ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ّٚط٣ىطٛ ث٦ ٝسر ١ٮٜ ؾبفز :هشحلِ ؿفبف ػبصي -2
  
زض ٝرٚر٤ط ّٚط٣ىرطٛ ٣دربضاىٮ٠  ٧رب  ١ٞ٤١ر٦ ثطا٫ ١طٛ ّطزٟ ثبىز ٧ب٫ ٝ٤ضز ١ؾط،  :هشحلِ پبسافیٌِ كشدى ثبفت -3
 :ث٦ قطح ظ٭ط ٍطاض زاز٥ قس١س ٝب٭ـ ذبٙم
 73ث٦ ١ؿرجز ٭رِ ثر٦ ٭رِ زضا١ْ٤ثربس٤ض  ٝب٭ـٍطاض زازٟ ١ٞ٤١٦ ثبىز زض ٝرٚ٤ط ّٚط٣ىطٛ ٣ دبضاىٮ٠ ذبٙم   -
 .) بذز ا٭طاٟؾ ANEDاظ آ٣ٟ (ى٤ض)  (اؾشيبز٥ؾبفز  21زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٦ ٝسر 
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز زض ز٣ ٝطحٚر٦ ٣ ٧رط  65ٍطاض زازٟ ١ٞ٤١٦ ثبىش٨ب زض دبضاىٮ٠ ذبٙم ١طٛ ٣ سٞٮع زض ا١ْ٤ضثبس٤ض   -
قرب٭بٟ شّرط اؾرز ّر٦   ) .ؾربذز ا٭رطا  ٟ NOOMZA BET ، balucnIاظ آ٣ٟ  اؾشيبز٥ٝطحٚ٦ ث٦ ٝسر ٭ِ ؾبفز ( 
 ض٣ظ اؾشيبز٥ قس. 3-5ػ٨ز سظجٮز ظضز٥ سرِٞ ٧ب اظ ٝب٭ـ ؾٚ٤ئٮس٭٠ ث٦ ٝسر 
٣ س٤ؾظ دربضاىٮ٠  ٦١ٞ٤١٦ ثبىز ٧ب زض زاذ٘ ٍبٙت ٧ب٫ ٣٭ػ٥ (ٍبٙت ٧ب٫ ّبمص٫) ٍطاض ٕطىش  :هشحلِ قبلجگیشي -4
ٝصاة د٤قب١س٥ قس١س. دؽ اظ ؾطز قسٟ، ٍبٙت ٧ب٫ دبضاىٮ٢٬ حرب٣٫ ٍغقربر ٕ٢ربز  ض٣٫ ْٝقرت ٧رب٫ چر٤ث٬ ثر٦ 
ضاىٮ٢٬ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ػ٨ز س٨ٮ٦ ثطق٨ب٫ ثربىش٬ آٝربز٥ . ث٦ ا٭٠ عط٭ٌ ٍبٙت ٧ب٫ دبقس١س ٥چؿجب١س 1×2  mcاثقبز
 قس١س.
ؾبذز ّك٤ض آٙٞبٟ) َٝبعـ ١ٞ٤١٦ ثبىز ٧ب  2151ٝسٗ  ztieLثب اؾشيبز٥ اظ ٝٮْط٣س٤ٛ ز٣اض (  :هشحلِ تْیِ ثشؽ -5
ٞ٤١٦ . ثطا٫ ا٭٠ ّبض، اثشسا ٍبٙت ٧ب٫ ثبىش٬ حب٣٫ ١زاز٥ قس١سٝٮْط٣ٟ (ثؿش٦ ث٦ ١٤ؿ ثبىز) ثطـ  7اٙ٬ 5ث٦ ضربٝز 
ؾذؽ ظا٣٭٦ ٝ٢بؾرت  ٥ قس،ثبىز ّ٦ ض٣٫ ْٝقج٨ب٫ چ٤ث٬ چؿجب١س٥ قس٥ ا١س ضا ثطض٣٫ زؾشٖب٥ ثطـ ثبىز ٍطاض زاز
ٝٮْط٣ٟ آمبظ قرس٥  02س٢ؾٮٜ قس. ١رؿز فٞ٘ ثطـ ثب ضربٝز  ٬ذ٤ثث٦  سٮن٦ ثطـ زؾشٖب٥ ثطا٫ س٨ٮ٦ ثطـ ثبىز
ث٦ ٕ٤١ر٦ ا٫ س٢ؾرٮٜ ٣ ا١شرربة قر٤زّ٦ ثرطـ ( ظا٣٭٦ سٮن٦ ٣ ضربٝز ثطـ ثب٭س  ضؾٮس١ٮع ٝٮْط٣ٟ  7سب  5٣ؾذؽ ث٦ 
حطّز زؾشٖٮط٥ ٝٮْط٣س٤ٛ، ١ٞ٤١٦ ثطـ حبن٘ ثر٦ آضاٝر٬  5سب  3ٝقٞ٤لاً ث٦ اظا٫ ٧ط  . حبن٘ ثس٣ٟ سرط٭ت ثبقس)
طٝبز٥(٧ٮشط) ٝرع١٬ ا١جبقش٦ اظ آة َٝغط ثب زٝب٫ ظ٭ط ١َغر٦ ٕث٦ ِّٞ ٍٜٚ ٝ٤ ١بظُ ٣ٝ٤ثٚ٢س ثطزاقش٦ قس٥ ٣ زاذ٘ 
.(فٚز ا٭٠ ّبض ثبظ قسٟ ّبٝ٘ دبضاىٮ٠ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ٣ ػٚ٤ٕٮط٫ اظ چرٮ٠ ذر٤ضزٕ٬ ٝٮك٤زش٣ة دبضاىٮ٠ ٍطاض زاز٥ 
 ،زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز 73ط٣ُ ا٭ؼبز قس٥ ثب اؾشيبز٥ اظ آة ٕطٛ چؾط٭بٗ ٧ب٫ ثبىش٬ دؽ اظ ضىـ چٮ٠ ٣ ثبىز اؾز).
قس٥ ٣ث٦ لا٭٦ ا٫ ١بظُ ث٦ ِّٞ ٍٜٚ ٝ٤ ض٣٫ لاٛ ٧ب٫ آظٝب٭كٖب٧٬ ٍطاض ٕطىش٢س. لاٝ٨ب ٍج٘ اظ اؾشيبز٥ ّبٝلاً سٞٮع 
 اؾلا٭س ثبىش٬ س٨ٮ٦ ٕطز٭س. 5 ،اظ غلاسٮ٠ ػ٨ز ١ٖ٨ساض٫ ثبىش٨ب آمكش٦ قس١س. ٍبث٘ شّط اؾز ّ٦ اظ ٧ط ١ٞ٤١٦ ثبىز
  دسخِ(تدبسي) 69عشص تْیِ الکل اتبًَل ثب دسخبت هختلف اص الکل اتبًَل : 2-3خذٍل
 دسخِ الکل هَسد ًیبص لیتش) (هیلي دسخِ هَسدًیبص 69الکل  لیتش) آة هقغش هَسد ًیبص(هیلي
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ٕرطٛ ؾر٤ٙيبر ٝرؽ  002) اؾشيبز٥ قس. اثشسا O2H5.4OSUCآثساض ( زضػ٦ اظ ؾ٤ٙيبر ٝؽ 001ثطا٫ س٨ٮ٦ اْٙ٘ 
زضػر٦  65ثربس٤ض  ؾبفز ( سب ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ض١ٔ ّبر ّج٤ز ث٦ ض١رٔ ؾريٮس٫ ٕطا٭ٮرس) زض ا١ْر٤  21آثساض ث٦ ٝسر 
اْٙر٘  ،آةؾ٤ٙيبر ٝؽ ث٬ آة .زضػ٦ ث٦ آٟ اضبى٦ ٕطز٭س 69ؾذؽ ٭ِ ٙٮشط اْٙ٘  ،ؾب١شٮٖطاز حطاضر زاز٥ قس
 زضػ٦ حبن٘ قس. 001زضػ٦ ضا ػصة ّطز٥ ٣ ثس٭٠ سطسٮت اْٙ٘  69
ظ٭رطا  ،٤زٍغق٦ ٕ٢بز ٝ٤ضز آظٝ٤ٟ ثب٭س اظ ثرف ى٤ٍب١٬ (چ٢س ؾب١شٮٞشط دب٭ٮ٠ سط اظ ضأؼ ٕ٢بز) س٨ٮ٦ ق  تزكش يك:
 س.٢سؼطث٦ طبثز ّطز٥ اؾز ّ٦ ثبىز ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ اظ ا٭٠ ١بحٮ٦ ثطا٫ ٝغبٙقبر ثبىش٬ ٣اضح سط ٝ٬ ثبق
زض ٧٢ٖبٛ س٨ٮ٦ ثطـ، ثبىز ٧رب ثكرْ٢٢س، لاظٛ اؾرز ٍغقر٦ ٕ٢ربز ٝر٤ضز  ٣ ٧طٕب٥ زض دب٭بٟ ٝطاح٘ ى٤ً تزكش دٍ:
ض ٕٮطز.اٙجش٦ آة ٕٮط٫ اظ ا١ساٛ ٧ب ثطا٫ س٨ٮ٦ ض٣ظ زض ٝب٭ـ ؾٚ٤ئٮس٭٠ ٍطا 3-5آظٝ٤ٟ ثقس اظ ٝطحٚ٦ آثٖٮط٫ ث٦ ٝسر 
ثطـ ثبىز  اظ سرِٞ ٣ ؾب٭ط ا١ساٛ ٧ب ز٣ ض٣ـ ز٭ٖط ث٦ ١بٛ ض٣ـ ؾرط٭ـ ٣ض٣ـ ّ٢رس ٣ػر٤ز زاضز ّر٦ ١ؿرجز ثر٦ 
 ض٣ـ شّط قس٥ سب حس٣ز٫ سيب٣ر زاض١س.
غرط حر٘ ٝٮٚر٬ ٙٮشرط آة ٝ  َ 99ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس ّٚط٭سض٭ِ مٚٮؼ ضا زض  ٭ِ :دسصذ 1عشص تْیِ اػیذ كلشيذسيك 
 سب اؾٮس ّٚط٭سض٭ِ ا زضنس ثسؾز آ٭س. ٕطز٭س
ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط  0001ٕطٛ ّطث٢بر ٙٮشٮٜ زض  51ثطا٫ س٨ٮ٦ ّطث٢بر ٙٮشٮٜ اقجبؿ،  :عشصتْیِ كشثٌبت لیتین اؿجبع
ح٘ قس. ثطا٫ ح٘ قسٟ ّبٝ٘ ّطث٢بر ٙٮشٮٜ زض آة َٝغط، ٝرٚ٤ط حبن٘ ض٣٫ ٝ٢جرـ حطاضسر٬ (ٕربظ) سرب ٝطحٚر٦ 
( ّبؽٞ٬ ٣  قس. ّطث٢بر ٙٮشٮٜ ؾجت سظجٮز ض١ٔ ٧ٞبس٤ّؿٮٚٮ٠ ٭ب ض١ٔ آث٬ ثبىز ٧ب ٝ٬ ق٤زػ٤ـ حطاضر زاز٥ 
 .)2831ث٨ٞ٢٬ ، 
ٝٮٚ٬ ٙٮشرط اْٙر٘  52ٕطٛ د٤زض ٧ٞبس٤ّؿٮٚٮ٠ ثب  2/5ثطا٫ س٨ٮ٦ ض١ٔ ٧ٞبس٤ّؿٮٚٮ٠، :عشص تْیِ سًگ ّوبتَكؼیلیي
ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة َٝغط ٝرٚ٤ط قس.  005ٕطٛ آٙ٤ٛ زض  05زضػ٦ ّبٝلا ح٘ ٕطز٭س. ؾذؽ ٝحٚ٤ٗ ض١ٖ٬ حبن٘ ثب  69
  
ٕرطٛ اّؿرٮس  1/52زٝب٫ ٝحٚ٤ٗ ث٦ ِّٞ ققٚ٦ آسف ث٦ ؾطفز ثر٦ ١َغر٦ ػر٤ـ ضؾرٮس. زض ١َغر٦ ػر٤ـ َٝرساض 
ٝحٚ٤ٗ ث٦ ؾطفز ثب ِّٞ آة ٭د ؾطز قس. دؽ اظ ؾطز قسٟ ، َٝرساض  ٣ؾذؽ ٝطّ٤ض٭ِ ث٦ ٝحٚ٤ٗ اىع٣ز٥ قس٥
٭س. ثب ىٮٚشط ّطزٟ ٝحٚ٤ٗ ث٦ ِّٞ ّبمص نربى٬ ٣اسٞر٠، ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس اؾشٮِ ٕلاؾٮبٗ ث٦ ٝحٚ٤ٗ اضبى٦ ٕطز 02
 .)2831ٝحٚ٤ٗ آٝبز٥ ّبض ٕطز٭س (ّبؽٞ٬ ٣ ث٨ٞ٢٬ ، 
ٝٮٚر٬ ٙٮشرط  004ٝٮٚ٬ ٙٮشرط آة َٝغرط ٣  001ٕطٛ د٤زض ائ٤ظ٭٠ زض  5ثطا٫ س٨ٮ٦ ٝحٚ٤ٗ ائ٤ظ٭٠  :عشص تْیِ ائَصيي
 3٧رط حؼرٜ اظ ٝحٚر٤ٗ ائر٤ظ٭٠  زضػ٦ ث٦ ِّٞ حطاضر ح٘ ٕطز٭س. دؽ اظ ؾطز قسٟ ٝحٚ٤ٗ ثر٦ اظا٫  69اْٙ٘ 
ٝٮٚر٬ ٙٮشرط اؾرٮس اؾرشٮِ  ./5ٝٮٚ٬ ٙٮشط ائ٤ظ٭٠ آٝبز٥ ّبض ،  001زضػ٦ اضبى٦ قس.ؾذؽ ث٦ اظا٫ ٧ط  08حؼٜ اْٙ٘ 
 .)2831( ّبؽٞ٬ ٣ ث٨ٞ٢٬ ،  قسٕلاؾٮبٗ اىع٣ز٥ 
 ض١ٔ آٝٮع٫ اؾلا٭س٧ب٫ ثبىش٬ س٨ٮ٦ قس٥ ػ٨ز ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾر٬ اٝرط٫ ضرط٣ض٫  :هشحلِ سًگ آهیضي -6
؛ nanreiK، 1891) ض١ٔ آٝٮع٫ قس١س (E&Hائ٤ظ٭٠ ( ر اؾز، ٙصا اؾلا٭س٧ب٫ ثبىش٬ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ ٧ٞبس٤ّؿٮٚٮ٠
(ّبؽٞ٬ ٣ ث٨ٞ٢ر٬، ع٬ ٝطاح٘ ش٭ر٘ ض١رٔ آٝٮرع٫ قرس١س  َٝبعـ ثبىش٬). 7731؛ ث٨ٞ٢٬ ٣ ّبؽٞ٬،  3731د٤ؾش٬، 
 ):6731
 زٍٮَ٦  3-5ٝطحٚ٦ ث٦ ٝسر  فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ٕع٭ٚ٤ٗ زض ز٣ ٝطحٚ٦ ٣ ٧طر  1 
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  001فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ ر  2
 زٍٮَ٦ 3-5زضػ٦ ث٦ ٝسر  001فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ ر  3
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  69فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ ر  4
 طب١ٮ٦ 01ث٦ ٝسر  زضػ٦ 08فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ ر  5
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  07فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ ر  6
 زٍٮَ٦ 1-2قؿشك٤٫ لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ثب آة ػبض٫ ث٦ ٝسر ر  7
 زٍٮَ٦  5 -7فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ض١ٔ ٧ٞبس٤ّؿٮٚٮ٠ ث٦ ٝسر ر  8
 زٍٮَ٦ 1-2قؿشك٤٫ لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ثب آة ػبض٫ ث٦ ٝسر ر  9
 طب١ٮ٦ 1% ث٦ ٝسر 1فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اؾٮس ّٚط٭سض٭ِ ر  01
 زٍٮَ٦  1-2قؿشك٤٫ لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ثب آة ػبض٫ ث٦ ٝسر ر  11
 طب١ٮ٦ 3-4فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ّطث٢بر ٙٮشٮٜ ث٦ ٝسر  ر 21
  زٍٮَ٦ 1-2قؿشك٤٫ لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ثب آة ػبض٫ ث٦ ٝسر  ر 31
 طب١ٮ٦ 01فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ض١ٔ ائ٤ض٭٠ ث٦ ٝسر  ر41
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  07فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘  ر51
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  08فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘  ر61
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  69فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘  ر71
 طب١ٮ٦ 01زضػ٦ ث٦ ٝسر  001ب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ اْٙ٘ فج٤ض لاٛ ح ر81
 زٍٮَ٦  1فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ٕع٭ٚ٤ٗ ث٦ ٝسر  ر91
     زٍٮَ٦   5فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ٕع٭ٚ٤ٗ ث٦ ٝسر  ر02
٬ ٕب٧.سٕطز١ ٝ٬دؽ اظ فج٤ض لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز اظ ٝطاح٘ ى٤ً ٣ ذكِ قسٟ زض ٧٤ا٫ آظاز، ّبٝلاً سٞٮع  
ؾربفز زض ا١ْ٤ثربس٤ض  2سرب 1 زضػ٦ ٭ب  06ؾبفز زض ا١ْ٤ثبس٤ض ثب زٝب٫  0/5ٝ٤اٍـ لاٛ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ضا ث٦ ٝسر 
ثب٭س اظ ٍطاض زازٟ ١ٞ٤١٦ ٧رب زض  اٙجش٦. زضػ٦ ٍطاض ٝ٬ ز٧٢س 001زٍٮَ٦ زض ا١ْ٤ثبس٤ض ثب زٝب٫  51زضػ٦ ٣٭ب  73ثب زٝب٫ 
ظ٭بز ؾجت درشر٦ قرسٟ ثبىرز قرس٥ ٣ ض١رٔ آٝٮرع٫ ثر٦ زضؾرش٬  ا١ْ٤ثبس٤ض ثب زٝب٫ ظ٭بز ذ٤زاض٫ ّطز، ظ٭طا زٝب٫
 ن٤ضر ١ر٤ا٧سٕطىز. 
 ٣زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٭رِ ٍغرط٥ اظ چؿرت ثربىش٬ ّب١ربز  :هشحلِ هًَتِ كشدى ثبفت ّب ٍ قشاس دادى لاهل ثش سٍي لام -7
ٍطاض ٕٮرط٫  فٞ٘ .زضػ٦ ض٣٫ آٟ ٍطاض زاز٥ قس) 54( لاٝ٘ ثب ظا٣٭٦ قسثبٙعاٛ ضٍٮٌ قس٥ ثب ٕع٭ٚ٤ٗ ض٣٫ لاٛ ض٭رش٦ 
ز. ػ٨ز ٭ْ٢٤اذش٬ ثطـ ا٫ ثٮ٠ لاٛ، لاٝ٘ ٣ چؿت ذبضع ٕطزلاٝ٘ ث٦ ٕ٤١٦ ا٫ ا١ؼبٛ قس ّ٦ ّٚٮ٦ حجبة ٧ب٫ ٧٤
سب چؿت اضربى٦ اظ  قس٣ ذبضع ١ٞ٤زٟ حجبة ٧ب٫ ض٭ع ٧٤ا ثب ٣ؾٮٚ٦ ا٫ لاؾشٮْ٬ ض٣٫ لاٝ٘ ث٦ آضاٝ٬ ىكبض آ٣ضز٥ 
 .ٕطز٭سآٝبز٥ ٝغبٙق٦  دؽ اظ ذكِ قسٟ اعطاه لاٝ٘ ػسا ٕطزز. لاٛ
دؽ اظ ض١ٔ آٝٮع٫ لاٛ ٧ب٫ حب٣٫ ١ٞ٤١٦ ثبىز ٧ب، اؾلا٭س٧ب٫ ثبىش٬ ث٦ ِّٞ ٝٮْط٣ؾرْ٤ح  :ػکؼجشداسي -8
ىٮٚٞجطزاض٫ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىز. زض ٧رط اؾرلا٭س  -ٝؼ٨ع ث٦ ٝب١ٮش٤ض ٣ ز٣ضثٮ٠ فْبؾ٬ 006E١٤ض٫ ١ٮْ٤ٟ ٝسٗ 
٫ ٝرشٚو فْؿجطزاض٫ ٕطز٭س ٣ ثرس٭٠ عط٭رٌ ٝٮساٟ ثبىش٬ ٝغبٙق٦ قس ٣ اظ ٍؿٞز ٧ب٫ ٝرشٚو ثب ثعضٕ٢ٞب٭ٮ٨ب 01
زض قرط٣ؿ  ٭ْر٬ ٝطحٚ٦  2. لاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦ ّٚٮ٦ ٝطاح٘ ثبىز ق٢بؾ٬ ع٬ سقٮٮ٠ ٕطز٭سٝطاح٘ ٝرشٚو ٕ٢بز 
 ) ا١ؼبٛ ٕطىز.58دب٭بٟ دط٣غ٥ ( ث٨بض  ز٭ٖط٫ زض) ٣48سبثؿشبٟ( دط٣غ٥ 
  
 تدضيِ ٍ تحلیل ّبي آهبسيـ  2ـ  21
 SSPSاز٥ ٧ب٫ حبن٘ اظ ا١ؼبٛ آظٝب٭كبر اظ ض٣ق٨ب٫ آٝبض٫ س٤ؾظ ١طٛ اىرعاض ػ٨ز ٝغبٙق٦ ٣ سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ز -
 ) اؾشيبز٥ قس.01 noisreV(
ػ٨ز سقٮٮ٠ ٧ٞجؿشٖ٬ ٣ اضسجبط دبضاٝشط٧ب٫ ٝرشٚو اظ آظٝ٤ٟ ٧ٞجؿشٖ٬ دٮطؾر٤ٟ، ّ٢رساٗ ٣ اؾرذٮطٝ٠ اؾرشيبز٥  -
 قس.
 ١ْ٠ ٣ زا١ز اؾشيبز٥ قس.ػ٨ز َٝب٭ؿ٦ اذشلاه ٝٮب١ٖٮ٠ دبضاٝشط٧ب٫ ثسؾز آٝس٥ اظ آظٝ٤١٨ب٫ س٤ّ٬، زا -
 زضنس سقٮٮ٠ ٕطز٭س. 5٣ػ٤ز ٭ب فسٛ ٣ػ٤ز اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ زض ؾغح آٝبض٫  -











  ـ ًتبيح  3
 هحیغي اًذاصُ گیشي ثشخي فبكتَسّبيـ  3ـ  1
٣ سبطٮط آ١٨ب ثط سنص٭٦  ق٤ض٫ آة ٝحٮغ٬ اظ ػٞٚ٦ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ، زٝب، د٬ اؽ ٣ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞٮز ىبّش٤ض٧ب٫ 
ّ٢شرطٗ ٕطز٭رس. ٝٮرب١ٖٮ٠ ٝب٧ب١ر٦ ١شرب٭غ  ٝ٢ؾٜ٣ زض ١٨ب٭ز ضقس ٝب٧ٮبٟ، ا٭٠ ىبّش٤ض٧ب زض ع٤ٗ ٝسر دط٣ضـ ثغ٤ض 
 آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. 4٣  3،  2،  1١ٞ٤زاض٧ب٫حبن٘ اظ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ىبّش٤ض٧ب٫ ى٤ً زض 
١شٮٖطاز ، بزضػر٦ ؾر  41-62ض٧ب، ٝٮب١ٖٮ٠ ٝب٧ٮب١٦ زض ع٤ٗ ز٣ض٥ دط٣ضؼ زض ٝ٤ضز زٝب٫ آة ثرٮ٠ عجٌ ا٭٠ ١ٞ٤زا
 ث٤ز.  8/1-8/6ثٮ٠  Hpٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ٣  5/2-8/7ٕطٛ زض ٙٮشط ، اّؿٮػٟ ثٮ٠  31-51/5ق٤ض٫ ثٮ٠ 
 ـ صيؼت ػٌدي هبّیْب 3ـ  2
ا١رساظ٥ ٝر٤ضز  ا١يرطاز٫  ٨رب ثر٦ نر٤ضر ٝب٧ٮ سٞرب  ٛ ىه٘، ع٤ٗ ّ٘ ٣ ٣ظٟ ٧ط ٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ اقبض٥ قس زض ا٣اؾظ
١شب٭غ ا١ساظ٥ ٕٮط٭٨ب قبٝ٘ ٝٮب١ٖٮ٠،حساٍ٘ ٣ حساّظط ث٦ سيْٮرِ سٮٞبض٧رب٫ ٝر٤ضز ٝغبٙقر٦ زض  .ٍطاض ٕطىز ٕٮط٫ 
 آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. 3-4٣  3-3، 3-2، 3-1ػسا٣ٗ 
 ٍ تغزيِ اي هؼبدلات سؿذ ثشخي اًذاصُ گیشيـ  3ـ  3
زضنرس اىرعا٭ف  ،FC" " قربذم چربٍ٬  ،RGS" "ؾطفز ضقس ٣٭ػ٥ ،" WF" ٝٮب١ٖٮ٠ ١شب٭غ ٝطث٤ط ث٦ ٣ظٟ ١٨بئ٬
زض سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو حرب٣٫  "RCF" سجس٭٘ مصائ٬ ضط٭ت٣ REP"" ظز٥ دط٣سئٮ٠بث ، "EF" ثبظز٥ مصائ٬،GW"" ٣ظٟ
عجٌ ا٭ر٠ ػرسا٣ٗ ٣ظٟ ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز.   3-6٣  3-5٣ٗ اؾغ٤ح ٝرشٚو ا١طغ٫ ٣ ؾغح طبثز دط٣سئٮ٠ زض ػس
 ا١طغ٫ ػٮط٥ اىعا٭ف ٭بىش٦ اؾز. ١٨ب٭٬ ثب اىعا٭ف
  
 

















































 هیبًگیي تغییشات اكؼیظى هحلَل آة دس تیوبسّبي هختلف دس عَل دٍسُ پشٍسؽ ـ 1ًوَداس 
 













































































































































 تیوبسّبي هختلف دس عَل دٍسُ پشٍسؽـ هیبًگیي تغییشات اكؼیظى هحلَل آة دس  3ًوَداس 
 















































 آة دس تیوبسّبي هختلف دس عَل دٍسُ پشٍسؽ Hpـ تغییشات  4ًوَداس ؿوبسُ 
 
  
 48 دس تیوبسّبي هختلف غزايي دس تبثؼتبى هبّیْب هیبًگیي، حذاقل ،حذاكثش ٍصى ٍ عَل كل ـ 3ـ 1خذٍل 
ؿوبسُ      
 تیوبس
 عَل كل (هتش) ٍصى (كیلَگشم)
 اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي اًحشاف هؼیبس حذاكثش لحذاق هیبًگیي
 0/28 1/23 1/21 1/12 99.1 21/03 7/68 01/66 1
 0/350 1/92 1/71 1/22 0/68 11/03 9/32 01/83 2
 0/040 1/13 1/22 1/82 2/90 41/23 9/72 11/05 3
 0/710 1/23 1/82 1/03 0/98 31/21 11/40 21/02 4
 48دس تیوبسّبي هختلف غزايي دسپبيیض هبّیْب ًگیي، حذاقل ،حذاكثش ٍصى ٍ عَل كلهیب ـ 3ـ 2خذٍل 
ؿوبسُ 
 تیوبس
 عَل كل (هتش) ٍصى (كیلَگشم)
 اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي
 0/580 1/63 1/61 1/42 2/61 41/69 01/20 21/30 1
 0/950 1/53 1/22 1/03 1/22 31/28 01/49 21/96 2
 0/710 1/43 1/03 1/23 1/25 51/84 21/71 31/87 3
 0/340 1/93 1/92 1/33 0/36 41/19 31/83 41/52 4
 48دس تیوبسّبي هختلف غزايي دسصهؼتبى هبّیْب هیبًگیي، حذاقل ،حذاكثش ٍصى ٍ عَل كلـ  3ـ 3خذٍل 
ؿوبسُ 
 تیوبس
 عَل كل (هتش) ٍصى (كیلَگشم)
 اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي اًحشاف هؼیبس حذاكثش ذاقلح هیبًگیي
 0/960 1/83 1/52 1/13 1/08 51/06 11/05 31/24 1
 0/550 1/24 1/92 1/43 2/10 71 21/03 41/07 2
 0/320 1/83 1/33 1/53 1/93 71/04 41/04 51/05 3
 0/220 1/14 1/63 1/83 1/94 81 41/05 51/78 4
 58دس تیوبسّبي هختلف غزايي دسثْبس هبّیْب بًگیي، حذاقل ،حذاكثش ٍصى ٍ عَل كلهی ـ 3ـ 4خذٍل 
ؿوبسُ 
 تیوبس
 عَل كل (هتش) ٍصى (كیلَگشم)
 اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي اًحشاف هؼیبس حذاكثش حذاقل هیبًگیي
 0/460 1/14 1/72 1/53 2/52 61/55 11/36 41/82 1
 0/950 1/44 1/03 1/53 1/89 71/31 21/54 41/18 2
 0/320 1/93 1/53 1/73 1/96 71/39 41/08 61/72 3
 0/820 1/34 1/73 1/04 1/93 91/36 61/76 71/45 4
 
  هَسد ثشسػي اص هؼبدلات سؿذ حبصلِاًحشاف هؼیبس) ًتبيح ±هیبًگیي ( ـ 3ـ 5خذٍل 
ؿوبسُ 
 تیوبس
 خبم اًشطي پشٍتئیي











 33/59 ±01/15 5/86 ±/61 0/801 ±/620 41/82 ± 2/52 01/66 ±1/99 004            04 1
 24/36 ±51/64 5/49 ±/53 0/521 ±/630 41/18±1/89 01/83  ±/68 524            04 2
 34/35 ±81/06 6/33 ±/57 0/721 ±/050 61/72±1/96 11/05  ±2/90 054           04 3
 34/69 ± 9/09 6/92 ±/04 0/231 ±/720 71/45±1/93 21/02  ±/98 574            04 4
 هَسد ثشسػي اًحشاف هؼیبس) ًتبيح ثذػت آهذُ اص هؼبدلات غزايي±هیبًگیي ( ) 3-6خذٍل 
 ؿوبسُ خیشُ
 اًشطي خبم  پشٍتئیي






 ضشيت هصشف غزا
 3/35±/ 45 0/17±/ 51 82/82 ± 6/50 004                     04 1
 3/04± 1/10 0/87±/ 82 13/34± 11/75 524                     04 2
 3/02± 1/50 0/48±/ 82 33/68± 11/92 054                    04 3
 2/86±/ 06 0/59±/ 02 83/94±  8/30 574                    04 4
ّٮٚ٤ ّبٙط٫ ١ؿجز  574ا٭٠ زض حبٙ٬ اؾز ّ٦ ثبظز٥ مصا ٣ ضط٭ت سجس٭٘ مصا٭٬ زض سٮٞبض زاضا٫ ؾغح ا١طغ٫  
 ث٦ ؾ٦ سٮٞبض ز٭ٖط ث٨ج٤ز زاقش٦ اؾز.
زض  ٫ؾرغ٤ح ٝرشٚرو ا١رطغ ١شب٭غ ٝغبٙقبر آٝبض٫ حربّ٬ اظ آٟ اؾرز ّر٦  :دسصذ افضايؾ ٍصى ثذىـ  3ـ  1
 ٧طچ٢رس )  = gis0/19زاٝ٢٦ ثطضؾ٬ قس٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ سيب٣ر ٝق٢٬ زاض٫ ثط ٝٮعاٟ اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ا٭ؼبز ١ْطز٥ ( 
آٟ زض  ثٮكرشط٭٠  ) ٣74/28± 01/85ّربٙط٫ زض نرس ٕرطٛ ػٮرط٥ (  004 ٫اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ زض ؾغح ا١طغّٞشط٭٠ 
ّر٦ ا٭ر٠ ١شرب٭غ ا٣لا  )5(١ٞ٤زاض قرٞبض٥  ) ٝكب٧س٥ قس24/36± 51/64ّبٙط٫ زض نس ٕطٛ ػٮط٥ ( 574 ٫ؾغح ا١طغ
ػٮرط٥،  ٫ثٮب١ٖط اذشلاه ١بچٮع زض سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو مصا٭٬ ث٤ز٥ ٣ طب١ٮب ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦  ثرب اىرعا٭ف ٝٮرعاٟ ا١رطغ 
 .٥ اؾززضنس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ١ٮع اىع٣ز٥ قس
٢ر٦ ٝر٤ضز اؾرشيبز٥ زض ا٭ر٠ درػ٣٧ف زض زاٝ ٫١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ ؾغ٤ح ٝرشٚرو ا١رطغ   :سؿذ ٍيظُ ًشخ ـ 3ـ  2
١طخ ؾرطفز ٣٭رػ٥ زض ؾرغح  ّٞشط٭٠ ). = gis0/78( ١ْطز٥ اؾزضقس ٣٭ػ٥ ا٭ؼبز ١طخ سيب٣ر ٝق٢٬ زاض٫ ثط ٝٮعاٟ 
ّبٙط٫ زض نس ٕرطٛ  574 ٫آٟ زض ؾغح ا١طغثٮكشط٭٠ ) ٣ 0/541± 0/620ّبٙط٫ زض نس ٕطٛ ػٮط٥ (  004 ٫ا١طغ
ضقس ٣٭ػ٥ ١ٮرع اظ ؾرغح  ١طخ، ّ٦ ٧ٞب١٢س اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ، )6قٞبض٥ (١ٞ٤زاض  ) ٝكب٧س٥ قس0/521± 0/630ػٮط٥ (
 .ىزاىعا٭ف ٭ب 574ث٦  004 ٫ا١طغ
  
م چربٍ٬ زض ثرٮ٠ سٮٞبض٧رب٫ ذ١شب٭غ ٝغبٙقبر آٝبض٫ حبّ٬ اظ فسٛ ٝق٢ر٬ زاض٫ قرب   چبقي:ؿبخص  ـ  3ـ  3
). ثٮكرشط٭٠ ضرط٭ت  = gis/12ثر٤ز (  ٝقبزلار ضقرس  اظ ثَٮ٦ ّٞشط آٟٝق٢٬ زاض٫  َٝساضفسٛٝرشٚو مصا٭٬ ث٤ز، اٝب 
) ٣ اظ 5/86±/ 61) ٣ ّٞشط٭٠ آٟ ٝطث٤ط ث٦ سٮٞبض ا٣ٗ مصا٭٬ ث٤ز ( 6/33±/ 57چبٍ٬ ٝطث٤ط ث٦ سٮٞبض ؾ٤ٛ مصا٭٬ ( 
(١ٞر٤زاض  سٮٞبض ا٣ٗ ث٦ ؾ٤ٛ ، قبذم چبٍ٬ اىعا٭ف ٭بىش٦ ٣ زض سٮٞبض چ٨بضٛ مصا٭٬ ث٦ َٝساض ١بچٮع٫ ّب٧ف ٭بىرز 
 .)7قٞبض٥ 
ب٭غ ٝغبٙقبر آٝبض٫ حبّ٬ اظ فسٛ ٝق٢ر٬ زاض٫ ثربظز٥ مرصا٭٬ زض سٮٞبض٧رب٫ ٝرشٚرو ١ش :ثبصدُ غزايي ـ  3ـ 4
 )، ٣ اظ ثرٮ٠ سٮٞبض٧رب٫ مرصا٭٬، ثٮكرشط٭٠ ثربظز٥ مرصا٭٬ ٝطثر٤ط ثر٦ سٮٞربض چ٨ربضٛ مرصا٭٬ = gis /57 مرصا٭٬ ثر٤ز ( 
١شرب٭غ  ، ّر٦ ا٭ر٠ )8(١ٞر٤زاض قرٞبض٥  ) ثر٤ز 13/34±11/75(  ا٣ٗ) ٣ ّٞشط٭٠ آٟ ٝطث٤ط ث٦ سٮٞربض 83/94± 8/30(  
 .ػٮط٥ ٝ٬ ثبقس ٫ثٮب١ٖط اىعا٭ف ثبظز٥ مصا٭٬ ثب اىعا٭ف ؾغ٤ح ا١طغ
ثسٙٮ٘ اؾشيبز٥ اظ ؾغ٤ح ٭ْؿبٟ دط٣سئٮ٠ زض سٮٞبض٧ب٫ مصا٭٬، ١شرب٭غ ١ؿرجز ثربظز٥  :ًؼجت ثبصدُ پشٍتئیيـ 3ـ 5
٭٠ آٟ ٝطث٤ط ثر٦ ) ٣ ثٮكشط = gis/57دط٣سئٮ٠ ٝكبث٦ ثبظز٥ مصا٭٬ ث٤ز ٣ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ زض سٮٞبض٧ب ا٭ؼبز ١ْطز (
(١ٞ٤زاض قرٞبض٥  ) ث٤ز0/487±/ 82مصا٭٬ (  ا٣ٗ) ٣ ّٞشط٭٠ آٟ ٝطث٤ط ث٦ سٮٞبض 0/069±/02سٮٞبض چ٨بضٛ مصا٭٬ ( 
ػٮط٥ ٝ٬ ثبقرس ٣ اىرعا٭ف ٍبثر٘ س٤ػر٦ سٮٞربض چ٨ربضٛ  ٫ّ٦ ثٮب١ٖط اىعا٭ف ثبظز٥ دط٣سئٮ٠ ثب اىعا٭ف ؾغ٤ح ا١طغ )9
 ٮ٠ ٝ٬ ثبقس.ئسػٮط٥ زض ٝهطه دط٣ ٫ثٮب١ٖط سبطٮط ٝظجز ا١طغ
مرصا زض  سجرس٭  ٘١شب٭غ ٝغبٙقبر آٝبض٫ سيب٣ر ٝق٢٬ زاض٫ زض اذرشلاه ضرط٭ت  :ئيغزا تجذيلضشيت ـ  3ـ  6
مصا ٝطث٤ط ث٦ سٮٞبض چ٨بضٛ  سجس٭٘)، اٝب اظ ا٭٠ ثٮ٠ ّٞشط٭٠ ضط٭ت  = gis0/36سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو مصا٭٬ ١كبٟ ١ساز( 
ّ٦ حربّ٬ اظ  )01(١ٞ٤زاض قٞبض٥  ) ث٤ز3/54± 1/10(  ٣ٗاآٟ ١ٮع ٝطث٤ط ث٦ سٮٞبض ثٮكشط٭٠ ) ٣ 2/86±/06مصا٭٬ ( 
ػٮط٥ ٝ٬ ثبقس ّ٦ ا٭٠ ّب٧ف زض سٮٞبض چ٨بضٛ ١ؿجز ثر٦  ٫ٝهطه مصا ثب اىعا٭ف ٝٮعاٟ ا١طغ سجس٭ّ٘ب٧ف ضط٭ت 
























































































































 ضشيت تجذيل غزائي دس تیوبسّبي هختلفـ  11ًوَداس ؿوبسُ 
 
 ٍ تؼییي هشاحل سؿذ گٌبديك ؿٌبػي هغبلؼبت ثبفتـ  3ـ  4
ٍغق٦ ىٮٚٞرب٧٬ دط٣ضقر٬ زض  47١كبٟ زاز ّ٦ اظ   48ىٮٚٞب٧ٮبٟ زض ىه٘ سبثؿشبٟ ا٣ٙٮ٦ حبن٘ اظ ثٮ٤دؿ٬ٝغبٙقبر 
زض  ىٮٚٞب٧ٮرب  ٟ ا٣ٙٮر٦ حبنر٘ اظ ثٮ٤دؿر٬ ١شرب٭غ  ٍغق٦) ٝبز٥ ث٤ز١س. 23( زضنس44ٍغق٦) ١ط ٣  24( زضنس 65ٝؼٞ٤ؿ 
ٝغبٙقبر ٝٮْط٣ؾْ٤دٮِ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ثبىز ٕ٢بز٧ب ١كربٟ زاز ّر٦  ز٥ قس٥ اؾز.آ٣ض  3-7ػس٣ٗ زض  ىه٘ ٭بز قس٥
  
زضنرس  3زضنس زض ٝطحٚ٦ ز٣،  16زضنس زض ٝطحٚ٦ ٭ِ ث٦ ز٣،  11زضنس زض ٝطحٚ٦ ٭ِ،  6اظ ٝٮبٟ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ط 
ضز . زض ٝر٤ )11(١ٞر٤زاض  زضنس زض ٝطحٚر٦ چ٨ربض ث٤ز١رس  8زضنس زض ٝطحٚ٦ ؾ٦ ث٦ چ٨بض ٣  11زض ٝطحٚ٦ ز٣ ث٦ ؾ٦، 
 41زضنرس زض ٝطحٚر٦ ز٣، 06زضنرس زض ٝطحٚر٦ ٭رِ ثر٦ ز٣،  11زضنرس ٣ضرقٮز ١بٝكررم،  3ىٮٚٞب٧ٮربٟ ٝربز٥ 
زضنرس زض ٝطحٚر٦ چ٨ربض  3زضنس زض ٝطحٚ٦ ؾ٦ ثر٦ چ٨ربض ٣  3زضنس زض ٝطحٚ٦ ؾ٦،  3زضنسزض ٝطحٚ٦ ز٣ ث٦ ؾ٦، 
زض ٝطحٚ٦ ز٣ ضؾٮسٕ٬  زضنس21/5:  58 زض ىه٘ ث٨بض١ط زض ثطضؾ٬ ثبىز قبؾ٬ ٝب٧ٮبٟ  .)21(١ٞ٤زاض  ٍطاض زاقش٢س
 زض ٝطحٚر٦ چ٨ربض ضؾرٮسٕ٬ ٍرطاض زاقرش٢س  زضنرس 21/5زض ٝطحٚ٦ ؾ٦ ٣  05زض ٝطحٚ٦ ز٣ ث٦ ؾ٦،  زضنس 52ػ٢ؿ٬، 
زض ٝطحٚر٦ ز٣ ثر٦ ؾر٦  زضنرس  73/5زض ٝطحٚ٦ ز٣ ضؾٮسٕ٬ ٣  زضنس26/5زض ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ١ٮع:  .)31(١ٞ٤زاض قٞبض٥ 
ب٭غ ١كبٟ اظ دٮكطىز ٝطاحر٘ ضؾرٮسٕ٬ ذه٤نرب زض ػر٢ؽ ١رط ٝر٬ ، ّ٦ ا٭٠ ١ش)41(١ٞ٤زاض  ضؾٮسٕ٬ ٍطاض زاقش٢س
 ثبقس.
٭ْؿبٗ سنٮٮطار ٍبث٘  ٝسرزض ١٨ب٭ز ثب ٝغبٙق٦ ؾبلا١٦ ض٣١س ضقس ٕ٢بز٭ِ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ ٝكرم قس ّ٦ زض 
ٝلاحؾ٦ ا٫ زض ػ٢ؽ ١ط ٝكب٧س٥ قس٥ ٣ ثقجبضس٬ ؾطفز سنٮٮطار ٕ٢بز٭ِ زض ػ٢ؽ ١رط ثٮكرشط ٝر٬ ثبقرس (١ٞر٤زاض 
ٙٮْ٦ ا٭٠ ض٣١س زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ث٦ ّ٢س٫ ع٬ قس٥ ٣ زض فطو ٭ْؿبٗ سنٮٮطار ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ا٫ زض ) زضحب51قٞبض٥ 
). ٧ٞه٢ٮ٠ ٝطحٚ٦ ز٣ ضؾٮسٕ٬ زض ػ٢ؽ ١ط ثب ؾطفز ثٮكشط٫ عر٬ قرس٥ 61ػ٢ؽ ٝبز٥ ٝكب٧س٥ ١ٞ٬ ق٤ز (١ٞ٤زاض 
ثربىش٬ س٨ٮر٦  ثرطـ ٧رب٫  71-32سهب٣٭ط زض حبٙٮْ٦ زض ػ٢ؽ ٝبز٥  ٝسر ظٝبٟ ثٮكشط٫ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ع٬ ٝ٬ ق٤ز.
ّ٦ ثٮب١ٖط ٣ضقٮز ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ زض دب٭بٟ آظٝب٭ف (ث٨بض  قس٥ اظ ٕ٢بز٧ب٫ ىٮ٘ ٝب٧ٮ٨ب



















































 4831ػبلِ دس تبثؼتبى  4ٍضؼیت سػیذگي خٌؼي فیل هبّیبى هبدُ ـ  21ًوَداس 

















 5831ٍضؼیت سػیذگي خٌؼي فیل هبّیْبي ًش دس ثْبس  ـ  31ًوَداس ؿوبسُ 

















 5831دس ثْبس  هبدُ ٍضؼیت سػیذگي خٌؼي فیل هبّیْبي ـ 41ًوَداس ؿوبسُ 
 




















 سًٍذ تکبهل سػیذگي خٌؼي دس فیل هبّیْبي ًش  ـ51ًوَداس ؿوبسُ 
 





















 سًٍذ تکبهل سػیذگي خٌؼي دس فیل هبّیْبي هبدُـ  61ًوَداس ؿوبسُ 
  بتیكهغبلؼِ ؿبخصْبي سؿذ ػَهـ  3ـ  5
 ـ ٍصى كل 3ـ  5ـ  1
ثب ثطضؾ٬ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ػ٢ؿ٨ب ٣ ىهٚ٨ب٫ ٝرشٚو ٣ ٧ٞه٢رٮ٠ ض٣اثرظ  :اثش خٌؼیت ٍ فصل ثش ؿبخص ٍصى
، ٝكرم قس ّر٦ قربذم ٣ظٟ سحرز سربطٮط زضنس 5ٝشَبث٘ آ١٨ب  ثطقبذم ٣ظٟ  س٤ؾظ آظٝ٤ٟ س٤ّ٬ زض ؾغح 
) ٣ٙ٬  f= /60،  gis/; 8ػ٢ؿٮز ٍطاض ١ٖطىش٦ ٣ ثقجبضس٬ زض ػ٢ؿ٨ب٫ ٝرشٚو زاضا٫ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ١ٞ٬ ثبقس ( 
 ا٭رر٠ قرربذم سحررز سرربطٮط ىهرر٤ٗ ٝرشٚررو ٍررطاض ٕطىشرر٦ ٣ زاضا٫ اذررشلاه قررس٭سا ٝق٢رر٬ زاض٫ ٝرر٬ ثبقررس 
٣ ظٝؿشبٟ ، سبثؿشبٟ ثب ٧ٞ٦ ىه٤ٗ ). ض٣اثظ ٝشَبث٘ ػ٢ؿرٮز ٣ ٣ظٟ ١ٮرع  ) ( ىه٘ ث٨بض ثب دب٭ٮع f; 71/56،  gis; 00(  
)، ّ٦ ا٭٠ اٝرط ثٮرب١ٖط سربطٮط  f/; 61،  gis/; 19ثط ا٭٠ قبذم سبطٮط٫ ١ٖصاقش٦ ٣ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ا٭ؼبز ١ْطز( 
ٮع ١شب٭غ ى٤ً ثٮكشط ػ٢ؿٮز ١ؿجز ث٦ ىه٘ ٝ٬ ثبقس. آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ ٣٧ٞه٢ٮ٠ زا١ز ( ثب ىعو ١ب ثطاثط٫ ٣اض٭ب١ؿ٨ب) ١
 .)71ضا سب٭ٮس ّطز١س (١ٞ٤زاض قٞبض٥ 
ثب ثطضؾ٬ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو مرصا٭٬ ثرط قربذم  اثش ػغَح هختلف غزايي ثش ؿبخص ٍصى:
زاضا٫ اذشلاه ٝق٢٬ زاض ٝر٬ ثبقرس ٣ظٟ س٤ؾظ آظٝ٤ٟ س٤ّ٬ ٝكرم قس ّ٦ قبذم ٣ظٟ زض سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو 
٣ٗ ثب چ٨بضٛ) ٣ ثقجبضس٬ ؾغ٤ح ٝرشٚو مصا٭٬ ثرط قربل ٣ظٟ سربطٮط ٕرصاض ٝر٬ ) ( سٮٞبض اf; 5/82،  gis; 0/500(
٫ زض سٮٞبض٧ب٫ ٝحشٚو، قبذم ٣ظٟ ١ٮع اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. آظٝ٤ٟ زا١ْ٠ ٣٧ٞه٢ٮ٠ غثبق٢س ٣ ثب اىعا٭ف ؾغ٤ح ا١ط































 تغییشات ٍصى فیل هبّیْب دس فصَل هختلف ػبلـ  71ًوَداس ؿوبسُ 























 هختلف تیوبسّبي تغییشات ٍصى فیل هبّیْب دس ـ  81ًوَداس ؿوبسُ
  ـ عَل كل 3ـ  5ـ  2
٣ ٧ٞه٢رٮ٠  ثب ثطضؾ٬ اذشلاه ٝق٢ر٬ زاض٫ ػ٢ؿر٨ب ٣ ىهرٚ٨ب٫ ٝرشٚرو  اثش خٌؼیت ٍ فصل ثش ؿبخص عَل كل:
%، ٝكرم قرس ّر٦ قربذم عر٤ٗ ّر٘ 5ض٣اثظ ٝشَبث٘ آ١٨ب  ثطقبذم ع٤ٗ ّ٘  س٤ؾظ آظٝ٤ٟ س٤ّ٬ زض ؾغح 
 سحررز سرربطٮط ػ٢ؿررٮز ٍررطاض ١ٖطىشرر٦ ٣ ثقجرربضس٬ زض ػ٢ؿرر٨ب٫ ٝرشٚررو زاضا٫ اذررشلاه ٝق٢رر٬ زاض٫ ١ٞرر٬ ثبقررس 
) ٣ زاضا٫ 91قرٞبض٥ ) ٣ٙ٬ ا٭٠ قربذم سحرز سربطٮط ىهر٤ٗ ٝرشٚرو ٍرطاض ٕطىشر٦ (١ٞر٤زاض  f/; 32،  gis/; 26(  
 .) ( ىه٘ ث٨ربض ثرب درب٭ٮع ، سبثؿرشبٟ ثرب ظٝؿرشبٟ ٣ ث٨ربض )  f; 11/47،  gis; 00اذشلاه قس٭سا ٝق٢٬ زاض٫ ٝ٬ ثبقس ( 
 ض٣اثظ ٝشَبث٘ ػ٢ؿرٮز ٣ عر٤ٗ ّر٘ ١ٮرع ثرط ا٭ر٠ قربذم سربطٮط٫ ١ٖصاقرش٦ ٣ اذرشلاه ٝق٢ر٬ زاض٫ ا٭ؼربز ١ْرطز 
ط ثٮكشط ػ٢ؿٮز ١ؿجز ث٦ ىهر٘ ٝر٬ ثبقرس. آظٝر٤ٟ زا١ْر٠ ٣٧ٞه٢رٮ٠ ّ٦ ا٭٠ اٝط ثٮب١ٖط سبطٮ ) f/; 36،  gis/ ; 95( 
 .و ١ب ثطاثط٫ ٣اض٭ب١ؿ٨ب) ١ٮع ١شب٭غ ى٤ً ضا سب٭ٮس ّطز١سطزا١ز ( ثب ى















 تغییشات عَل كل فیل هبّیْب دس فصَل هختلف ـ 91ًوَداس ؿوبسُ 
٣ ػر٢ؽ زاضا٫ اضسجربط قرس٭س٫ ثرب ٭ْرس٭ٖط ث٤ز١رس، ٣ظٟ ٣ ع٤ٗ ّ٘ زض ٧رط ز  :استجبط هتقبثل ٍصى ٍ عَل كل
) ٣ زض ٧ط ز٣ ػر٢ؽ r/ ; 68،   gis/; 00) ، زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ( r/ ; 29،   gis/; 00٤ض٭ْ٦ ا٭٠ اضسجبط زض ػ٢ؽ ١ط ( غث
) ٝ٬ ثبقس. ٙصا ٝ٬ س٤اٟ ثٮبٟ ١ٞ٤ز ّ٦ ٧ٞٮك٦ ثٮ٠ عر٤ٗ ّر٘ ٣ ٣ظٟ اضسجربط ٝؿرشَٮٞ٬ ٣ػر٤ز r/ ; 98،   gis/; 00( 
  
) ، ثغ٤ض٭ْ٦ ثب اىعا٭ف ٭ْ٬، ٝٮعاٟ ز٭ٖط٫ ١ٮع اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس ٣ ا٭ر٠ اضسجربط ثر٦ 12٣02قٞبض٥  ٧ب٫اضزاضز (١ٞ٤ز
 ٝٮعاٟ ١بچٮع٫ زض ػ٢ؽ ١ط ثٮكشط اؾز. 
                                     
















































 استجبط هتقبثل ٍصى ٍ عَل كل  دس فیل هبّیْب ـ 12ٍ  12ًوَداسّبي 
 
 س سؿذ گٌبديكدػَهبتیك تبثیش ؿبخصْبي سؿذ ـ  3ـ  6
 ثشسػي استجبط ٍصى ثب ؿبخص سػیذگي خٌؼي
٣ظٟ ثب ٝطاح٘ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ ثر٤ز  ١شب٭غ ثطضؾ٬ ٧ٞجؿشٖ٬ ّ٢ساٗ زض ػ٢ؽ ١ط حبّ٬ اظ ٝق٢٬ زاض٫ اضسجبط
)، اٝرب زض ػر٢ؽ ٝربز٥  r/; 46،  gis/; 700) ّ٦ آظٝ٤ٟ اؾذٮطٝ٠ ١ٮع ١شٮؼ٦ ى٤ً ضا سب٭ٮس ١ٞر٤ز (  r/; 05،  gis/; 10(
) ، ٙصا ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ا٭٠ ١شٮؼ٦ ضؾٮس ّ٦ س٢٨ب زض ػ٢ؽ ١ط ثٮ٠ ٣ظٟ ٣ ٝطاح٘ p >/50ضسجبط ٝق٢٬ زاض٫ ٝكب٧س٥ ١كس ( ا
 ضؾٮسٕ٬ ضاثغ٦ ٝؿشَٮٞ٬ ٣ػ٤ز زاضز، ثغ٤ض٭ْ٦ ثب اىعا٭ف ٣ظٟ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١ٮع اىعا٭ف دٮسا ٝر٬ ّ٢رس 
 ).22(١ٞ٤زاض قٞبض٥ 




















 هشاحل هختلف سػیذگي خٌؼي دس فیل هبّیبى ًشتغییشات ٍصى دس  ـ 22ًوَداس 
 
 ثشسػي استجبط عَل كل  ثب ؿبخص سػیذگي خٌؼي
١شب٭غ ثطضؾ٬ ٧ٞجؿشٖ٬ ّ٢ساٗ زض ػ٢ؽ ١ط حبّ٬ اظ ٝق٢٬ زاض٫ اضسجبط ع٤ٗ ّ٘ ثب ٝطاح٘ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ 
)، اٝرب زض ػر٢ؽ  r/; 85،  gis/; 810) ّ٦ آظٝ٤ٟ اؾذٮطٝ٠ ١ٮع ١شٮؼ٦ ى٤ً ضا سب٭ٮس ١ٞ٤ز (  r/; 93،  gis/; 640ث٤ز ( 
) ، ٙصا ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ا٭٠ ١شٮؼ٦ ضؾٮس ّ٦ س٢٨ب زض ػ٢ؽ ١ط ثٮ٠ ع٤ٗ ّ٘ p >/50ٝبز٥ اضسجبط ٝق٢٬ زاض٫ ٝكب٧س٥ ١كس ( 
٣ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ضاثغ٦ ٝؿشَٮٞ٬ ٣ػ٤ز زاضز، ثغ٤ض٭ْ٦ ثب اىعا٭ف ع٤ٗ ّ٘ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١ٮع اىرعا٭ف 
 ).32دٮسا ٝ٬ ّ٢س (١ٞ٤زاض قٞبض٥ 
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       ـ ثحث  4
دس ؿـشايظ آة لـت  هَسد هغبلؼـ  ِ غزاييفیل هبّیْب تحت تیوبسّبي ػولکشد تغزيِ ٍ سؿذ ـ 1ـ  4
 ؿَس
 ًیبصّبي غزائي ـ  4ـ  1ـ  1
قرسٟ ؾرط٭ـ ٣ آؾربٟ ، درص٭طـ ظ١رسٕ٬ زض  ٬ب٭٬ اؾز ّ٦ ث٦ زٙٮ٘ ا٧ٚر ٕ٤١٦ ٧ػٞٚ٦ ) اظ osuh osuHىٮٚٞب٧٬(
ؾط٭ـ ٝ٬ س٤ا١س اظ ػٞٚ٦ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ثؿٮبض ٝ٢بؾت ثطا٫  اؾبضر ، ؾبظٕبض٫ ثؿٮبض ذ٤ة ث٦ مصا٧ب٫ ٝه٢٤ف٬ ٣ ضقس
شذرب٭ط عجٮقر٬ ا٭ر٠  ث٦ زؾشطؾ٬. ) ; 0002 ,.la te caB0831( قطّز ؾٮٞبة ؾبظ٥، دط٣ضـ ٝه٢٤ف٬ ٝحؿ٤ة ق٤ز
)، س٢٨ب ثطا٫ 8491 ,greBطاىٮب٭٬ آٟ قبٝ٘ ح٤ض٦ ٧ب٫ زض٭ب٫ ذعض،آظ٣ه ٣ ؾٮب٥(نٙٮ٘ دطاّ٢ف ذبل ػٝب٧٬ ث٦ ز
) (ثٚ٤ٕرب retseBّك٤ض ٝب ٣ ؾب٭ط ّك٤ض٧ب٫ ح٤ض٦ ٧ب٫ ى٤ً اْٝبٟ دص٭ط اؾز. ٙٮْ٠ ث٦ زٙٮ٘ ٣ػ٤ز ٧ٮجط٭س ثؿرشط ( 
زض ّك٤ض ٝب ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٣اٍـ قس٥ اؾشطٙٮبز) زض ؾب٭ط ّك٤ض ٧ب، دط٣ضـ ٝه٢٤ف٬ ىٮٚٞب٧٬ زض ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ثٮكشط  ×
ّ٦ زض ن٤ضر ٝس٭ط٭ز نحٮح ٣ ثط١بٝ٦ ض٭ع٫ زضؾز ٝجش٢٬  ثط سحَٮَربر انر٤ٙ٬ ٣ ث٢ٮربز٫ ٝر٬ سر٤اٟ فرلا٣٥ ثرط 
حيؼ شذب٭ط ثب اضظـ آٟ ، ثؿشط ٝ٢بؾج٬ ضا ثطا٫ ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ ، ا٭ؼبز اقشنبٗ ٣ س٤ٙٮس درط٣سئٮ٠ ثرب ّٮيٮرز ا٭ؼربز 
 ١ٞ٤ز.
٤ل دط٣ضـ ٝه٢٤ف٬ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ فسٛ إٓب٧٬ ١ؿرجز ثر٦ اظ ٝحس٣ز٭ز ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز زض ذه
١ٮبظ٧ب٫ مصا٭٬ ، ٣٭ػٕٮ٨ب٫ ظ٭ؿش٬ ٣ ف٤اٝ٘ ٝ٤ طط زض دط٣ضـ ٝه٢٤ف٬ آ١٨ب اقبض٥ ١ٞ٤ز. اظ ػٞٚ٦ ف٤اٝ٘ ٝ٤طط زض 
دط٣ضـ ٧ط ٕ٤١٦ آثع٫،  ٝٮعاٟ ضقس ٣ ثبظز٧٬ مصا٭٬ آٟ ٝ٬ ثبقس ّر٦ ٝ٤ىَٮرز اٍشهربز٫  ٭رِ ٣احرس س٤ٙٮرس٫  
ىربّش٤ض ٧رب٫ ز٭ٖرط  اظ ػٞٚر٦ ّٞٮرز مرصا٫  ،٧ط چ٢س)9891 ,gnuH ; 8891 ,nadnereB٬ ظ٭بز٫ ث٦ آ١٨ب زاضز(ثؿشٖ
 ١س.ذه٤نٮبر ّٮي٬ ٝحٮظ دط٣ضـ اظ ا٧ٞٮز ىطا٣ا١٬ ثط ذ٤ضزاض ٣ ٝهطى٬، زضػ٦ حطاضر،ا١ساظ٩ ٝب٧٬
شٚرو ٝب٧ٮربٟ ١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ اظ دػ٣٧كر٨ب٫ ا١ؼربٛ قرس٥ زض ٝر٤ضز سنص٭ر٦ ٝب٧ٮربٟ ػر٤اٟ اظ ٕ٤١ر٦ ٧رب٫ ٝر 
 ،)5891 ,.la te ucopAزضنس سقٮٮ٠ ١ٞ٤ز٥ اؾز ( 55سب 05ذب٣٭بض٫ ٣ ٧ٮجط٭س ٧ب٫ آ١٨ب ، ؾغح دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ضا 
زضنس  دٮكر٢٨بز  35سب  84زض حبٙٮْ٦ ثطذ٬ ز٭ٖط اظ ٝحََٮ٠ َٝساض ث٨ٮ٢٦ دط٣سئٮ٠ ثطا٫  ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ ذب٣٭بض٫ ضا  
زضنس اىعا٭ف  34ث٦  02بٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ اىعا٭ف دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ مصا٭٬ اظ ١ٮع ١ك ز٭ٖطثطضؾ٬  ٭ِ ١ٞ٤ز٥ ا١س . ١شب٭غ
زضنرس،  25/7٣  84/2ثر٦  34ذغ٬ ضا زض ٝٮعاٟ زضنس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ا٭ؼبز ٝ٬ ١ٞب٭س ٣ٙ٬ اىرعا٭ف درط٣سئٮ٠ اظ 
 .)8891 ,.la te nadnerBسنٮٮط٫ زض ٝٮعاٟ زضنس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ا٭ؼبز ١ٞ٬ ّ٢س (
  
 زضنررس دٮكرر٢٨بز ١ٞرر٤ز٥ ا١ررس  04±2ٝررب٧٬ ؾرريٮس ضا  سرربؼ  ٠ ٝرر٤ضز ١ٮرربظ ثررطا٫ ثطذرر٬ ز٭ٖررط َٝررساض دررط٣سئٮ 
 04/5± 1/6). َٝساض دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ػ٨ز ضقرس حرساّظط ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ ؾرٮجط٫ ١ٮرع 1991 ,.la te kihsuaK( 
ح زض ا٭٠ سحَٮٌ ؾغ ، ا٭٠ ٕعاضقبر ٣ ؾب٭ط ٕعاضقبر ٝكبث٦ . عجٌ )8891 ,.la te rooMزضنسٕعاضـ قس٥ اؾز (
زضنس سقٮٮ٠ قس ٣ ث٦ فٚز فسٛ سيب٣ر ٝق٢٬ زاض  ؾب٭ط ؾغ٤ح دط٣سئٮ٠  زض ضقرس ىٮٚٞرب٧٬ ،  04دط٣سئٮ٠ ث٦  ٝٮعاٟ 
 ٝٮعاٟ دط٣سئٮ٠ زض سٞبٛ ػٮط٥ ٧ب طبثز زض ١ؾط ٕطىش٦ قس.
زض ذه٤ل ادشٮٜٞ چطث٬ ٝ٤ضز ١ٮبظ زض مصا٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ١ٮع اعلافبر ظ٭بز٫ زض زؾشطؼ ١ٮؿز، ثطذ٬ 
زضنس  21سب  9، ١ٮبظ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫  ث٦ چطث٬ ضا حس٣ز  ٣٭ػ٥ب اؾشيبز ٥ اظ ض٣ـ سنص٭٦ ثب ػٮط٥ ٧ب٫ اظ ٝحََٮ٠ ث
زض ذه٤ل سنص٭٦  ٬ ز٭ٖط، زض حبٙٮْ٦ ع٬ سحَٮَبس) ) 5891 ,.la te ucopA ;5891 ,okhepaHOدٮك٢٨بز ّطز١س 
 قس٥ اؾززضنس دٮك٢٨بز  81سب  61 ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ َٝساض چطث٬ ٝ٤ضز ١ٮبظ زض ػٮط٥ مصا٭٬ آمبظ٭٠ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ 
 زضنس 52/8-53/7٫ آظاز ٝب٧ٮبٟ ( غ٧ب٫ دط ا١ط ). ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ؾيٮس سنص٭٦ قس٥ ثب ػٮط٥5891,.la te caB(
زض ّ٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕعاضقبر ٝشقسز زض ا٭٠  ).7991 ,.la te gnuH) ضقس ؾط٭ـ ٣ ثبظز٥ ذ٤ث٬ ١كبٟ زاز١س (چطث٬
 ، ؾغح ث٨ٮ٢٦ چطث٬ زض ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ث٦ ذ٤ث٬ سقٮٮ٠ ١كس٥ اؾز ٫ ٝشيب٣ر٧ب زاٝ٢٦ذه٤ل ٣ ٣ػ٤ز 
٫ زض ٝب٧٬ ٝ٬ ثبق٢س، ٙصا زض ا٭٠ سحَٮٌ ؾغ٤ح چطث٬ غاظ آ١ؼب٭ٮْ٦ ٙٮذٮس٧ب فٞس٥ ٝ٢بثـ س٤ٙٮس ا١ط .)0002 ,gnuH(
ٙط٫ ّٮٚ٤ّب 574٣  054،  524،  004٫ ػٮط٥ زض ؾغ٤ح غػٮط٥ ٝشيب٣ر زض ١ؾط ٕطىش٦ قس سب ثط اؾبؼ آٟ ٝٮعاٟ ا١ط
 ٕطزز. س٢ؾٮٜٕطٛ ػٮط٥ ثق٢٤اٟ ٝشنٮط زض سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو  001زض 
٫ غ) . ا١ط8991 ,llevoL٫ زض چ٢س٭٠ ٕ٤١٦ اظ ٝب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ سقٮٮ٠ قس٥ اؾز (غثط ذلاه چطث٬، احشٮبػبر ا١ط
٣ٗ زض ٧ط ّٮٚ٤ٕطٛ ػٮط٥ ذكرِ ثٮربٟ قرس٥ اؾرز، زض غٖٝب 41-71ٍبث٘ ٧ضٜ ٝ٤ضز ١ٮبظ ػ٨ز ضقس آظاز ٝب٧ٮبٟ 
ف٤اٝ٘ . )4991 ,eladeM & kihsuaK٣ٗ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس ( غٖٝب 71-02٫ ذبٛ، ا٭٠ ٝٮعاٟ ث٦ غٮْ٦ ثط ٝج٢ب٫ ا١طن٤ضس
٫ ضا سحز سبطٮط ٍطاض ٝ٬ ز٧س ّ٦ اظ آٟ ػٞٚ٦ ٝ٬ س٤اٟ ٕ٤١٦ ٝب٧٬، زضػ٦ حطاضر آة ، غٝشقسز٫ ١ٮبظ ٝب٧٬ ث٦ ا١ط
 ).9731 ضا ١بٛ ثطز (ىٮض٬ ، ٭ِغا١ساظ٥ ٝب٧٬ ، ؾ٠ ٣ ىقبٙٮش٨ب٫ ىٮع٭٤ٙ٤
٫ ٝر٤ضز اؾرشيبز٥ ٍرطاض غسئٮ٠ ١ٮرع ثر٦ ف٢ر٤اٟ ٝ٢ربثـ ا١رط ٧رب ٣ درط  چطث٬، اظ آ١ؼب٭ٮْ٦ ّطث٠  ٧ٮسضارزض ذه٤ل 
بطٮط ا٭٠ ٝ٢بثـ ٍطاض ٕٮطز، ٙرصا ثر٦ ؾررش٬ ٝر٬ سر٤اٟ ؾرغح سْٝٞ٠ اؾز سحز  ّطث٠  ٧ٮسضارٕٮط١س ٣ ٝهطه  ٝ٬
) ٣ ف٤اٝر٘ ظ٭ربز٫ ١ؾٮرط ٕ٤١ر٦ ٝرب٧٬، ٣ظٟ 1991 , nosliWضا زض ػٮط٥ ٝب٧ٮبٟ سقٮٮ٠ ١ٞ٤ز (  ّطث٠  ٧ٮسضارٝ٢بؾت 
، زىقبر ذ٤ضاُ ز٧ر٬، زٝرب٫ ّطث٠  ٧ٮسضار، ؾغح ّطث٤٧ٮسضار ػٮط٥، فٞ٘ آ٣ض٫  ّطث٠  ٧ٮسضارٝب٧٬، ١٤ؿ 
 ضا سحرز سربطٮط ٍرطاض  ّرطث٠ ٧ٮرسضار ػٮرط٥ ٝهرطه  چطثر٬ آة، قطا٭ظ دط٣ضق٬، ق٤ض٫ آة ٣ ؾغح دط٣سئٮ٠ ٣ 
 ,nosliW ;8991 ,llevoL ;4991 ,nekkaberotS & gnuH ;5991 ,.la te naitsirhC ;5991 ,.la te eguarBز٧٢رس ( ٝر٬ 
ٝهرطه ؾرغ٤ح زض ذهر٤ل  ٬ػٮرط٥ ٝكرْ٘ اؾرز.٧ٞه٢ٮ٠ ٕعاضقربس  ّرطث٠  ٧ٮرسضار ٙصا سقٮٮ٠  ،)  4991,1991
٧رب طبثرز  ػٮرط٥  ّرطث٠  ٧ٮرسضار  حزض ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ اضائ٦ ١كس٥ اؾز، ٙصا  زض ا٭ر٠ سحَٮرٌ ؾرغ  ّطث٠  ٧ٮسضار
 ث٦ ف٢٤اٟ ٝشنٮٮط اؾشيبز٥ ١ٖطز٭س. ١ٖ٨ساقش٦ قس ٣
 چطث٬ٕطٛ ػٮط٥، ث٦ سسض٭غ ٝ٢بثـ  001ّٮٚ٤ّبٙط٫ زض  574ث٦  004٫ ػٮط٥ اظ غاض آ١ؼب٭ٮْ٦ ثب اىعا٭ف ؾغح ا١ط
،  ظ٭رطا ّطز٥ ثبقساحشٞبٗ ٝ٬ ض٣ز ٝهطه ذ٤ضاُ ١ٮع اىعا٭ف دٮسا  اىعا٭ف ٭بىز ،( ض٣م٠ ٝب٧٬ ٣ ض٣م٠ ؾ٤٭ب) 
٫ س٤ؾظ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س ، ثْٚر٦ ؾرجت اىرعا٭ف ذر٤ـ غٝ٢جـ ا١طٙٮذٮس٧ب ١٦ س٢٨ب ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ 
اٙجش٦ قب٭بٟ شّط اؾز ّ٦  ).1002 ,.la te nahiluoH(  ٦ ٝهطه ذ٤ضاُ ١ٮع اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثسذ٤ضاّ٬ قس٥ ٣ زض ١شٮؼ
ظ آ١ؼب٭ٮْر٦ ) ٣ ا0991 gnuH & oaihS٫ ذر٤ز مرصا ٝر٬ ذر٤ضز ( غٝب٧٬ ١ٮع ١ؾٮط ؾب٭ط ٝ٤ػ٤زار ػ٨ز سربٝٮ٠ ا١رط 
 ٫ اظ ٝ٨ٞشررط٭٠ ىبّش٤ض٧ررب٭٬ اؾررز ّرر٦ ٝهررطه ذرر٤ضاُ ضا زض ٝررب٧٬ سحررز سرربطٮط ٍررطاض ٝرر٬ ز٧ررس غا١ررط
٫ ١ٮع ز٣ض اظ غ)، ٙصا ّب٧ف ٝهطه ذ٤ضاُ ثب اىعا٭ف ثٮف اظ ا١ساظ٥ ١ؿجز دط٣سئٮ٠ ث٦ ا١ط1002 ,.la te nahiluoH( 
ضا سربٝٮ٠ ّ٢رس، اىرعا٭ف ثٮكرشط ا٭ر٠  ٫ ث٦ ؾغح٬ ثطؾس ّ٦ حرساّظط ضقرس غش٧٠ ١ٮؿز. ٣ٍش٬ ١ؿجز دط٣سئٮ٠ ث٦ ا١ط
٫ ذ٤ا٧رس قرس. ث٢ربثطا٭٠ ػ٨رز غ١ؿجز ٝ٢ؼط ث٦ زآٝٮ٢بؾٮ٤ٟ ٣ ٝهطه اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦ ػ٨ز سبٝٮ٠ احشٮبػبر ا١رط 
). سحَٮَربر ١كربٟ زاز٥ 7991 , thceH & ztirB٫ ػٮرط٥ ضا زض ١ؾرط زاقرز ( غسقٮٮ٠ ١ٮبظ ث٨ٮ٢٦ دط٣سئٮ٠ ثب٭س ؾغح ا١رط 
دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ مصا٭٬ ٝ٢ؼط ث٦ اىعا٭ف ٧ع٭٢٦ ٧ب٫ س٤ٙٮس ٣ ّب٧ف ّٮيٮز آة ٝ٬ ٫ ٣ غاؾز ّ٦ ١ؿجز ١بٝ٢بؾت ا١ط
، اٙؿرٮس ٣ سكرٮٞب   ssaB aeS naisA) ثرب ٝغبٙقر٦ 5991(٣). ٧ٞه٢رٮ٠ ّبسبّ٤سربٟ ٣ ّ٤ٙر٤ظ 1002, miK & eeLقر٤ز ( 
٣   ssaB aeS naeporuE) ، درطظ ٣ ٧ْٞربضاٟ ثرب ٝغبٙقر٦ 2991  ,.la te lattaf-ledbA) ثرب ٝغبٙقر٦ سٮلادٮرب٫ ١ٮر٘ ( 2991(
٫ ث٦ درط٣سئٮ٠ ؾرجت ضقرس غ١شٮؼ٦ ٕطىش٢س ّ٦ ١ؿجز ٝ٢بؾت ا١ط  daehekanS) ثب ٝغبٙق٦ 7991ؾبٝب١شبض٫ ٣ ٝ٤٧ب١ش٬ (
ث٨ٮ٢٦ ٣ ٝهطه ث٨شط ٝ٤از مصا٭٬ ٝ٬ ق٤ز . ٕعاضقبر ٧ٞه٢ٮ٠  ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ١ٮبظ دط٣سئٮ٢٬ ٝرب٧٬ سحرز سربطٮط 
 ٕٮرطز ٫ مٮرط دط٣سئٮ٢ر٬ ػٮرط٥ ٣ قرطا٭ظ ٝحٮغر٬ ٍرطاض ٝر٬ غبثـ ا١رط ػٮط٥، ؾرغح ٝ٢ر  سئٮ٠ٕ٤١٦، ا١ساظ٥، ّٮيٮز دط٣
 ).1002, miK & eeL(
 ُظافضايؾ ٍصى ثذى ، ؿبخص چبقي ٍ ػشػت سؿذ ٍيـ  4ـ  1ـ  2
٥ ٣ ٣ظٟ ١٨رب٭٬ ػ٫ ث٦ دط٣سئٮ٠ ، ٝٮعاٟ اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ، ١طخ ضقرس ٣٭ر غ١شب٭غ ١كبٟ زاز ّ٦ ثب اىعا٭ف ١ؿجز ا١ط
اىعا٭ف سيب٣ر چكٖٞٮط٫ ضا ١كبٟ ١ٞ٬ ز٧س، ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ  ثب ٍطاض زازٟ سْطاض٧رب٫ ثسٟ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس ٣ٙ٬ ا٭٠ 
  
٫ ػٮط٥، ١شب٭غ ضا ّبٝلا اطجبر ١ٞ٤ز. زض س٤ػٮ٦ ا٭٠ ٝغٚرت ٝر٬ سر٤اٟ ا٭٢ه٢رٮ٠ ثٮربٟ غثٮكشط ٣ ا٭ؼبز زاٝ٢٦ ٣ؾٮقشط ا١ط
٣ زض ١شٮؼر٦ درط٣سئٮ٠ ّر٦ زض ٫ اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥ غ٫ دب٭ٮ٠، ٝب٧٬ اظ دط٣سئٮ٠ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغ١ٞ٤ز ّ٦ زض ؾغ٤ح ا١ط
٫ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىشر٦ ٣ ث٢ربثطا٭٠ غقطا٭ظ ا٭س٥ آٗ ثب٭س نطه ضقس ٣ سكْٮ٘ ثبىز ق٤ز ، ث٦ ٝ٢ؾ٤ض سبٝٮ٠ ا١ط
٫ مٮرط دط٣سئٮ٢ر٬ ، ؾر٢شع غقبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ّب٧ف ٝ٬ ٭بثس. ٝكرم قس٥ ّ٦ زض ؾغ٤ح دب٭ٮ٠ ٝ٢بثـ ا١رط 
٫ غ). ٧ٞه٢ٮ٠ آٝ٤١ٮبُ ثٮكشط٫ س٤ٙٮس قس٥ ٣ ا١ط1002 ,.la te zednanreHدط٣سئٮ٠ ّب٧ف ٭بىش٦ ٣ ضقس ّٜ ٝ٬ ق٤ز (
 ثٮكررشط ثرر٦ نرر٤ضر اسررلاه حطاضسرر٬ اظ ثررٮ٠ ٝرر٬ ض٣ز ٣ زض ١شٮؼرر٦ دررط٣سئٮ٠ ّٞشررط٫ زض ثررسٟ اثَررب ٝرر٬ قرر٤ز 
) ١ٮرع ثرب آظٝرب٭ف 2831قبذم چبٍ٬ سحز سبطٮط سٮٞبض٧ب ١ج٤ز. اٝٮط ذب١٬ ؾرطاض٣ز٫ (  ).2991 ,.la te hattaf-ledbA(
ىٮٚٞب٧ٮبٟ ػر٤اٟ ١ٮرع سيرب٣ر ٝق٢ر٬  زض ٝ٤ضز٣ٗ زض ّٮٚ٤ٕطٛ) غٖٝب 22/4، 12/1، 91/8، 81/5٫ (غسٮٞبض ا١طچ٨بض 
 زاض٫ زض ٝٮعاٟ قبذم چبٍ٬ ٝكب٧س٥ ١ْطز.
) ٝغبثَز زاضز. زض آظٝب٭ك٬ ّر٦ 2991١شب٭غ سحَٮٌ حبضط ثب ١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ س٤ؾظ فجساٙيشبح ٣ ٧ْٞبضاٟ (
 05سرب  03١ٮ٘ ن٤ضر ٕطىز، ٝكرم قس ّ٦ زض سٞربٛ ؾرغ٤ح دط٣سئٮ٢ر٬ اظ  س٤ؾظ ا٭٠ ٝحََٮ٠ ثط ض٣٫ سٮلادٮب٫
٫ ثبلاسط، ضقرس غ٫ دب٭ٮ٠ زض٭بىز ١ٞ٤ز٥ ث٤ز١س زض َٝب٭ؿ٦ ثب ؾغ٤ح ا١طغزضنس، ٝب٧ٮب١٬ ّ٦ ػٮط٥ ٧ب٫ ثب ؾغ٤ح ا١ط
ٞه٢رٮ٠ احشٞبلا  دط٣سئٮ٠ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغ٫ ٝر٤ضز اؾرشيبز٥ ٍرطاض ٕطىشر٦ اؾرز. ٧ ّ٦  ضقٮي٬ اظ ذ٤ز ١كبٟ زاز١س
) سربٝٮ٠ ١كر٤ز ، درط٣سئٮ٠ ثر٦ ٧ٮسضار ّطث٠٣  چطث٬ٝكرم قس٥ ّ٦ إط ا١طغ٫ س٤ؾظ  ٝ٢بثـ ا١طغ٫ مٮط دط٣سئٮ٠(
  .)7991 ,ytnahaM & yratnamaSػب٫  ضقس نطه سبٝٮ٠ ا١طغ٫ ذ٤ا٧س قس(
ض ٣ٗ زغٖٝرب  22/4، 12/1، 91/8، 81/5٫ (غثرب ٍرطاض زازٟ چ٨ربض سٮٞربض ا١رط ١ٮرع ) 2831اٝٮط ذرب١٬ ؾرطاض٣ز٫ ( 
ثرب ثغر٤ضّٚ٬ ّٮٚ٤ٕطٛ) ثط ض٣٫ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ػ٤اٟ ١ٮع سيب٣ر ٝق٢٬ زاض٫ زض ٝٮعاٟ قربذم چربٍ٬ ٝكرب٧س٥ ١ْرطز. 
٥ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس ٣ ٝ٬ سر٤اٟ ثرب ػضقس ٣٭ ١طخ٫ ػٮط٥، قبذه٨ب٫ چبٍ٬، اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ٣ غاىعا٭ف ؾغ٤ح ا١ط
 ٫ مصا٭٬ ؾطفز ضقس ىٮٚٞب٧ٮبٟ ضا سؿط٭ـ ثركٮس.غؾغ٤ح ا١طث٨ٮ٢٦ ّطزٟ 
  غزا تجذيلثبصدُ غزايي ،ًؼجت ثبصدُ پشٍتئیي ٍ ضشيت   ـ 4ـ  1ـ  3
ثبظز٥ مصا٭٬ ٣ ١ؿجز ثبظز٥ دط٣سئٮ٠  ػ٨ز سقٮٮ٠ اضظـ ذ٤ضاّ٨ب زض سبٝٮ٠ ا١طغ٫ لاظٛ ثطا٫ ضقس ٝرب٧٬ ٝيٮرس 
 ٝ٬ ثبق٢س . ١ؿجز ثبظز٥ دط٣سئٮ٠  ٝقٮبض٫ اؾز ّ٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ٝ٢جـ دط٣سئٮ٠ ٝ٤ػ٤ز زض ػٮرط٥ سرب چر٦ حرس  ٍربزض 
غ٫ ٣ درط٣سئٮ٠ طث٤ز٥ اؾز ّ٦ اؾٮس ٧ب٫ آٝٮ٢٦ ٝ٤ضز ١ٮبظ حٮ٤اٟ ضا سبٝٮ٠ ّ٢س ٣ ١ٮع ١كبٟ ز٧٢س٥ چٖ٤١ٖ٬  سقبزٗ ا١
زض ا٭٠ سحَٮٌ ثبظز٥ مصا٭٬ ٣ ١ؿجز ثبظز٥ دط٣سئٮ٠ ث٦ عر٤ض ٝق٢ر٬ زاض٫ سحرز سربطٮط ؾرغ٤ح  .)8891 ,llevoLاؾز (
اظ ؾغ٤ح ٭ْؿبٟ دط٣سئٮ٠ زض سٞبٝ٬ ػٮرط٥ ٧رب ، ١شرب٭غ ) ٣ ث٦ زٙٮ٘ اؾشيبز٥ 50.>pٝرشٚو ا١طغ٫ ػٮط٥ ٍطاض ١ٖطىز( 
 ١شب٭غ حبنٚ٦ ثٮب١ٖط ٣ػ٤ز  ثٮكشط٭٠ ثبظز٥ مصا٭٬ زض سٮٞبض چ٨بضٛ . ّبٝلا ٝكبث٦ ث٤ز ىبّش٤ض ى٤ً حبنٚ٦ ثطا٫ ٧ط ز٣
ْ٦ ثب اىعا٭ف ٝٮعاٟ ا١طغ٫ زض ثغ٤ض٭. ث٤زسنص٭٦ ا٫ ٣ دؽ اظ آٟ ث٦ سطسٮت زض سٮٞبض ٧ب٫ ؾ٤ٛ، ز٣ٛ ٣ ا٣ٗ سنص٭٦ ا٫ 
 .٭بىزػٮط٥ ٧ب ، ثبظز٥ مصا٭٬ ٣ ٝشقبٍت آٟ ثبظز٥ دط٣سئٮ٠ اىعا٭ف 
ضط٭ت سجس٭٘ مصا ١ٮع ٭ْ٬ اظ قبذه٨ب٫ ٝ٨ٞ٬ اؾز ّر٦ ػ٨رز سقٮرٮ٠ ّربضا٭٬ مرصا اؾرشيبز٥ ٝر٬ قر٤ز . زض 
) ٣ٙر٬ ١شرب٭غ p>50.سحَٮٌ حبضط ضط٭ت سجس٭٘ مصا ١ٮع اظ ١ؾط آٝبض٫ سيب٣س٬ ضا زض سٮٞبض٧ب٫ ٝرشٚو ١كبٟ ١رساز ( 
٤ز ث٨شط٭٠ ضرط٭ت سجرس٭٘ مرصا زض سٮٞربض چ٨ربضٛ مرصا٭٬ ثر٤ز . ٣ػر٤ز ث٨شرط٭٠ ضرط٭ت سجرس٭٘ مرصا زض  ثٮب١ٖط ٣ػ
سٮٞبضچ٨بضٛ ثب ثٮكشط٭٠ ا١طغ٫ ،ثٮب١ٖط ّبضا٭٬ ا١طغ٫ ػٮط٥ زض ثبظز٧٬ ٝهطه مصا ٝ٬ ثبقس. اٝٮط ذرب١٬ ؾرطاض٣ز٫ 
غ٣ٗ  81/5ٝٮرعاٟ ا١رطغ٫ اظ زضنرس ثرب اىرعا٭ف  04) ١ٮع١كبٟ زاز ّ٦ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ػ٤اٟ زض ؾرغح درط٣سئٮ٠ 2831(
 12/1ٖٝرب غ٣ٗ، ثربظز٥ مرصا٭٬ اىرعا٭ف ٝر٬ ٭بثرس ٣ زض ؾرغح ا١رطغ٫  22/4ا١طغ٫ ذبٛ زض ٧ط ّٮٚ٤ ٕطٛ ػٮط٥ ثر٦ 
ٖٝبغ٣ٗ ث٦ ثٮكشط٭٠ َٝساض ذ٤ز ٝ٬ ضؾس.ا٭٠ ١شب٭غ سب٭ٮس ّ٢٢س٥ ا٭٠ ١ؾط٭ر٦ ٧بؾرز ّر٦ ٝقشَرس اؾرز ؾرغح ا١رطغ٫  
 ).9891 ,.gnuH & trautS٣ ثبلا ضىش٠ ثبظز٥ درط٣سئٮ٠ ٝر٬ قر٤ز (  )1891 ,.sneffetS(ٝ٢بؾت ثبفض شذٮط٥ دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ 
ٕعاضقبر ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ زض ٭ِ ؾغح  دط٣سئٮ٠،  اىعا٭ف زض ٝٮعاٟ ا١طغ٫ ٍبث٘ زؾشطؼ ػٮط٥ ؾرجت ّرب٧ف 
). ثر٦ عر٤ض ّٚر٬ زض قرطا٭ظ ا٭ر٠ 2991, kihsuaK & miK( ١ٮبظ دط٣سئٮ٠ ث٦ اظا٫ ٧ط ٣احس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ٝ٬ ق٤ز
ٕطٛ ػٮط٥،چطث٬ ذربٛ  001ّٮٚ٤ ّبٙط٫  زض  574، ا١طغ٫  زضنس04ٝب٭ف ١شٮؼ٦ ٝغٚ٤ة ضقس زض ؾغح دط٣سئٮ٠آظ
 574زضنس ثسؾز آٝس.اٙجش٦ ْٝٞ٠ اؾز اىعا٭ف ا١رطغ٫ ذربٛ ثر٦ ثرٮف اظ  11/49 ٧ٮسضار ّطث٠زضنس ٣  92/66
 ّٮٚ٤ ّبٙط٫  زض ٧ط نس ٕطٛ ػٮط٥ ثبفض ث٨ج٤ز ضقس ىٮٚٞب٧ٮبٟ ق٤ز.
) ا١ؼبٛ قس،فْٞٚطز ضقرس ىٮٚٞب٧ٮربٟ زضآة ٙرت قر٤ض 5002ّ٦ س٤ؾظ د٤ضفٚ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ (زضسحَٮَ٬ ز٭ٖط 
ٕطٛ ٣ ٝب٧ٮبٟ  1191زض٭ب٫ ذعض ٣ آة قٮط٭٠ ثطضؾ٬ قس.  ع٬ ز٣ض٥ ز٣ ؾبٙ٦ دط٣ضـ، ٝب٧ٮبٟ آة قٮط٭٠ ث٦ ٣ظٟ 
ثر٦  RCF،  1/3٣1/7ٕطٛ ضؾٮس١س. قبذم چبٍ٬ زضآة قٮط٭٠ ٣ ٙت قر٤ض ثر٦ سطسٮرت  3891آة ٙت ق٤ض ث٦ ٣ظٟ 
زضنرس ثر٤ز.  8393/7٣  7373/3٣ زضنس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ ث٦ سطسٮرت  0/7٣  0/7ث٦ سطسٮت  RGS،  1/8٣  2سطسٮت 
زض ١٨ب٭ز ٝكرم قس ّ٦ ضقس زض آة ٙت ق٤ض زض٭ب٫ ذعض ث٨شط ث٤ز٥ ٣ دٮك٢٨بز قس ّ٦ ٝرعاضؿ درط٣ضـ ٝب٧ٮربٟ 
بث٦ سحَٮرٌ حبضرط ثر٤ز٥ ّر٦ ضقرس ذب٣٭بض٫ زض ؾ٤اح٘ زض٭ب ٣ ٝ٢بثـ آة ٙرت قر٤ض ا٭ؼربز قر٤١س. ا٭ر٠ ١شرب٭غ ٝكر 
٣ ا٧ٞٮز دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ زض آة ٙرت قر٤ض ضا ٝر٤ضز  ٣ضقٮز ٝغٚ٤ث٬ زاقش٦ؾ٤ٝبسٮِ زض آة ٙت ق٤ض 
 سأ٭ٮس ٍطاض ٝٮس٧س .
  
(ض٣م٠ ؾر٤٭ب ٣ ٝرب٧٬)  چطث٬ث٦ سسض٭غ ٝ٢جـ سبٝٮ٠ ا١طغ٫ اظ دط٣سئٮ٠ ث٦  ، زض ا٭٠ سحَٮٌ ثب اىعا٭ف ؾغح ا١طغ٫
زض  ٧رب چطثر٬ ضٞ٠ اىعا٭ف ضقس ، ١ؿجز ثبظز٥ مصا٭٬ ١ٮع اىرعا٭ف ١كربٟ زاز .  چطث٬ف ٝٮعاٟ سنٮٮط ٭بىز ٣ ثب اىعا٭
ث٦ اظا٫ ٧ط ٣احس ٣ظ١٬ ا١طغ٫ ثٮكشط٫ س٤ٙٮس ٝ٬ ّ٢٢س ٣ ثب ثربظز٥ ذر٤ث٬  ٧ب٫ ّطث٠ ٧ٮسضار٧ب  ٣  َٝب٭ؿ٦ ثب دط٣سئٮ٠
 ؾر٤٫ ّ٬ ٝر٬ قر٤١س ٣ اظ ١ٮع س٤ؾظ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س .چطث٬ ٧ب ٧ٞه٢ٮ٠ ثبفرض ذر٤ـ ذر٤ضا 
). 2831ز٭ٖط ٣ػ٤ز چطث٬ زض مصا ٝب١سٕبض٫ مصا ضا زض زؾشٖب٥ ٕ٤اضـ  ثٮكشط ٝ٬ ّ٢س ( اٝٮط ذرب١٬ ؾرطاض٣ز٫،  
ٝؼٞ٤ف٦  ا٭٠ ف٤اٝ٘ ؾجت ٝ٬ ق٤ز  سب ٍبثٚٮز زؾشطؾ٬  ث٦ ا١طغ٫ مٮط دط٣سئٮ٢ر٬ اىرعا٭ف ٭بىشر٦  ٣ درط٣سئٮ٠ نرطه 
٫، غؾغ٤ح ا١رط  انلاحٝ٬ س٤اٟ ثب ث٢بثطا٭٠ ز٥ مصا٭٬ اىعا٭ف ٭بثس. بىز قس٥  ٣ زض ١٨ب٭ز ضقس ٣ ١ؿجز ثبظثسكْٮ٘ 
 يبز٥ مصا زض اٝط دط٣ضـ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ضا ث٨ج٤ز ثركٮس.شضا١سٝبٟ اؾ
) ، ؾرطفز EF%، ثربظز٥ مرصا٭٬(  )IWB%ثط ٝج٢ب٫ زضنس اىعا٭ف ٣ظٟ ثسٟ(زض ا٭٠ سحَٮٌ ،  كلي: خوغ ثٌذي
ؾبٙ٦ دط٣ضـ ٭بىشر٦ زضآة  ٙرت قر٤ض  ثرب   4-5ٚٞب٧ٮبٟ ) ، ثطا٫ ىٮRCF) ٣ ضط٭ت ٝهطه مصا (RGS%ضقس ٣٭ػ٥ (
 574 ػٮرط٥ زاضا٫ ا١رطغ٫ ، زضنس 04زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٣ ؾغح دط٣سئٮ٠ طبثز  9-42ّٮٚ٤ ٕطٛ زض زٝب٫  41-7٣ظٟ 
ٝب٧ٮربٟ ٮٞربض . زض ا٭ر٠ س سقٮٮ٠ ٕطز٭رس ، ث٦ ف٢٤اٟ ؾغح ٝ٢بؾت ا١طغ٫ (سٮٞبض چ٨بض) ٕطٛ ػٮط٥ 001ّٮٚ٤ ّبٙط٫  زض 
ْٝٞر٠ ضا ث٦ ذ٤ث٬ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض زاز١س،  ٙرصا  ٧ٮسضار ّطث٠زضنس  11/49چطث٬ ذبٛ ٣  زضنس 92/66ؾغح 
ّٮٚ٤ ّبٙط٫  زض ٧ط نس ٕطٛ ػٮط٥ ١ٮع ثبفض ث٨ج٤ز ضقس ىٮٚٞب٧ٮبٟ قر٤ز .  574اىعا٭ف ا١طغ٫ ذبٛ ث٦ ثٮف اظ  اؾز
٣ اؾرشيبز٥ اظ ؾرب٭ط ٝ٢ربثـ  اٙجش٦ ثب٭س زض ١ؾط زاقز ّ٦ سطاّٜ ٝب٧٬  زض ٝحٮظ دط٣ضـ ، زٝرب٫ آة ، ا١رساظ٥ ٝرب٧٬ 
 ػب٫ ض٣م٠ ؾ٤٭ب ٣ ض٣م٠ ٝب٧٬، ١ٮبظ ٝب٧٬ ث٦ ا١طغ٫ ضا سحز سبطٮط ٍطاض ٝ٬ ز٧س .٦ ا١طغ٫ ػب٭ٖع٭٠ ، ث
 هشاحل سؿذ گٌبديك ثشسػي ٍضؼیت ٍـ  4ـ  2
 هبدُ فیل هبّیْبي گٌبدّبيـ  4ـ  2ـ  1
٧ب٫  ٬ ػ٢ؿ٬ سرٞساٟ ثب ؽ٨٤ض ٭بذش٦اظ ز٭سٕب٥ ثبىز ق٢بؾ٬ ٝطحٚ٦ ا٣ٗ ضؾٮسٕ :) سػیذگي خٌؼيIهشحلِ اٍل (
 ٕرطزز. ا٣٣ٕ٤١٬ قط٣ؿ ٝ٬ ق٤ز ٣ ث٦ ضقس دط٣س٤دلاؾٞٮِ سرِٞ ٧ب٫ ٝح٘ سكْٮ٘ ٭بذش٦ ٧ب٫ ٕ٤١٬ ذرشٜ ٝر٬ 
ضؾٮسٕ٬ ث٤ز١س ٣ ا٭٠ اٝط ١كبٟ ز٧٢س٥ ا٭ر٠ ٝغٚرت  Iزضنس اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥ زاضا٫ ٝطحٚ٦  3زض سحَٮٌ حبضط س٢٨ب 
زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  11ؾبٖٙ٬ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ث٦ دب٭بٟ ٝ٬ ضؾس. اٙجش٦ ٣ػ٤ز  4 ضؾٮسٕ٬ سب ٍج٘ اظ ؾ٠ Iاؾز ّ٦ ٝطحٚ٦ 
  چ٨ربض  ٛ زض ؾبٙ٨ب٫ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ ث٦ دب٭ربٟ ضؾرٮس٥ ٣ زض ؾرب  ٗ Iٝ٤٭س ا٭٠ ٝغٚت اؾز ّ٦ ٝطحٚ٦  II-Iؾبٙ٦ زض ٝطحٚ٦  4
 ١ٮع ض٣ ث٦ دب٭بٟ ٝ٬ ثبقس. II-I  ٝطحٚ٦
 ؾٮسٕ٬ ١ٮٞ٦ چطث٬ ٣چطث٬ ثؿٮبض عر٤لا١٬ ٝر٬ ثبقرس ع٤ٗ ز٣ض٥ ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ض :) سػیذگي خٌؼي  IIهشحلِ دٍم( 
زض ٝطحٚر٦  ٣ثؿشٖ٬ سبٛ ث٦ قطا٭ظ ذبضػ٬ ٝحٮظ ظ١سٕ٬ ٝب٧ٮربٟ (قرطا٭ظ ٧ٮرسض٣ٙ٤غ٫، ٝ٢ربثـ مرصا٭٬ ٣...) زاضز. 
حجبة ٧ب٫ ّ٤چْ٬ حبن٘ ٝ٬ ق٤١س ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ آ١٨ب ضا زض ثرطـ مرسز  ،دب٭ب١٬ ضقس ؾٮش٤دلاؾٞٮِ سرِٞ ٧ب
زضنرس اظ  06٣ػر٤ز  َبط ض٭ع ؾريٮس زض ٭رِ ظٝٮ٢ر٦ ظضزض١رٔ ٝكرب٧س٥ ١ٞر٤ز. ػ٢ؿ٬ ثب چكٜ مٮطٝؿٚح ث٦ قْ٘ ١
ؾربٖٙ٬ اّظرطا زض  4ؾبٙ٦ ّبٝلا ٝغبٙت ى٤ً ضا سب٭ٮس ١ٞ٤ز٥ ٣ ١كبٟ ٝ٬ ز٧رس ّر٦ ىٮٚٞب٧ٮربٟ ٝربز٥ زض ؾر٠  4ٝب٧ٮبٟ 
س اظ زضن 26/5ضؾٮسٕ٬ ٍطاض زاقش٦ ٣ ا٭٠ ٝطحٚ٦ ع٤لا١٬ سط٭٠ ٝطحٚ٦ ضؾٮسٕ٬ آ١٨ب ٝ٬ ثبقس. اٝب ٣ػ٤ز  IIٝطحٚ٦ 
ضؾٮسٕ٬ ضخ ١ٞ٬ ز٧س  IIؾبٙ٦ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ثب ٕصقز ٭ْؿبٗ سنٮٮط چ٢سا١٬ زض ٝطحٚ٦  5ٝب٧ٮبٟ 
 ضؾٮسٕ٬ ضا زاقز. IIؾبٙ٦ ٝقٞ٤لا ثب٭س ا١شؾبض ٣ػ٤ز ٝطحٚ٦  4-5٣ ثب ػطاح٬ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥ 
ض٣٫ مرسز ػ٢ؿر٬ سبؾرٞب٧ٮبٟ،  ثط دب٭٦ درػ٣٧ف ٧رب٫ ا١ؼربٛ ٭بىشر٦  :سػیذگي خٌؼي )III-II(هشحلِ دٍم ثِ ػَم 
ثبضظسط٭٠ قبذم ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ث٦ ؾ٤ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ثط٣ظ ض١ٖسا١٦ زض لا٭٦ ٧ب٫ ػرب١ج٬ ؾٮش٤دلاؾرٜ سرٞرِ ٧رب 
ؾربٙ٦ زض ا٭ر٠ ٝطحٚر٦  5زضنرس اظ ٝب٧ٮربٟ  73/5ؾبٙ٦ ٣  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ ا١شربة قس٥  21/5ٍطاض زاقش٠  ثبقس. ٝ٬
طا٭ظ عجٮق٬ ثب ؾرطفز ثٮكرشط٫ ٮسٕ٬ زض قطا٭ظ دط٣ضق٬ ١ؿجز ث٦ قضؾ IIّبٝلا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ٕصض اظ ٝطحٚ٦ 
ؾبٖٙ٬ زض ٝب٧ٮب١٬ ّ٦ قطا٭ظ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ذ٤ث٬ زاض١رس ثب٭رس ا١شؾربض ٣ػر٤ز ا٭ر٠  4-5ز٧س ٣ زض ؾ٢ٮ٠  ضخ ٝ٬
 ٝطحٚ٦ ضا زاقش٦ ثبقٮٜ ٣ ٣ػ٤ز ٝطاح٘ ثقس٫ زض ا٭٠ ؾ٢ٮ٠ ثقٮس ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس.
٦ ؾ٤ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٭بذش٦ ٧ب٫ اد٬ سٚٮبٙ٬ ى٤ٙٮْ٤ٗ ثكسر ىكطز٥ زض ٝطحٚ :) سػیذگي خٌؼيIIIهشحلِ ػَم(
ٝ٬ ثبق٢س. زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٍغت ٧ب٫ حٮ٤ا١٬ ٣ٕٮب٧٬ سرِٞ ٧ب ٧٢٤ظ مٮط ٍبث٘ سكرٮم ٝ٬ ثبقس، اٝب ٝٮْط٣دٮ٘ ضا 
ٝ٬ س٤اٟ ز٭س. زض ا٭٠ ٕط٣٥ اظ سرِٞ ٧ب ٧ؿش٦ ّٞ٬ ز٣ضسط اظ ٝطّع ٍطاض زاضز ٣ ٍغط چطث٬ مسز ػ٢ؿ٬ اظٝطحٚر٦ 
ؾربٙ٦ زض ا٭ر٠ ٝطحٚر٦ ٍرطاض زاقرش٢س ّر٦ ثٮرب١ٖط  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  3زض سحَٮٌ حبضط س٢٨ب  ث٦ ؾ٤ٛ ثٮكشط اؾز. ز٣ٛ
 ىٮٚٞب٧ٮبٟ زض ا٭٠ ؾ٢ٮ٠ ٝ٬ ثبقس.  ىَساٟٝحشٞ٘ ث٤زٟ 
زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ َٝساض چطث٬ ٣ ىبنٚ٦  ٧ؿش٦ سب ٍغت ّب٧ف ٝر٬   :) سػیذگي خٌؼيVI-IIIهشحلِ ػَم ثِ چْبسم (
سكْٮ٘ شذب٭ط ظضز٥، سرِٞ ٧ب ضقس ٝ٬ ّ٢٢س. ٧ٞه٢ٮ٠ ثب ّب٧ف شذب٭ط چطث٬ سرٞساٟ، سرٞرِ ٭بثس ٣زض ١شٮؼ٦ 
قبذم ٝطحٚر٦ ؾر٤ٛ ثر٦ چ٨ربضٛ ضؾرٮسٕ٬  ٧ب ٝ٬ س٤ا١٢س اظ اِٙ فج٤ض ١ٞب٭٢س. حبلار ى٤ً ٝ٬ س٤ا١س اظ ١كب١٦ ٧ب٫
٣ ٣ػر٤ز آ١رطا ٝر٬  زضنس ٝب٧ٮبٟ ٝكب٧س٥ قس 3) . ا٭٠ ٝطحٚ٦ ١ٮع ٝكبث٦ ٍج٘ س٢٨ب زض 4691 ػ٢ؿ٬ ثبقس (سط٣ؾ٤ه،
 س٤اٟ زض ثٚ٤ك  ظ٣زضؼ زضنس ١بچٮع٫ اظ ٝب٧ٮبٟ زا١ؿز.
  
زض ٝطحٚ٦ چ٨بضٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ اظ َٝرساض چطثر٬ سرٞرساٟ ّبؾرش٦ ٣ ثرط  :سػیذگي خٌؼي ( )VIهشحلِ چْبسم 
ٝٮعاٟ ضقس سرِٞ ٧ب اىع٣ز٥ ٝ٬ ٕطزز. زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ،٧ؿش٦ اظ ٝطّع ٭بذش٦ ثؿ٤٫ ٍغت حٮر٤ا١٬ سنٮٮرط ٣ضرقٮز 
زا١٦ زضقز ث٦ ٧ٞرطا٥ ٍغرطار چطثر٬ زض ٍغرت ٕٮرب٧٬  .ظضز٥ ٧ب٫ زا١٦ ض٭ع زض ٍغت حٮ٤ا١٬ ٣ ظضز٥ ٧ب٫ٝ٬ ز٧س
ؾبٙ٦ ٝكب٧س٥ قرس ّر٦ ا٭ر٠ ٝر٤ضز ذربل ضا ١ٮرع ثر٦  4زضنس  اظ ٝب٧ٮبٟ  3ا٭٠ ٝطحٚ٦ ١ٮع س٢٨ب زض ٝشٞطّع ٝ٬ ق٤١س. 
       زا١ؿز. ٣ػ٤ز حبٙز اؾشظ٢ب٭٬ دٮكطىز ى٤ً اٙقبز٥ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زضنس ١بچٮع٫ اظ ٝب٧ٮبٟ
 ًش ْبيهبّی فیل گٌبدّبيـ  4ـ  2ـ  2
ّٞرِ  اٝب ث٦ ،مسز ػ٢ؿ٬ ١ط٧ب زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ اظ ضقس ّٞ٬ ثطذ٤ضزاض ٝ٬ ثبقس :) سػیذگي خٌؼي Iهشحلِ اٍل( 
چكٜ ٝ٬ س٤اٟ آ١٨ب ضا ث٦ قْ٘ ١د ٣ ث٦ ض١ٔ ؾجع ٝبر ٝشٞب٭٘ ث٦ ذبّؿشط٫  ٝكب٧س٥ ّطز. ا٭٠ مسز ّر٦ سَط٭جربً زض 
ىَطار ٍطاض ٕطىش٦ ا١س ث٦ ِّٞ ٝعا١كٮٜ ٧ب٫ ّ٤سب٥ ث٦ ز٭٤اض٥  دكش٬ ز٭بىطإٜ ٭ب ١بحٮ٦ ا٣ٙٮ٦ سكرْٮ٘ ضاؾشب٫ ؾش٤ٟ 
ؾبٖٙ٬ ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٝكب٧س٥  5ؾبٙ٦ ٝكب٧س٥ قس ، اٝب زض ؾ٠  4زضنس ٝب٧ٮبٟ  6. ا٭٠ ٝطحٚ٦ س٢٨ب زض ّٚٮ٦ چؿجٮس٥ ا١س
ؾبٙ٦ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ١بچٮع ٝ٬ ثبقس ّر٦  4-5١كس ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ضقس ؾط٭قشط ػ٢ؽ ١ط ٝ٬ ثبقس ٣ ٣ػ٤ز ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
 ١س. ٥ اؾبٖٙ٬ سَط٭جب سٞبٝ٬ ىٮٚٞب٧ٮبٟ اظ ا٭٠ ٝطحٚ٦ فج٤ض ّطز 4ٝكرم ٝ٬ ّ٢س زض ؾ٠ 
عر٤لا١٬ سرط٭٠ ٝطحٚر٦ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ سبؾرٞب٧ٮبٟ ٝطثر٤ط ثر٦ ٝطحٚر٦ ز٣ٛ  : سػیذگي خٌؼي ( )IIهشحلِ دٍم 
ؾبٗ، زض سبؾٞب٧ٮبٟ ١ط ثٮ٠  1ٝطحٚ٦ زض اؾشطٙٮبز٧ب٫ ١ط ضؾٮسٕ٬ ث٤٭ػ٥ ظ٭ط ٝطحٚ٦ چطث٬ مسز ػ٢ؿ٬ ٝ٬ ثبقس (ا٭٠ 
ؾربٗ ثغر٤ٗ ٝر٬ ا١ؼبٝرس). زض عر٬ ا٭ر٠ ٝرسر سنٮٮرطار ّٮير٬ (ؽ٨ر٤ض  21سرب  01ؾبٗ ٣ زض ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ١رط  5سب  4
اؾذطٝبس٤ؾٮز ٧ب٫ ا٣ٙٮ٦) زض حساٍ٘ ْٝٞ٠ اؾز ٣ٙ٬ شذب٭ط ٭بذشر٦ ٧رب٫ اؾرذطٝبس٤ٕ٤١٬ ٣ ٝر٤از سنص٭ر٦ ا٫ چر٤ٟ 
ؾبٙ٦ زض ا٭ر٠ ٝطحٚر٦ ّربٝلا ثٮرب١ٖط عر٤لا١٬  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  16٣ػ٤ز اض ثط٣ظ ٝ٬ ١ٞب٭س. چطث٬ زض حساّظط َٝس
ؾبٙ٦ ّبٝلا ٝكررم ٝر٬  5زضنس ٝب٧ٮبٟ  21/5ث٤زٟ ا٭٠ ٝطحٚ٦ زض ػ٢ؽ ١ط ٧ٞب١٢س ٝبز٥ ٝ٬ ثبقس ٣ٙ٬ ٣ػ٤ز س٢٨ب 
 ضؾٮسٕ٬ زض ١ط٧ب ثب ؾطفز ثٮكشط٫ ع٬ ٝ٬ ق٤ز. IIّ٢س ّ٦ ٕصض اظ ٝطحٚ٦ 
٣ض٣ز اظ ٝطحٚر٦ ز٣ٛ ضؾرٮسٕ٬ چطثر٬ ثر٦ ٝطحٚر٦ ز٣ٛ ثر٦ ؾر٤ٛ  :) سػـیذگي خٌؼـي III-IIَم (هشحلِ دٍم ثِ ػ  ـ
ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ثب ىقبٙٮز چطذ٦  اؾذطٛ ظا٭٬ ٧ٞطا٥ ٝ٬ ثبقس. زض ّب١ربٗ ٧رب٫ مرسز ػ٢ؿر٬، اؾذطٝبس٤ؾرٮز ٧رب٫ 
ٝر٬ ٭بثرس ٣ ٍغرط  ا٣ٙٮ٦، طب١٤٭٦ ٣ اؾذطٝبسٮس٧ب دس٭ساض ٝ٬ ق٤١س. زض ا٭٠ ٧٢ٖبٛ سقساز ٭بذشر٦ ٧رب٫ اؾرذطٝبسٮس ّرب٧ف 
ؾبٙ٦ زض ا٭ر٠ ٝطحٚر٦  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  3س٢٨ب اؾذطٝبس٤ؾٮز ٧ب٫ ا٣ٙٮ٦ ث٦ ٝطاست ثٮكشط اظ ز٭ٖط ٭بذش٦ ٧ب ٝ٬ ثبقس. 
ؾبٙ٦ ػ٨ز فج٤ض اظ ٝطحٚر٦  5ؾبٙ٦ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ّبٝلا ثٮب١ٖط آٝبزٕ٬ ٝب٧ٮبٟ  5زضنس ٝب٧ٮبٟ  52ث٤ز١س اٝب ٣ػ٤ز 
                                                                                                                                                                                                          ٬ ثبقس. ضؾٮسٕ٬ ٣ ٣ض٣ز ث٦ ٝطاح٘ ثبلاسط ٝ II
 ٝطحٚ٦ ؾ٤ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ سَؿٮٜ سر٤ز٥  اظ قبذم ٧ب٫ ؽب٧ط٫ :) سػیذگي خٌؼيIIIهشحلِ ػَم (
ػبٙت ا٭٢ؼبؾرز ّر٦ زض  ٧ب٫ اؾذطٝبس٤ٕ٤١٬، سكْٮ٘ اؾذطٝبس٤ؾٮز ٧ب٫ ا٣ٙٮ٦، طب١٤٭٦ ٣ سَؿٮٞبر آ١٨ب اقبض٥ ١ٞ٤ز.
 05ؾربٙ٦  5ؾبٙ٦ ا٭٠ ٝطحٚ٦ ٝكب٧س٥ ١كس ٣ ٝب٧ٮبٟ زض ٝطاح٘ ثبلاسط ٣ دب٭ٮ٠ سط ث٤ز١س اٝب زض ٝب٧ٮبٟ  4ػطاح٬ ٝب٧ٮبٟ 
ؾبٖٙ٬ ٝ٬ ثبقس. درؽ ٝحشٞر٘  5زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ث٤ز١س ّ٦ ١كبٟ اظ ٕصض ٝطاح٘ دب٭ٮ٢شط ث٦ ا٭٠ ٝطحٚ٦ زض ؾ٠  زضنس
 ٝقطى٬ ١ٞ٤ز. IIIؾبٙ٦ ضا ٝ٬ س٤اٟ ٝطحٚ٦  5سط٭٠ ٝطحٚ٦ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
٨بضٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١ط٧رب ثرب دس٭رساض قرسٟ چٝطحٚ٦ ؾ٤ٛ ث٦  :) سػیذگي خٌؼي  VI-IIIهشحلِ ػَم ثِ چْبسم (  
زضنرس اظ  11٣ػر٤ز طٝبسٮس٧ب ٣ اؾذطٛ ٧ب٫ ضؾٮس٥ ىطا٣اٟ زض زاذ٘ ّب١بٗ ٧ب٫ مرسز ػ٢ؿر٬ آمربظ ٝر٬ قر٤ز. اؾذ
ؾبٙ٦ زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ثٮب١ٖط آٝبزٕ٬ ٝب٧ٮبٟ ١ط ػ٨ز ضؾٮسٟ ث٦ ثٚ٤ك ظ٣زضؼ زض ؾ٢ٮ٠ دب٭ٮ٢شط  ٝ٬ ثبقس، اٝب  4ٝب٧ٮبٟ 
ٚ٦ ٝكب٧س٥ ١كس ٣سٞبٝ٬ ٝب٧ٮربٟ ثر٦ ٝطاحر٘ ؾبٖٙ٬ ا٭٠ ٝطح 5ؾبٙ٦، زض ؾ٠  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  21/5ضمٜ ٣ػ٤ز  ث٦
 ثبلاسط ضؾٮسٕ٬ ضؾٮس١س.
حيط٥  قْٞ٬ ثسٟ زض ا٭٠ ٝطحٚر٦ س٤ؾرظ مرسز٫ ثرعضٓ ٣ ؾريٮس ض١رٔ  :)  سػیذگي خٌؼي  VIهشحلِ چْبسم (
اقنبٗ ٝ٬ ق٤ز. ٧ٞه٢ٮ٠ ثب ثطـ فطض٬ مسز ػ٢ؿ٬ ١ط، ٝب٭ـ اؾذطٝ٬ ذبضع ٝ٬ ٕطزز. زض سهرب٣٭ط ثبىرز ق٢بؾر٬ 
ضح ٝ٬ س٤اٟ ّب١بٗ ٧ب٫ ٝٞٚ٤ اظ اؾذطٛ ضؾٮس٥ ضا ٝكب٧س٥ ١ٞ٤ز. ا٭ر٠ ّب١ربٗ ٧رب ث٢رسضر حرب٣٫ ا٭٠ ٝطحٚ٦ ثغ٤ض ٣ا
ؾربٙ٦  5زضنس اظ ٝب٧ٮربٟ  21/5ؾبٙ٦ ٣  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ  8٣ػ٤ز ٭بذش٦ ٧ب٫ اؾذطٝبس٤ؾٮز ٣ اؾذطٝبسٮس ٝ٬ ثبق٢س. 
 زض ا٭٠ ٝطحٚ٦ ثٮب١ٖط آٝبزٕ٬ ٝب٧ٮبٟ ١ط ظ٣زضؼ ػ٨ز ثٚ٤ك ٝ٬ ثبقس.
ضقٮز مسز ػ٢ؿر٬ سبؾرٞب٧ٮبٟ زض عر٬ ٭رِ ز٣ض٥ عر٤لا١٬ ٣ ١بٝكررم ، ؽ٨ر٤ض ٝر٬ ١ٞب٭رس،  ٧ب٫ ٣  ٣٭ػٕ٬
ٝب٥ ثغ٤ٗ ٝ٬ ا١ؼبٝس.  ا٭ر٠ دس٭رس٥ ثٮرب١ٖط ١ر٤ف٬  63ٝب٥ ٣ ثطا٫ ىٮٚٞب٧٬ سب  6سب  4ثغ٤ض٭ْ٦ ا٭٠ ز٣ض٥ ثطا٫ اؾشطٙٮبز 
 ؾبظٕبض٫ ٣ ض٣١س ضقس ؾٮؿشٜ ػ٢ؿ٬ زض ٝب٧ٮبٟ اؾز. 
) زضنرس  57فرسز (  24ؾبٙ٦ زض سبثؿشبٟ ١كبٟ زاز ّ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ  4ٚٞب٧ٮبٟ فسز اظ ىٮ 47ثطضؾٮ٨ب٫ ثبىز ق٢بؾ٬ 
) ١ٮع زاضا٫ ػ٢ؽ ٝبز٥ ث٤ز١س، ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ ٣ عر٤ٗ ّر٘ زض ٝب٧ٮربٟ زضنس 34فسز( 23زاضا٫ ػ٢ؽ ١ط ث٤ز٥ ٣ 
 01/96٣ زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ث٦ سطسٮرت  1/62٣  11/61ّ٦ زض ا٭٠ ٝٮعاٟ زض ػ٢ؽ ١ط ث٦ سطسٮت  1/52٣  01/69ث٦ سطسٮت 
ث٤ز ّ٦ اضسجبط ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ زض ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ  ١ٮع ث٦ اطجبر ٝ٬ ضؾس . ٧ٞه٢ٮ٠ ٝكرم قس ّ٦ ٝٮعاٟ  عر٤ٗ ٣  1/52٣ 
)  ٣ ث٦ فجبضس٬ قبذم ٧ب٫ ضقس زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ثرط p>50.٣ظٟ ّ٘ زض ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ اذشلاه ٝق٢٬ زاض٫ ١ساقش٦ (
ث٤ز٥ ّ٦ ٝكبث٦ ؾب٭ط ٝب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ ٝر٬ ثبقرس ) pal revoذلاه قطا٭ظ عجٮق٬ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ زاضا٫ ٧ٞذ٤قب١٬ (
  
). اٙجش٦ زض ا٭٠ ٝٮبٟ قبذه٨ب٫ ضقس زض ػ٢ؽ ١ط ث٦ َٝساض ١بچٮع٫ ثٮكشط ٝر٬ ثبقرس ّر٦ ثطسرط٫ ضقرس 4831(ث٨ٞ٢٬ 
 ١كبٟ ٝ٬ ز٧س. ٝب٧ٮبٟؾ٤ٝبسٮِ ػ٢ؽ  ١ط ضا زض ىٮ٘ 
س مسز ػ٢ؿ٬ زض ؾ٢ٮ٠ ٣ػ٤ز ٝطاح٘ ٝرشٚو ضؾٮسٕ٬ زض ز٣ ػ٢ؽ ١ط ٣ ٝبز٥ ثٮب١ٖط فسٛ ٧ٞؿب١٬  ٝطاح٘ ضق 
دب٭ٮ٠ ىٮٚٞب٧ٮبٟ  دط٣ضق٬ ٝ٬ ثبقس ، ّ٦ ا٭٠ ذ٤ز ث٦ قطا٭ظ ث٤ٝ٬، اٍٚٮٞ٬  ٣ ٣ضقٮز دط٣ضـ ٝب٧ٮربٟ زض آة ٙرت 
ؾربٙ٦ زض ٝطاحر٘  4اظ ٝب٧ٮبٟ ١ط ٣ ٝبز٥  زضنس71ق٤ض زض ٝطاح٘ اثشسا٭٬ ضقس ػ٢ؿ٬ ثؿشٖ٬ زاضز. ٧ٞه٢ٮ٠ ٣ػ٤ز 
١ٞ٤ مسز ػ٢ؿ٬ ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض زضٝطاح٘ اثشرسا٭٬ ضقرس  ضؾٮسٕ٬، ثٮب١ٖط ثطاثط٫ ؾطفز ضقس ٣ IIٍج٘ اظ 
ضؾرٮسٕ٬،  IIؾبٙ٦ زض ٝطحٚر٦  4زضنس اظ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥  06ؾبٙ٦  ٣  4اظ ٝب٧ٮبٟ ١ط زضنس  16ػ٢ؿ٬ ٝ٬ ثبقس. ٣ػ٤ز 
اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ  زضنس91٣ ػ٢ؽ ٝ٬ ثبقس  ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ ٣ػ٤ز ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض ٧ط ز  IIثٮب١ٖط ع٤لا١٬ ث٤زٟ ٝطحٚ٦ 
زض ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ثٮب١ٖط ؾطفز ضقس ثبلاسط ػر٢ؽ ١رط زضنس  9ؾبٙ٦ زض ٝطاح٘ ثبلا٫ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض َٝبث٘  4١ط 
 ١ؼربٛ قرس، ا ؾربٙ٦  5ٝب٧ٮربٟ ثرط ض٣٫ ٥ ٝ٬ ثبقرس.اٝب زض ػطاحر٬ ؾربٗ ثقرس ّر٦ ؾبٙ٦ ١ؿجز ث٦ ػ٢ؽ ٝبز 4ىٮٚٞب٧٬ 
٬ ثبقرس ّر٦ زض ػر٢ؽ ١رط ثر٦ ٝر  1/73، 51/27ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ ّ٘ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ث٦ سطسٮرت  ٕطز٭سٝكرم 
ا٭٠ ١شب٭غ ١ٮع ٧ٞذ٤قب١٬ ز٣ ػ٢ؽ ١رط ٣ ٝربز٥ ضا  ث٤ز. 1/63، 51/15٣ زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ث٦ سطسٮت  1/83، 51/49سطسٮت 
ّ٦ ثب اىعا٭ف  ؾ٠ ٝب٧ٮربٟ دط٣ضقر٬ ، ٝٮرعاٟ ٧ٞذ٤قرب١٬  ز٣ ػر٢ؽ ١رط ٣ ٝربز٥  ّطزث٦ اطجبر ضؾب١س ٣ ١ٮع ٝكرم 
ؾ٤ٝبسٮِ  زض  ز٣ ػ٢ؽ ث٦ ٧ٜ ثؿٮبض ١عز٭ِ ٝ٬ ق٤١س ٣ٙ٬ ثبظ ث٦ ٝٮعاٟ  اىعا٭ف ٭بىش٦ ٣ ث٦ فجبضس٬ قبذه٨ب٫ ضقس
. ١شب٭غ ا٭٠ ػطاح٬ ٧ٞه٢ٮ٠  فسٛ زازثؿٮبض ١بچٮع٫ قبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض ػ٢ؽ ١ط َٝبز٭ط ثٮكشط٫ ضا ١كبٟ 
 . ّطز٧ٞؿب١٬ ٝطاح٘ ضقس مسز ػ٢ؿ٬ زض ز٣ ػ٢ؽ ضا سب٭ٮس 
زض ؾبٗ ٍج٘ )  ثٮب١ٖط ا٭ر٠ ٣اٍقٮرز  زضنس 05ٕ٬ (زض َٝبث٘ ضؾٮس IIاظ ٝب٧ٮبٟ ١ط زض ٝطحٚ٦  زضنس21/5٣ػ٤ز 
) زض ػر٢ؽ ١رط 6891اؾز ّ٦ ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ضؾٮسٕ٬ ّ٦ ع٤لا١٬ سط٭٠ ٝطحٚ٦ ١ٮرع ٝر٬ ثبقرس (آٙش٤ىر٤٣  ٧ْٞربضاٟ ، 
ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض ثب ؾطفز ثٮكشط٫ ع٬ قس٥  ٣ ظٝبٟ ؾْ٤ٟ زض ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ زض ػر٢ؽ ١رط 
٤سب٥ سط ٝ٬ ثبقس ٣ فلا٣٥ ثط ضؾٮسٟ زض ؾ٢ٮ٠ دب٭ٮ٢شط ث٦ ا٭٠ ٝطحٚ٦، ٕصض اظ ا٭٠ ٝطحٚ٦ ١ٮرع ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض ّ
ضؾٮسٕ٬   IIاظ ٝب٧ٮبٟ زض ٝطحٚ٦  زضنس 26/5زض ؾ٢ٮ٠ دب٭ٮ٢شط  ٣ ثب ؾطفز ثٮكشط٫ ضخ ٝ٬ ز٧س .زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ١ٮع 
٦ ز٣ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٝره٤نرب زض ؾبٗ ٍج٘)، ّ٦ ٝ٤٭س ع٤لا١٬ سط ث٤زٟ ٝطحٚزضنس  57ٍطاض زاقش٢س ( زض َٝبث٘ 
زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض ٝ٬ ثبقس ٣ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّر٦ ٝطحٚر٦ ٕرصض اظ ٝطحٚر٦ ز٣ٛ زض ػر٢ؽ ٝربز٥  
قرب٭بٟ شّرط ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاض١رس . اٙجشر٦   IIّ٢سسط ٝ٬ ثبقس ٣ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥ ٝسر ظٝبٟ ثٮكشط٫ زض ٝطحٚ٦ 
 ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ضؾٮسٕ٬ زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ٝب٧ٮبٟ آة ٙت قر٤ض زض ؾر٢ٮ٠  ّ٦ ٧ٞب١٢س ػ٢ؽ ١ط، ضؾٮسٟ ٣ ٕصضا١سٟ اؾز
 ٦ زض ازاٝ٦ ٝ٤ضز ثحض ٍطاض ٝ٬ ٕٮطز . ّ دب٭ٮ٠ سط٫ ضخ ٝ٬ ز٧س
زضنرس ٝب٧ٮربٟ  73/5اظ  ٝب٧ٮبٟ ١ط زض ٝطاح٘ ثبلا٫ ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض َٝبثر٘  زضنس 77/5٣ػ٤ز 
ثبقس ٣ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١رط زض ؾر٢ٮ٠  ٝبز٥، ثٮب١ٖط ؾطفز ضقس ثبلاسط ػ٢ؿ٬ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ط ٝ٬
دب٭ٮ٠ سط٫ ضخ ذ٤ا٧س زاز .اٝب ثب ثطضؾ٬ ؾبلا١٦ ض٣١س سنٮٮطار ٕ٢بز٭ٔ ٝ٬ س٤اٟ ثر٦ ذر٤ث٬ زض٭بىرز ّر٦ دٮكرطىز 
ؾبلا١٦ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض ػ٢ؽ ١ط ؾط٭قشط ضخ ٝ٬ ز٧س ٣ ثقجبضس٬ زض ؾ٢ٮ٠ ثبلاسط دٮك٬ ٕطىش٠ ػر٢ؽ ١رط 
زضنس  73/5اظ ٝب٧ٮبٟ ١ط زض َٝبث٘  زضنس 57ثبلاسط٫ ضخ ٝ٬ ز٧س ٣ سنٮٮط ٝطاح٘ ٕ٢بز٭ِ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ثب ؾطفز 
ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥، ثٮب١ٖط ا٭٠ ٣اٍقٮز اؾز ّ٦ زض فطو ٭ْؿبٗ ٝ٬ س٤اٟ قب٧س سنٮٮطار ػ٢ؿ٬ ظ٭بز٫ زض ىٮٚٞب٧ٮربٟ ١رط 
 .٢ؿ٬ ضخ ١سازث٤ز، زض حبٙٮْ٦ زض ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥  زض فطو ٭ْؿبٗ سنٮٮطار ظ٭بز٫ زض ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ
ؾبٙ٦ دط٣ضق٬ زضآة قٮط٭٠ ّبضٕب٥ ق٨ٮس  4ٍغق٦ ىٮٚٞب٧٬  52١شب٭غ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ زض دط٣غ٥ ا٭٬ ٝكبث٦ ثط ض٣٫ 
 1/93، 1/52، 1/35ضػب٭٬ ؾبض٫ حبّ٬ اظ آٟ ث٤ز ّ٦ حساّظط ، حساٍ٘  ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ع٤ٗ ّ٘ ٣ ٣ظٟ ّ٘ ث٦ سطسٮت 
ؾبٙ٦ زض  4) ّ٦ ثب َٝب٭ؿ٦ ١شب٭غ حبنٚ٦ ثط ض٣٫ ىٮٚٞب٧ٮبٟ 2831ّٮٚ٤ ٕطٛ ث٤ز (زغ١س٭بٟ،  81/1٣  21/2،  32/5ٝشط ٣ 
ا٭٠ سحَٮٌ  ٝكرم ٝ٬ ق٤ز ّ٦ قبذم ٧ب٫  ضقس ؾر٤ٝبسٮِ زض آة قرٮط٭٠ ثٮكرشط ثر٤ز٥  ٣ ٝب٧ٮربٟ زض ؾر٢ٮ٠ 
١شب٭غ ثبىز ق٢بؾ٬ زض ا٭٠ دط٣غ٥ ١ٮع ١كبٟ زاز ّر٦ اظ قٮط٭٠ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ث٨شط٫ زاض١س .ؾبٖٙ٬ ) آة  4ػ٤ا١٬ (
 زضنرس  92١ط ث٤ز٥ ّ٦ اظ ٝٮبٟ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥  زضنس 44ٝبز٥ ٣  زضنس65ؾبٙ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ  4ىٮٚٞب٧٬  ٍغق٦ 52ٝٮبٟ 
ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقش٢س. زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ   III-IIزض ٝطحٚ٦ ٫  زضنس 12٣   IIزض ٝطحٚ٦ زضنس 05، II-Iزض ٝطحٚ٦ 
زضنرس زض ٝطحٚر٦  62،  III-IIطحٚر٦ ٫ زض ٝ زضنس 91،  IIزض ٝطحٚ٦ ٫  زضنس91،  II-Iزض ٝطحٚ٦  زضنس 01١ط ١ٮع
ّ٦ ثب َٝب٭ؿر٦ ١شرب٭غ ثبىرز  )2831ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقش٢س (زغ ١س٭بٟ ،  VI١ٮع زض ٝطحٚ٦ ٫  زضنس 62، VI-III
ؾبٙ٦ ٫ آة ٙت ق٤ض )، ٝكرم قرس ّر٦ فٚر٬ ضمرٜ  ّٞشرط  4ق٢بؾ٬ زض ىه٘ سبثؿشبٟ سحَٮٌ حبضط ( ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
آة ٙت ق٤ض ٣ٙ٬ ضقس ٕ٢بز٭ِ ٣ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ زض ٝب٧ٮربٟ ٝربز٥ ث٤زٟ  ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ  
 ث٦ ٝٮعاٟ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ اظ ٝب٧ٮبٟ  ٭ْؿبٟ زض آة قٮط٭٠ ثٮكشط اؾز . 
ٍغقر٦ اظ ىٮٚٞب٧ٮربٟ دط٣ضقر٬ زض ّبضٕرب٥ قر٨ٮس ضػرب٭٬، حربّ٬ اظ ٣ػر٤ز  062١شب٭غ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬ زض ٝ٤ضز 
ّٮٚ٤ ٕطٛ ٣ حساٍ٘ ، حساّظط ٣ ٝش٤ؾظ ع٤ٗ ّ٘ ثر٦  71/8 ،82/3، 8/4حساٍ٘ ، حساّظط ٣ ٝش٤ؾظ ٣ظٟ ث٦ سطسٮت 
ّ٦ ١شب٭غ ا٭٠ دط٣غ٥ ١ٮع زلاٙرز ثرط ثطسرط٫ قربذم ٧رب٫ ضقرس  ؾر٤ٝبسٮِ زض  ٝشط ث٤ز 1/04، 1/96، 1/51سطسٮت 
  
 زضنرس  55ىٮٚٞب٧ٮبٟ دط٣ضق٬ زض آة قٮط٭٠ زاضز . ١شب٭غ ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾ٬ ا٭ر٠ درط٣غ٥ ٝكررم ١ٞر٤ز  ّر٦ 
 ) .2831١ٮع مٮط ٍبث٘ سكرٮم ث٤ز١س (ّبؽٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ  ،  زضنس 3ٝبز٥ ٣  زضنس 24ٝب٧ٮبٟ ١ط ، 
ؾبٙ٦ دط٣ضق٬ آة قٮط٭٠ ّبضٕب٥ ق٨ٮس ضػب٭٬ ١كبٟ زاز ّر٦ حرساٍ٘، حرساّظط ٣  3ٝغبٙق٦ ثط ض٣٫ ىٮٚٞب٧ٮبٟ  
، 1/92ت ّٮٚ٤ ٕطٛ ٣ حساّظط حساٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ع٤ٗ ّ٘ آ١٨ب ث٦ سطسٮ 9/7٣  6/5،  21ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ظٟ آ١٨ب ث٦ سطسٮت 
ؾبٙ٦ سحَٮٌ حبضط ٝكرم قس ّ٦ اذشلاه ضقس ا٭ر٠ ٝب٧ٮربٟ  4ٝشط ٝ٬ ثبقس ّ٦ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ٝب٧ٮبٟ  1/71، 1/30
ثؿٮبض ا١سُ ٝ٬ ثبقس ٣ ٝ٬ س٤اٟ ا٭٢ه٢ٮ٠ ثٮبٟ ّطز ّ٦ زض قطا٭ظ ؾ٢٬ ٭ْؿربٟ ، قبذهر٨ب٫ ضقرس ؾر٤ٝبسٮِ  زض 
. ١شب٭غ ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾر٬  ضغ٭ٜ مصائ٬) اؾز( نطه ١ؾط اظ ١٤ؿ ٝحٮظ دط٣ضـ ٣ ثٮكشط ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة قٮط٭٠
 84ػر٢ؽ ٝربز٥ ٣  زضنس 25ؾبٙ٦، زض ٝؼٞ٤ؿ  3ٍغق٦ اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ دط٣ضق٬  52١كبٟ زاز ّ٦ اظ ٝٮبٟ  ٝب٧ٮ٨بزض ا٭٠ 
 IIزضنس زض ٝطحٚ٦  83،  II-Iزض ٝطحٚ٦  زضنس 13،  Iزض ٝطحٚ٦ ٫  زضنس61١ط ث٤ز١س ّ٦ اظ ثٮ٠ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥  زضنس
،  IIزض ٝطحٚر٦  زضنرس  85ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقش٢س، زض حبٙٮْ٦ زض ٝب٧ٮبٟ ١رط    III-IIزض ٝطحٚ٦ ١ٮع زضنس 51٣ 
) ّر٦ زض 2831ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقرش٢س (زغ ١رس٭بٟ ،  VIزضنس ١ٮع زض ٝطحٚ٦  71،  III-IIزض ٝطحٚ٦ زضنس  52
اح٘ ضؾٮسٕ٬ ٝره٤نرب زض ؾبٙ٦  آة ٙت ق٤ض زض سحَٮٌ حبضط  ٝكرم قس ّ٦ اذشلاه ٝط 4َٝب٭ؿ٦ ثب ٝب٧ٮبٟ 
 .ػ٢ؽ ١ط ثؿٮبض ا١سُ ٝ٬ ثبقس
ؾبٙ٦ ّبضٕب٥  ق٨ٮس ضػب٭٬ ؾبض٫ ١كربٟ زاز ّر٦ حرساٍ٘، حرساّظط ٣  3فسز اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ دط٣ضق٬  002ٝغبٙق٦ 
، 1/3، 0/59ّٮٚ٤ٕطٛ ٣حساٍ٘، حساّظط ،ٝش٤ؾظ  ع٤ٗ ّ٘ آ١٨ب ث٦ سطسٮت  7/40، 01/5،  4/2ٝش٤ؾظ ٣ظٟ ث٦ سطسٮت
ؾبٙ٦ آة ٙت ق٤ض زض سحَٮٌ حبضط ا٭٢ه٢ٮ٠ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس ّر٦ احشٞربلا  4اثشسا ثب َٝب٭ؿ٦ ٝب٧ٮبٟ ٝشط ث٤ز. زض 1/21
زض قطا٭ظ ؾ٢٬ ٭ْؿبٟ قبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض ٝب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض ثٮكشط ذ٤ا٧س ث٤ز ، اٝب ثب َٝب٭ؿر٦ ض٣١رس 
٣ظٟ ّر٘ زض فرطو سنٮٮطار ضقس ؾ٤ٝبسٮِ  اظ ؾ٦ ؾبٖٙ٬ ث٦ چ٨بض ؾبٖٙ٬ زضآة قٮط٭٠ ٝكرم ٝ٬ ق٤ز ّر٦ 
اىعا٭ف ١كبٟ ٝ٬ ز٧س زض حبٙٮْ٦ زض َٝب٭ؿ٦ ض٣١س سنٮٮطار ضقس ؾ٤ٝبسٮِ  زض ٝب٧ٮبٟ  زضنس051٭ِ ؾبٗ حس٣ز 
ؾبٖٙ٬ ٝكرم ٝ٬ ق٤ز  ّ٦ ٣ظٟ ّ٘ زض فطو ٭ْؿبٗ س٢٨ب حرس٣ز  5ؾبٖٙ٬ ث٦  4آة ٙت ق٤ض سحَٮٌ حبضط اظ 
ة قٮط٭٠  ثٮكشط ٝ٬ ثبقس ، اٝب  اثرطاظ ١ؾرط اىعا٭ف ١كبٟ زاز٥ اؾز ، ٙصا قبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض آ زضنس05
ػٮط٥ ٧ب٫ مصا٭٬ زض ٧ط  ز٣ ٕط٣٥ ٝب٧ٮبٟ ْٝٞ٠ ذ٤ا٧س ثر٤ز .  ٝحٮظ دط٣ضـ ٣ ٍغق٬ زض ا٭٠ ٝ٤ضز س٢٨ب ثب  ثطضؾ٬
١رط  زضنس 73اظ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ،  زضنس74/5١ٮع ٝكرم قس  ّ٦ زض ٝؼٞ٤ؿ  ى٤ً ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾ٬ سحَٮٌ ع٬
 ).2831ٮم ث٤ز١س ( ّبؽٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ مٮط ٍبث٘ سكر زضنس51/5٣ 
 فرسز)  ّر٦ زض ّبضٕرب٥  9فسز)  ٣ قف ؾربٙ٦ ( 01فسز)  ز٣ ؾبٙ٦ ( 01زض ٝغبٙق٦ ا٫ ز٭ٖط ، ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٭ْؿبٙ٦ ( 
ٮز ٕ٢بز٧ب قق٨ٮس  ث٨كش٬ ضقز دط٣ضـ ٭بىش٦ ث٤ز١س ، ٝ٤ضز اضظ٭بث٬  ثبىز ق٢بؾ٬ ٍطاض ٕطىش٢س. ػ٨ز اضظ٭بث٬ ٣ض
) . 7731) اؾشيبز٥ ٕطز٭س ( ث٨ٞ٢٬ ٣ّربؽٞ٬ 6991ب٫ ػ٢ؿ٬  ١ط ٣ ٝبز٥ (اٙٮبؾ٤هاظ ػس٣ٗ قبذم ثطضؾ٬  ا١ساٝ٨
ٕرطٛ  147ٟ ٣ ع٤ٗ ّ٘ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٭ْؿربٙ٦ ثر٦ سطسٮرت ثطضؾ٬ ٧ب٫ ظ٭ؿز ؾ٢ؼ٬  حبّ٬ اظ آٟ ث٤ز ّ٦ ٝش٤ؾظ ٣ظ
ٝشرط ثر٤ز،  1/93ّٮٚ٤ ٕطٛ ٣  41/31ؾبٙ٦  6ٞشط ٣ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ؾب١شٮ 08ٕطٛ ٣ 0273٣ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ز٣ ؾبٙ٦  ؾب١شٮٞشط 85٣
ؾبٙ٦ آة ٙت ق٤ض زض سحَٮٌ حبضط ٝكرم قس ّ٦ اذشلاه ١ؿجشب ظ٭بز٫ زض قبذه٨ب٫  5ّ٦ ثب َٝب٭ؿ٦ ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
ؾبٙ٦ ثب ٣ػ٤ز ؾ٠ ّٞشط زاضا٫ ٣ظٟ ٣ عر٤ٗ  5ضقس ؾ٤ٝبسٮِ  ث٦ چكٜ ٝ٬ ذ٤ضز ، ث٦ ع٤ض٭ْ٦ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٙت ق٤ض 
اؾز.زض ٝغبٙقربر ثبىرز ق٢بؾر٬   ثٮكشط ث٤ز٥  آة ٙت ق٤ض زضضقس ؾ٤ٝبسٮِ ثس٭٠ سطسٮت ّ٘ ثٮكشط٫ ث٤ز١س ّ٦ 
١ط ث٤ز١رس زضنس 02ٝبز٥ ١٤ضؼ ٣  زضنس 02،زضنس اظ ١ؾط ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١بٝكرم 06١ٮع  زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٭ْؿبٙ٦ 
ٝربز٥  زض  زضنس 01ٝبز٥ ١٤ضؼ  ٣  زضنس 04، زضنس اظ ١ؾط ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١بٝكرم 03ؾبٙ٦،  2. زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
 52،  IIزض ٝطحٚر٦  زضنرس  05ؼ ث٤ز١س.اٝب زض ٝغبٙقربر ىٮٚٞب٧ٮربٟ قرف ؾربٙ٦ ٝربز٥، ١ط ١٤ض زضنس  02٣  Iٝطحٚ٦ 
٣  III-IIزض ٝطحٚر٦  زضنرس 66ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقرش٢س ٣ زض ىٮٚٞب٧ٮربٟ قرف ؾربٙ٦ ١رط   I١ٮع زض ٝطحٚ٦  زضنس
ؾبٙ٦ ثرب  6بٟ ٝب٧ٮ). ثب َٝب٭ؿ٦ ىٮ٘  7731ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٍطاض زاقش٢س ( ث٨ٞ٢٬ ، ٣ ّبؽٞ٬ ، VIزض ٝطحٚ٦  زضنس43
ضقرس ٕ٢بز٭رِ  ؾبٙ٦ آة ٙت ق٤ض سحَٮٌ حبضطٝكرم قس ّ٦ اذشلاه ١ؿجشب ظ٭بز٫ زض قبذهر٨ب٫  5ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
ؾبٙ٦ ثب ٣ػ٤ز ؾ٠ ّٞشط زاضا٫  5ث٦ چكٜ ٝ٬ ذ٤ضز ثغ٤ض٭ْ٦ ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ٙت ق٤ض  )(ٝره٤نب زض ػ٢ؽ ٝبز٥
ؾربٙ٦ ، 6ؾبٙ٦ ؾ٠ اّ١٨ب ثب ٝب٧ٮربٟ  1٤ػ٦ ث٦ اذشلاهٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ثبلاسط٫ ث٤ز١س ٣زض ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ١ط ١ٮع ثب س
 ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ثؿٮبض ث٦ ٧ٜ ١عز٭ِ ث٤ز .
اظَٝب٭ؿ٦ ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙت ق٤ض ثب ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة قٮط٭٠ زض ّبضٕب٧٨ب٫ ق٨ٮس ٝطػب١٬، ق٨ٮس ضػب٭٬ ٣ قر٨ٮس 
ّبضٕب٧٨رب٫ قر٨ٮس  ث٨كش٬ ٝ٬ س٤اٟ زض٭بىز ّر٦ قبذهر٨ب٫ ضقرس ؾر٤ٝبسٮِ زاضا٫ ض٣١رس ٭ْؿرب١٬ ١جر٤ز٥ ٣ زض 
ٝطػب١٬ ٣ق٨ٮس ضػب٭٬ ا٭٠ قبذه٨ب اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة ٙرت قر٤ض ثٮكرشط ثر٤ز٥ ٣ٙر٬ زضّبضٕرب٥ قر٨ٮس ث٨كرش٬ ا٭ر٠ 
قبذه٨ب ّٞشطث٤ز ٣زض١٨ب٭ز ٝ٬ س٤اٟ ثٮبٟ ١ٞ٤زّ٦ چ٤ٟ قبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ ٝبسٮِ ث٦ ٝٮعاٟ ظ٭بز٫ سحرز سربطٮط 
ط٥ مصا٭٬ ٣ ١ر٤ؿ ٝحرٮظ درط٣ضـ ا٭ر٠  ٝب٧ٮربٟ ْٝٞر٠ ػٮط٥ مصا٭٬ ٍطاض زاضز ،اثطاظ ١ؾط ٧ب٫ زٍٮٌ سط ثبثطضؾ٬ ػٮ
٣اضح ٝكرم قس ّ٦ ضؾٮسٕ٬  آّة ٙت ق٤ض ثغ٤ض ذ٤ا٧س ث٤ز .اٝب زض ٝ٤ضز قبذه٨ب٫ ضقس ٕ٢بز٭ِ ىٮٚٞب٧ٮبٟ
 زضػ٢ؽ ٝبز٥ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ثٮكشط اظ ٝب٧ٮبٟ آة قٮط٭٠ ث٤ز٥ ٣ سيب٣ر ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ا٫ زاضز .  ثره٤لػ٢ؿ٬ 
  
ّ٦ ) ١كبٟ زاز suhcnyhryxo .Aثط ض٣٫ ٝطاح٘ ضقس ٕ٢بز٭ِ  سبؾٞب٧٬ اعٚؽ (ٝغبٙق٦ اططار ؾ٠ ٣ا١ساظ٥ ثسٟ 
ثؿرٮبض ٝشيرب٣ر ثر٤ز، ثغ٤ض٭ْر٦  ٖربٙ٬ ٝب٧٬ نٮس قس٥ اظ ض٣ز ذب١٦ ٧بزؾ٤ض٫، ٝحرس٣ز٥  ؾر٢٬ ٣ عر٤ٗ چ٢  503اظ 
٬ ؾب١ش٬ ٝشط ث٤زّ٦ ا٭ر٠ ٝغبٙقربر ١ٮرع دطاّ٢رس  ٕ 442سب  84ؾبٗ ٣ ع٤ٗ چ٢ٖبٙ٬ اظ  34سب 1/5ٝحس٣ز٥ ؾ٢٬ آ١٨ب اظ 
  74ضقس ؾ٤ٝبسٮِ زض ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ضا سب٭ٮس ٝ٬ ّ٢س. زض ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾ٬ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ١ٮع ٝكرم قس ّ٦ 
 )ؾربٙ٦  1/5-4١ط ث٤ز١س .٧ٞه٢ٮ٠ ٝحََٮ٠ ١كبٟ زاز١رس ّر٦ ٧ٞر٦ سبؾرٞب٧ٮبٟ ػر٤اٟ (  زضنس35ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ٣ زضنس 
ٮبٟ سحَٮٌ حبضط ضاسب٭ٮس ٕ٢بز٭ِ زض ىٮٚٞب٧ٝطاح٘ ٝرشٚو ٕ٢بز٭ِ زاقش٢س ّ٦ ا٭٠ ١ؾط٭بر ١ٮع فسٛ ثطاثط٫ ضقس 
دطاّف ؾ٠ ٣ ا١ساظ٥ ٝب٧ٮبٟ دٮف ثبٙل ٣ ثبٙل ا٭٠ سحَٮٌ زض ٝطاح٘ ٝرشٚو ٕبٝش٤غ١ع٫ زض ٧ط ز٣ ػر٢ؽ  .ٝ٬ ١ٞب٭س
ٝشيب٣ر ٣ ٝغبثٌ ثب ٝ٢ح٢٬ ضقس ثطسبٙ٢ي٬ ث٤ز٥ ّ٦ زٍٮَب ١شب٭غ سحَٮٌ حبضط ضا سب٭ٮس ٝ٬ ١ٞب٭رس. زض ا٭ر٠ سحَٮرٌ ١ٮرع 
 ).)8991, vohsoroD & maanneneE١سب ؾط٭قشط ٣زض ؾ٢ٮ٠ دب٭ٮ٢شط٫ ١ؿجز ث٦ ٝبز٥ ٧ب ثبٙل قسٝكرم قس ّ٦ ١ط٧
ٝقٞ٤لا ثط اؾبؼ حض٤ض ا١٤اؿ ٭بىش٦ ٧ب٫ ٕبٝش٤غ١ٮِ ّ٦ ثغ٤ض مبٙت زض ٕ٢بزٝب٧ٮربٟ ٭بىرز ٝٮكر٤ز، ٝر٬ سر٤اٟ 
غبٙقربر ). ا٭ر٠ ثطضؾر٬ ٧رب اظ عط٭رٌ ٝ 0991 ,ebelG & mirCٝطاحر٘ ضؾرٮسٕ٬  ػ٢ؿر٬ ضا درٮف ثٮ٢ر٬ ١ٞر٤ز ( 
٧ٮؿش٤ٙ٤غ٭ْ٬ ٕ٢بز ٝب٧ٮبٟ اْٝبٟ دص٭ط اؾز. سؼع٭ر٦ ٣سحٚٮر٘ مرسز ػ٢ؿر٬ ىٮٚٞب٧ٮربٟ آة ٙرت قر٤ض زض ؾربٙ٨ب٫ 
) ٣ 6991چ٨بضٛ ٣ د٢ؼٜ ظ١سٕ٬ زض قطا٭ظ دط٣ضـ ٣ َٝب٭ؿ٦ آ١٨ب ثب ٝب٧ٮبٟ ٧ٞؿ٠ زض ٝحرٮظ عجٮقر٬ (اٙٮرب ؾر٤ه 
) ثٮرب١ٖط فرسٛ ٧ٞؿرب١٬ ٝطاحر٘ ضقرس 7991 ,.la te vohsoroD ; 7731قطا٭ظ درط٣ضـ ز٭ٖرط ( ث٨ٞ٢ر٬ ٣ ّربؽٞ٬ ، 
مسزػ٢ؿ٬ اظ ز٭سٕب٥ ثبىز ق٢بؾ٬ اؾز. ٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ ف٢٤اٟ قس زض ا٭٠ سحَٮٌ ػ٢ؿ٨ب٫ ١ط ٣ٝبز٥ زاضا٫ ١ؿجش٨ب٫ 
ٝكرم ٣ ٝشيب٣س٬ اظ ٝطاح٘ ٝرشٚو ػ٢ؿ٬ ث٤ز١س. فسٛ ٭ْؿبٟ ث٤زٟ ٝطاح٘ ضقس ٣ ١ٞر٤ مرسز ػ٢ؿر٬ زٍٮَرب ثر٦ 
٘ قربذم ٣اثؿرش٦ اؾرز (ث٨ٞ٢ر٬ بٟ افرٜ اظ سنص٭ر٦ ٣ ؾرب٭ط ف٤اٝر اٍٚٮٞ٬ ٣ ٣ضرقٮز درط٣ضـ ٝب٧ٮر  قطا٭ظ ث٤ٝ٬،
 ). 7731 ،٣ّبؽٞ٬
زض ا٭٠ سحَٮٌ سٞب٭ع ّبٝ٘ ى٤ ٙٮْ٤ٙ٨ب٫ ثٮضر٦ ا٫ ٣ سْظٮرط ٭بذشر٦ ٧رب٫ اؾرذط ٝربس٤ٕ٤١٬ ّر٦ ١شٮؼر٦ سَؿرٮٞبر 
ثبىرز  ٝٮش٤ظ٫ ٣ اؾذطٝٮ٤غ١ع ث٤ز١س ، ٝكب٧س٥ ٕطز٭س. ٭بذش٦ ٧ب٫ سْظٮط قس٥ ثب س٤ؾق٦ ثرف ظا٭ب٫ ثٮض٦ ٣ ٭ب ػصة 
ط آ١٨رب ّبٝر٘ قرس٥ ثر٤ز ،زاضا٫ چطث٬ ٧ٞطا٥ ث٤ز١س. ١ٞ٤١٦ ٝب٧ٮبٟ ١ط ضؾٮس٥ زض ا٭٠ سحَٮرٌ ّر٦ چطذر٦ اؾرذطٝبس٤غ١ 
٧ب٫ س٤ؾق٦ ٭بىش٦ ؾيٮس حب٣٫ ّٮؿ٦ ٧ب٫ ا١جبقش٦ اظ اؾذطٝبس٤ظ٣ئٮس٧ب٫ سٞب٭ع٭بىش٦ ث٤ز١س .٧ٞه٢ٮ٠ چطذر٦ ٧رب٫  ثٮض٦
 ٝبٟ ث٤ز.س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ا١يطاز٫ زض ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ١ٮع ١ب٧ٞع
 ) ثٮبٟ ّطز١س ّ٦ ؾبذشٞبٟ مسز ػ٢ؿ٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو سبؾٞب٧ٮبٟ ثؿٮبض ث٦ ٭ْس٭ٖط 6891آٙش٤ى٤ض ٧ْٞبضاٟ (
قجٮ٦ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ زٙٮ٘ س٤نٮو ٝطاح٘ ٝرشٚو ضقس مسز ػ٢ؿ٬ ٭ِ ٕ٤١٦ ، ْٝٞ٠ اؾز ثطا٫ سٞبٝ٬ ٕ٤١٦ ٧ب 
ٝبٟ سكرْٮ٘ ٕ٢ربز ٣عر٬ قرسٟ ٝطاحر٘ نسً ّ٢س ٣سيب٣ر فٞس٥ مسز ػ٢ؿ٬ سبؾٞب٧ٮبٟ س٢٨ب زض ؾطفز ٣ٝسر ظ
ٕبٝش٤غ١ع ٝٮجبقس .١شب٭غ سحَٮٌ حبضط ١ٮع ضٞ٠ سب٭ٮس ٭بىش٦ ٧ب٫ ى٤ً ثٮبٟ ٝ٬ زاضزّر٦ ػرسا٭٬ ٧رب٫ س٤ٙٮرس ٝظٚر٬ ٣ 
قطا٭ظ ذبل ظ٭ؿز ث٤ٝ٬ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ٮع ٝ٬ س٤ا١س اذشلاىبر ؾبذشبض٫ مسزػ٢ؿ٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ضا ؾجت ق٤ز 
)١ٮع ْٝٞ٠ اؾز ثق٢٤اٟ ٭ِ قبذم ّٚ٬ ثطا٫ ضؾٮسٕ٬ ٣ ض٣١س ضقس ػ٢ؿر٬ ، ٙصا ٝطاح٘ ٝ٤از س٢بؾٚ٬ (ٕبٝش٤غ١ع
٧ٞه٢ٮ٠ اظ ٝغبٙق٦ ٣ضقٮز زؾشٖب٥ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ٝب٧ٮبٟ ّ٦ امٚت ثرطا٫ سكررٮم سر٤اٟ س٤ٙٮرس  ىٮٚٞب٧ٮبٟ سَٚ٬ ق٤ز.
اظ٥ آ١٨ب ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮطز، ٝ٬ س٤اٟ ػ٨ز دٮكٖ٤٭٬ سنٮطار زض سقساز٫ اظ اىرطاز ٕ٤١ر٦ ٣ ١ٮرع ثرطا٫ ا١رس 
 izajoM ; 3991,nabuR & aromikA( ٕٮط٫ اضسجبط ثٮ٠ ٣ضقٮز زؾشٖب٥ س٤ٙٮس ٝظ٘ ٣ف٤اٝر٘ ٝحٮغر٬ اؾرشيبز٥ ١ٞر٤ز 
 ).b,a6991 .la te irimA
ث٢بثطا٭٠ ١شب٭غ ثطضؾ٬ ٧ب٫ ى٤ً ١كبٟ زاز ّ٦ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ زض ٝٮبٟ ىٮٚٞب٧ٮبٟ آة قرٮط٭٠ زض ٝ٢ربعٌ 
سط٫ ث٤ز١س.اسٞبٛ  َٝب٭ؿ٦ ثب آة ٙت ق٤ض زاضا٫ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ دب٭ٮ٠ٝرشٚو ١ٮع ٝشيب٣ر ث٤ز٥ ٣ٙ٬ ثغ٤ض ّٚ٬ زض 
ٝطحٚ٦ ز٣ٛ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ١ٮٞ٦ چطث٬ زض ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ثؿٮبض ع٤لا١٬  ث٤ز٥ ٣ثؿشٖ٬ سبٛ ث٦ قطا٭ظ ذربضػ٬ ظ٭ؿرز 
اظ   زضنرس 91حضر٤ض . ) 7731ٝحٮغ٬ ١ؾٮط قطا٭ظ ٧ٮسض٣ ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ٣ ٝ٢بثـ مصا٭٬ ٣...زاضز (ث٨ٞ٢ر٬ ٣ ّربؽٞ٬، 
اظ آٟ ثٮرب١ٖط قرطا٭ظ  ٣ ثربلاسط  IIIؾربٙ٦ زض ٝطاحر٘ ضؾرٮسٕ٬  5اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ط زضنس   27/5ؾبٙ٦ ٣ 4ب٧ٮبٟ ١ط ىٮٚٞ
دط٣ضـ ٝ٢بؾت زض ح٤ضه٦ ٧ب٫ ثش٢٬ اؾز. حطّز ٣ػ٢ت ٣ ػر٤ـ ّٞشرط ٣ زض ١شٮؼر٦ ٝهرطه ا١رطغ٫  درب٭ٮ٢شط 
٣ ١ٞ٤ ٕ٢ربز ٝٮٖرطزز .اٙجشر٦ قرب٭بٟ   ٝ٢بؾجشط قسٟ قطا٭ظ ضقس ثٮكشط مصا ٣ س٤ؾظ ٝب٧ٮبٟ ى٤ً ؾجت زض ٭بىز ث٨شط ٣
شّطاؾز ّ٦ ٝٮعاٟ ضقس ثبلاسط مسز ػ٢ؿ٬ ىٮٚٞب٧ٮربٟ دط٣ضقر٬ زض َٝب٭ؿر٦ ثرب ز٭ٖرط سبؾرٞب٧ٮبٟ ػر٤اٟ دط٣ضقر٬ 
) ، اذشلاه ٍبث٘ س٤ػ٦ ا٫ ضا زض َٝب٭ؿ٦ ثب ٣ظٟ ثسٟ آ١٨ب زض ز٣ض٥ ٝكربث٦ ثرب ٝب٧ٮربٟ ذب٣٭ربض٫ ػر٤اٟ 9891,kicloH(
) ّ٦ ا٭٠ اٝط س٤ػٮ٦ دص٭ط٫ دط٣ضـ ٝب٧ٮربٟ ػر٤اٟ ضا 6891,.la te veyfutlAٝٮس٧س(١ؾٮط سبؾٞب٧٬ ٣ اظ٣ٟ ثط٣ٟ ١كبٟ 
  .زض ح٤ضه٦ ٧ب٫ دط٣ضـ ث٦ اطجبر ٝٮطؾب١س
٧ٞه٢ٮ٠ اذشلاىبر ٣اثؿش٦ ث٦ ػ٢ؽ زض ٝ٤ضز ؾ٠ ثٚ٤ك ٣ع٤ٗ چطذ٦ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ زض سبؾٞب٧ٮبٟ عجٮق٬ ٣ دط٣ضـ 
٢ٮ٠ دب٭ٮ٢شط ١ؿجز ث٦ ٝب٧ٮبٟ ٝبز٥ ث٦ ثٚر٤ك ٝٮرط ؾر٢س. زض ) ثغ٤ض٭ْ٦ ٝب٧ٮبٟ ١ط زض ؾ 9891 ,kicloHٕعاضـ قس٥ اؾز (
سحَٮٌ حبضط١ٮع ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ط ثؿٮبض ظ٣زسط اظ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥ ثر٦ ؾر٠ ثٚر٤ك ػ٢ؿر٬ ضؾرٮس١س . زض ٣اٍرـ ضقرس ٣ ١ٞر٤ 
  
زؾشٖب٥ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝبز٥ زض ٝسر ظٝبٟ ع٤لا١٬ سط ٫ ١ؿجز ث٦ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١رط حبنر٘ ٝر٬ ٕرطزز. اٙجشر٦ ١رب 
ف٤اٝر٘ ذربضػ٬ ( ٝحٮغر٬ ) ٣ زاذٚر٬ ٦ ١ٞب١س ّ٦ سيب٣ر ٣ س٢٤ؿ چطذ٦ ٧ب٫ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ ْٝٞ٠ اؾز ث٤ؾرٮٚ٦ ٕيش
٭٠ اٝط ٝكررم ّرطزٟ ؾر٠ ذربل ضا ػ٨رز ثٚر٤ك ٣ ؾرب٭ط ٝطاحر٘ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬  اغ١شٮْ٬) ا٭ؼبز ق٤ز ّ٦ (
 سبؾٞب٧ٮبٟ ٣ ثبلاذم ىٮٚٞب٧ٮبٟ سحَٮٌ حبضطمٮط ْٝٞ٠ ٝ٬ ؾبظز. 
٣ضق٬ ػطاح٬ قس٥ ٝغٚ٤ة ثر٤ز ٣ ١ط٧رب  ١ؿرجز ثر٦ ٝربز٥ ٧رب اظ ٙحربػ ضؾرٮسٕ٬ ٣ضقٮز ٝب٧ٮبٟ دط ثغ٤ضّٚ٬
ثرب سعض٭رٌ ٧٤ضٝر٤ٟ ثر٦ ثطذر٬ اظ ٝب٧ٮربٟ ١رط اْٝربٟ ث٦ ١ؾرط ضؾرٮس ػ٢ؿ٬ زض ٝطحٚ٦ ثبلاسط٫ ٍطاض زاقش٢س ثغ٤ض٭ْ٦ 
اؾشحهبٗ اؾذطٛ ١ٮع زض آ١٨ب ٣ػ٤ز زاضز. ع٤لا١٬ سط٭٠ ٝطحٚ٦ ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ ٝطثر٤ط ثر٦ ٝطحٚر٦ ز٣ٛ ضؾرٮسٕ٬ 
ؾربٗ ثغر٤ٗ  01-21ؾربٗ ٣ زض ىٮٚٞرب٧٬  5ؿ٬ ٝ٬ ثبقس ٣ زض قطا٭ظ عجٮق٬ زض سبؾٞب٧٬ ا٭ر٠ ٝطحٚر٦ حرساّظط ػ٢
 ؾربٗ ّرب٧ف ٝر٬ ٭بثرس  6٣  3زض قطا٭ظ دط٣ضق٬ ا٭٠ ٝسر ث٦ سطسٮرت ثر٦  .)6891ا١ؼبٝس ( آٙش٤ى٤ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  ٝ٬
قس ٣ ٧ٞه٢ٮ٠ ٝكرم ٝر٬ قر٤ز ). ا٭٠ ٝغبٙت سب٭ٮس ّ٢٢س٥ ١شب٭غ سحَٮٌ حبضط ٝ٬ ثب2831ّبؽٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ ، (
 ضؾٮسٕ٬ زض قطا٭ظ آة ٙت ق٤ض ١ؿجز ث٦ آة قٮط٭٠ ثب ؾطفز  ثٮكشط٫ ع٬ ٝ٬ ق٤ز.  IIّ٦ ٝطحٚ٦ 
ؾبٙ٦ ثٮرب١ٖط آمربظ ٝطحٚر٦ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ زض ١ط٧رب اؾرز ّر٦  5ٝكب٧س٥ ؾٮط ىقبٗ اؾذطٝبس٤غ١ع زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ 
ْٮ٘ ٕٚ٦ ٧ب٫ ٝ٤ٙس ٣ فبٝر٘ ٝ٨ٞر٬ زض ث٨جر٤ز زؾشب٣ض٫ زض ذ٤ض س٤ػ٦ ػ٨ز دط٣ضـ ا٭٠ ٕط٣٥ اظ ٝب٧ٮبٟ ثطا٫ سك
سْظٮط ٣ دط٣ضـ آ١٨ب ٝ٬ ثبقس. زض ٣اٍـ ثب ثطضؾ٬ ثٮكشط، اْٝربٟ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ ظ٣زضؼ زض ىٮٚٞب٧ٮربٟ آة ٙرت 
ٙصا ػ٨ز ّؿت اعلافبر ػبٝـ سط زض اضسجبط ثب ٣ضقٮز ىٮٚٞب٧ٮبٟ زض آث٨ب٫ زاذٚر٬ ّكر٤ض، ثرب  ٣ػ٤ز زاضزق٤ض 
٦ دط٣ضق٬، افٞبٗ ض٣ق٨ب٫ نرحٮح ٣ ؾرطٝب٭٦ ٕرصاض٫ ػ٨رز ٝغبٙقربر ثبىرز س٤ػ٦ ث٦ قطا٭ظ ظ٭ؿز ث٤ٝ٬ ٝ٢غَ
قبز ٝرشٚو ( سقٮٮ٠ ٣ضقٮز آ١بس٤ٝ٬ ٣ آؾٮت ق٢بؾ٬ ا١ساٝ٨ب٫ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٙرت قر٤ض اظ ثهر٦ ٝرب٧٬ سرب ثق٢بؾ٬ زض ا
ٝ٤ٙس، سقٮٮ٠ ٝ٢بؾجشط٭٠ قطا٭ظ ػ٨ز سْظٮط ٣ دط٣ضـ، سقٮٮ٠ اٖٙ٤٫ چطذ٦ سح٤ٗ مسز ػ٢ؿ٬ ١ط ٣ ٝبز٥ ٝره٤ل 
 آث٨ب٫ ٙت ق٤ض ٣ زاذٚ٬ ) ثؿٮبض حبئع ا٧ٞٮز ٝ٬ ثبقس. قطا٭ظ
ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ ٣ َٝب٭ؿ٦ ثب ١شب٭غ ؾب٭ط ٝحََٮ٠ ٝكرم قس ّر٦  :كليخوؼجٌذي  
ثر٤ز٥ ، قبذهر٨ب٫ ضقرس ؾر٤ٝبسٮِ زض ٧رط ز٣ ػر٢ؽ زاضا٫  1:1احشٞبٗ ٣ػ٤ز ػر٢ؽ ١رط ٣ ٝربز٥ زض ىٮٚٞب٧ٮربٟ 
 ،٬ ثبقس، ؾطفز ضقس زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ػ٤اٟ زض ٧ط ز٣ ػ٢ؽ ثطاثرط ثر٤ز٥ ٣ ثرب اىرعا٭ف ؾر٠ ) ٝpal revo٧ٞذ٤قب١٬ ( 
قبذه٨ب٫ ضقس ؾ٤ٝبسٮِ ىٮٚٞب٧ٮبٟ ١ط ا١سّ٬ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. ٝطاحر٘ ضؾرٮسٕ٬ ػ٢ؿر٬ زض ز٣ ػر٢ؽ ٭ْؿربٟ 
ّر٦ ا٭ر٠  ٝر٬ ثبقرس  II١ج٤ز٥ ٣ اظ ا٣ا٭٘ ضقس ٝشيب٣ر ٝ٬ ثبقس. ع٤لا١٬ سط٭٠ ٝطحٚ٦ ضؾٮسٕ٬ زض ىٮٚٞب٧ٮبٟ ٝطحٚر٦ 
 زض ػ٢ؽ ١رط ؾرط٭قشط اظ  IIٝسر زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ع٤لا١٬ سط اظ ػ٢ؽ ١ط ٝ٬ ثبقس. ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٣ ٕصض اظ ٝطحٚ٦ 
 ٝبز٥ ضخ ٝ٬ ز٧س.
 تیوبسّبي غزايي هختلف ثش هشاحل سػیذگي خٌؼي ثشسػي اثشـ  4ـ  3
ط ٝق٢٬ زاض٫ ثب ثطضؾ٬ اضسجبط سٮٞبض٧ب٫ مصا٭٬ ثب قبذم ضؾٮسٕ٬ ػ٢ؿ٬ ٝكرم قس ّ٦ زض ػ٢ؽ ١ط اضسجب
ثٮ٠ ؾغ٤ح ٝرشٚو مصا٭٬ ٣ ٝطاح٘ ضؾٮسٕ٬ ٣ػ٤ز ١ساقش٦ زض حبٙٮْ٦ زض ػ٢ؽ ٝبز٥ اضسجبط ٝق٢٬ زاض ٝقْ٤ؾر٬ 
ٝكب٧س٥ قس ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ ١شٮؼ٦ ٕطىز ّ٦ سٮٞبض٧ب٫ مصا٭٬ ٝرشٚو زض ػ٢ؽ ١ط سبطٮط٫ ثط ضقس ٕ٢بز٭رِ ١ساقرش٦ 
٧ف ٝ٬ ٭بثس. اظ آ١ؼب٭ٮْر٦ سقرساز ٝب٧ٮربٟ ٣ٙ٬ زض ػ٢ؽ ٝبز٥ ثب اىعا٭ف ؾغ٤ح ا١طغ٫ ػٮط٥، قبذم ضؾٮسٕ٬ ّب
١ؾط زٍٮَر٬ زض ا٭ر٠ ذهر٤ل  اؽ٨بض١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ قس٥ ّٜ ث٤ز٥  ٣ سٮٞبض٧ب٫ مصا٭٬ ١ٮع ٝحس٣ز ث٤ز١س، ١ٞ٬ س٤اٟ 
اضسجبط ٝ٨رٜ   ا٭٠  زض آ٭٢س٥ ثب ثْبضٕٮط٫ سحَٮَبر ٣ؾٮقشط ثش٤اٟ ث٦ ق٢بذز ٧ط چ٦ زٍٮَشط اؾزاٝٮس  ٙ٬ا١ؼبٛ زاز ٣
٣ زض ظٝربٟ ّ٤سرب٧شط٫  قرس٥ ؾرط٭قشط  س ٕ٢بز٭رِ ٝب٧ٮربٟ ػ ّطزٟ ػٮط٥ مصا٭٬ ٝ٢بؾت ، ضقسب ثب ٙحب ىززؾز ٭ب
ا٭٠ ٝجحض ػس٭س ث٤ز٥ ٣ ١٦ س٢٨رب زض ّكر٤ض ثغ٤ضّٚ٬ . اْٝبٟ دص٭ط ٕطززاؾشحهبٗ ذب٣٭بض اظ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ اضظقٞ٢س 
 ٝب ثْٚ٦ زض ؾب٭ط ١َبط ػ٨بٟ ١ٮع سحَٮَبر ٕؿشطز٥ ا٫ ن٤ضر ١ٖطىش٦ اؾز.
  
 ّبپیـٌْبد
ٝش٢٤ؿ سط  ٬ زٍٮٌ سط ١ٮبظ٧ب٫ اؾبؾ٬ مصائ٬ ىٮ٘ ٝب٧٨ب زض قطا٭ظ دط٣ضق٬ آة ٙت ق٤ض اظ ػٞٚ٦ ؾغ٤حثطضؾ -
 بز ف٤اٝ٘ سنص٭٦ ا٫ ض٣٫ سْبٝ٘ ٕ٢بز٧ب٫ ػ٢ؿ٬.ثؿٮبض ظ٭ سبطٮطدط٣سئٮ٠ ٣ ا١طغ٫ ثب س٤ػ٦ ث٦ 
 .قطا٭ظ آة ٙت ق٤ض زض سقٮٮ٠ اٖٙ٤٫ چطذ٦ سح٤ٗ مسز ػ٢ؿ٬ ١ط ٣ ٝبز٥ -
زض قطا٭ظ دط٣ضقر٬ آة ٙرت  ٝب٧ٮبٟ سب ضؾٮسٟ ث٦ ثٚ٤ك ّبٝ٘ قس ا١ساٝ٨ب٫ ػ٢ؿ٬ ىٮ٘ٝكب٧س٥ ؾبلا١٦ ض٣١س ض -
 ق٤ض.
ثطضؾ٬  ع٬ ؾبٙٮبٟ ٝش٤اٙ٬ ػ٨ز ٬ذ٤١ ث٨ط٥ ٕٮط٫ اظ ٣ضقٮز ٣ ١٤ؾب١بر ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب٫ ػ٢ؿ٬ ٣ ىبّش٤ض٧ب٫ -
 بٟ ٝب٧ٮر  ث٦ زؾز آ٣ضزٟ اٖٙ٤٫ ذربل سنٮٮرطار ىبّش٤ض٧رب٫ ثٮر٤ قرٮٞٮب٭٬ ذر٤ٟ ىٮر  ٘ ض٣١س سنٮٮطار ٕ٢بز٭ِ ٣ 
 . آة ٙت ق٤ضدط٣ضق٬ زض 
ٝش٢بؾت  اضظ٭بث٬ ٧٤ضٝ٤١٨ب٫ ػ٢ؿ٬ زض قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ، ٝ٢غَ٦ ا٫ ، ىهٚ٬ ٣ ؾ٢٬ ػ٨ز سقٮٮ٠ اٖٙ٤٫ ذبل -
 قطا٭ظ دط٣ضق٬.  ثب
٧٤ضٝر٤١٬ زض ظٝربٟ  ٨رب٫ اضظ٭بث٬ زٍٮٌ ٣ضقٮز ٧٤ضٝ٤١٨ب٫ ػ٢ؿ٬ زض آة ٙت ق٤ض ػ٨ز اؾشيبز٥ اظ ٝحطّ -
آة زض ٝب٧ٮربٟ  زض ٝطاح٘ ا٣ٙٮ٦ ثٚر٤ك ىٮر  ٘ ن٤ضر ٕطىش٦ٟ، ثب س٤ػ٦ ٝكب٧سار ٙع٣ٛ ٣  سؿط٭ـ ض٣١س ثٚ٤ك ا٭٠ ٝب٧ٮب
 ٙت ق٤ض.
آة ٙرت قر٤ض زض ٝ٢ربعٌ زاذٚر٬ ٣ ؾر٤اح٘ ّكر٤ضٝبٟ ػ٨رز زاضا٫ ٧ب٫ ٝؿشقس  ق٢بؾب٭٬ ٣ اضظ٭بث٬ ٝح٘ -









 . سْظٮط ٝه٢٤ف٬ ٣ دط٣ضـ ىٮ٘ ٝب٧٬ زض ا٭طاٟ. ١بٝ٦ زا١كْس٥ زاٝذعقْ٬. زا١كٖب٥ س٨طاٟ.3531آشض٫ سبّبٝ٬، ً.  -
٫ ٣ دط٣سئٮ٠ ػٮط٥ مصا٭٬ ثط ض٣٫ ضقس ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ. دب٭بٟ ١بٝ٦ غ. اطط ؾغ٤ح ٝرشٚو ا١ط2831اٝٮطذب١٬ ؾطاض٣ز٫، اؾٞبفٮ٘.  -
 ل.25زا١كٖب٥ ٕٮلاٟ. ّبضق٢بؾ٬ اضقس . 
. ٝغبٙق٦ ثبىز ق٢بؾ٬ مسز ػ٢ؿ٬ زض سبؾٞب٧ٮبٟ ػ٤اٟ دط٣ضق٬. ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ قٮلار ا٭طاٟ، قٞبض٥ 7731ث٨ٞ٢٬، ٛ. ٣ ّبؽٞ٬، ض.  -
 .1-61، ؾبٗ ٧يشٜ، ل. 1
زض ؾٮؿشٜ ا٭ٞ٢٬ ٣ ىطا٭٢س س٤ٙٮس ٝظ٘  IPH.GPH٭ِ اؾشطؼ اظ عط٭ٌ اطط ثط ٝح٤ض٧ب٫ غ. ثطضؾ٬ اّ٤ىٮع٭٤ٙ٤8731ث٨ٞ٢٬، ٛ.  -
 ل. 122سبؾٞب٧٬ ا٭طا١٬. ضؾبٙ٦ زّشط٫. زا١كٖب٥ آظاز اؾلاٝ٬ ٣احس فٚ٤ٛ ٣ سحَٮَبر س٨طاٟ. 
٣ ضز٥ ث٢س٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫. ٝ٤ؾؿ٦ سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ، ا١ٮؿشٮش٤ سحَٮَبر ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ . ٝغبٙق٦ ٝؿٮط ىٮٚ٤غ١٬ 6731ث٨ٞ٢٬، ٛ.  -
 ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫.
 زضؾ٬. زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ زض٭ب٭٬ ذطٝك٨ط. ٫ ٝب٧٬. ػع٣٥غ. ىٮع٭٤ٙ٤4831ث٨ٞ٢٬، ٛ.  -
 . ثبىز ق٢بؾ٬ َٝب٭ؿ٦ ا٫ ٣ ٧ٮؿش٤سْ٢ٮِ. ا١شكبضار زا١كٖب٥ س٨طاٟ.0831د٤ؾش٬،ا.  -
. ٝط٣ض٫ ثط ٝغبٙقبر ثبىز ق٢بؾ٬ مسز ػ٢ؿ٬ زض ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ ػ٤اٟ دط٣ضق٬. دب٭بٟ ١بٝ٦ ّبضق٢بؾ٬. ٝطّع 4831١س٭بٟ، ؼ. غز -
 ل.93ـ قٮلاس٬ ٝٮطظا ّ٤چِ ذبٟ. ّبضثطز٫ فٚ٤ٛ ٣ ن٢ب٭ر  آٝ٤ظـ فٚٞ٬
 . (سطػٞ٦).دط٣ضـ ٝشطاّٜ ٝب٧٬. ا١شكبضار زا١كٖب٥ ٕٮلاٟ.6731  ؾشبض٫، ٝؿق٤ز ٣ ٝقشٞس، ٝحٞس ّط٭ٜ. -
. ٕعاضـ ثٮ٤سْ٢ٮِ نٮسٕب٧٨ب٫ قٞبٗ ّك٤ض ثطا٫ دط٣ضـ ٕ٤قش٬ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫ ٣ ٝ٤ٙس٭٠ 0831قطّز ؾٮٞبة ؾبظ٥.  -
 ١بضؼ. ؾبظٝبٟ قٮلار ا٭طاٟ.
 . ق٢بذز ٕ٤١٦ ٧ب٫ انٚ٬ ٣ ز٣ضٕ٦ سبؾٞب٧ٮبٟ. آٝ٤ظقٖب٥ فبٙ٬ فٚ٤ٛ ٣ ن٢ب٭ـ قٮلاس٬.1731 قط٭قش٬، ا. -
. ػب٭ٖع٭٢٬ ٝ٢بثـ دط٣سئٮ٢٬ ٕٮب٧٬ ثؼب٫ د٤زض ٝب٧٬ زض سنص٭٦ ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ. دب٭بٟ ١بٝ٦ 6731قٮطٝحٞس، ىبعٞ٦.  -
 ّبضق٢بؾ٬ اضقس. زا١كٖب٥ ن٢قش٬ اني٨بٟ.
٥ ثب سبّٮس ثط ضقس ٣ س٤ٙٮس ٝب٧٬ ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ. دب٭بٟ ١بٝ٦ ّبضق٢بؾ٬ اضقس . زا١كٖب٥ . اطط چطث٬ ػٮط9731ىٮض٬، ظ٧طا.  -
 ن٢قش٬ اني٨بٟ.
. ٕعاضـ سقٮٮ٠ ػ٢ؿٮز ىٮ٘ ٝب٧ٮبٟ 2831١س٭بٟ، ؼ ٣ د٤ضز٧َب١٬، ٛ. غّبؽٞ٬، ض.، حلاػٮبٟ، ؿ.، دط١سآ٣ض، ح.، ث٨ٞ٢٬، ٛ.، ز -
 ب١٬.ؾبٙ٦ ٝطّع سْظٮط ٣ دط٣ضـ ق٨ٮس ٝطػ 3٣  2دط٣ضق٬ 
 . سْظٮط ٝه٢٤ف٬ ٣ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫. ا١شكبضار زا١كٖب٥ س٨طاٟ.3531ّ٨٢٦ ق٨ط٫، ٝؼٮس ٣ آشض٫ سبّبٝ٬، ٍجبز.  -
٥ ثطضؾ٬ سنٮٮطار ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب٫ س٤ٙٮس ٝظٚ٬ زض ٝب٧٬ قب١ِ. ٝطّع سحَٮَبر قٮلاس٬ ذٚٮغ غ. ٕعاضـ ١٨ب٭٬ دط٣3731ٝبٗ اٙ٨٬،  -
 ل. 74ىبضؼ، ث٤ق٨ط، 
. اضظ٭بث٬ دط٣ضـ ٕ٤قش٬ ىٮ٘ ٝب٧٬ زض ح٤ضه٦ ٧ب٫ 1831، ٛ.، ث٨ٞ٢٬، ٛ.،  د٤ضفٚ٬، ح.، ٣ اضقس، ؿ.، ٝحؿ٢٬، ٛ.، د٤ضّبؽٞ٬ -
 ىب٭جطٕلاؼ. ز٣ٝٮ٠ ٧ٞب٭ف ٝٚ٬ ٝ٢غَ٦ ا٫ ٝب٧ٮبٟ ذب٣٭بض٫.
  
- ٬فبٞشػا ٦قؾ٤س ربقٙبغٝ ـٝبػ حطع ،زب٨١٤ٝب٧ ض٣بكٝ ٟبؾس٢٨ٝ-  ربقٙبغٝ ز٭ط٭سٝ ٦قؾ٤س ٣ حطع طشىز ،ٗبٞق رلاٮق ٫زبهشٍا
.رلاٮق 
-  .ٛ ،٫طٖ٢ؾ ٬١بػاظطٮٝ1367 ٥بٖك١از .٬ؾب٢قضبّ ٦ٝب١ ٟب٭بد .ضعذ ٫ب٭ضز ٬ث٤٢ػ ٥ظ٤ح ضز ٫ضب٭٣بذ ٟبٮ٧بٝ ٬ٕس١ظ ٬ؾضطث .
.ٟاط٨س 
-  .ض ،٫طؾ١1380 ٬٧بٞؾبس ضز ٬ؿ٢ػ ٬ٕسٮؾض ٘حاطٝ بث ٟ٤ذ ٛطؾ ٣ ِٞرس ٬٭بٮٞٮق٤ٮث ربجٮّطس ٬ذطث ٠ٮث طبٮسضا ٦قٙبغٝ .
سٝ زٮثطس ٥بٖك١از .٫طشّز ٦ٙبؾض .٬١اط٭ا ،ؼض84 .ل 
-  .ة ،طٮؼشؿٝ ٣ .ك ،٬ٍ٤ط٣1371.ٟاط٨س ٥بٖك١از راضبكش١ا .٠٭طٮق ةآ ٟبٮ٧بٝ . 
- ز ،.ٛ، ٫سٞحٝضب٭غ .ه ،ظ٣ز ٦ْٞچ ،.ٛ ،٥زاظ ٠ؿح ،.ؼ ،ٟب٭س١1381٤ٙ٤٭عٮى ٬قظ٤ٝآ ٥ض٣ز ـضاعٕ .غ.٘ظٝ سٮٙ٤س ٫ 
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Taking into consideration culture of beluga (Huso huso) in new condition such as inland brackish water, it is 
very important to study nutrition requirements and effect of different diets on gonadic and somatic growth as 
well as physiological condition. 
In this research 74 beluga (4 years old) cultured in brackish water earth ponds in bafgh fisheries research 
station, were selected and distributed in 8 circular cement ponds. Feeding was done in 4 formulated diets with 
fixed protein level and 4 energy levels (400,425,450,475 kcal/100gr). Samples were biopsied in the first and the 
end of experiment to determine sexuality and stage of maturation. To study gonad tissues, the hematoxylin-eosin 
method was used. 
Results indicated that somatic and gonadic growth index was affected by diets. Growth somatic overlapped in 
both sexes. Sexual maturation stages were not the same in both males and females and transition from stage II in 
males was more rapid than females. 
Considering the results in this study, diet treatments influenced on somatic growth in both sexes and gonadic 
growth in females. It seems to state of somatic and especially gonadic growth in brackish water is suitable. 
Therefore, inland brackish water environment can be introduced as a suitable environment cultivation of beluga. 
 
Key word: beluga (Huso huso), brackish water, protein and energy requirements, gonadic growth, somatic 
growth. 
